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C o m i e n z a l a L u c h a E l e c t o r a l 
•X i • 
El ciudadano Mano G. Menocal y Deop, vota. 
F S 
Hay gran animación electoral. 
Desde el amanecer, según co-
municaron por teléfono a esta 
Loma del Mazo fresca y tranqui-
la, hállanse las calles llenas de 
gente que corre en todas direc-
ciones, ansiosa de saber quién 
triunfará. 
Los más no tienen voto. Son 
curiosos que darían cualquier co-
sa por presenciar un molote con 
carreras y tiros y algo de sangre, 
para poder contarlo en la Acera o 
en el Club o a la familia. 
El pueblo soberano siempre es 
algo trágico en el ejercicio de sus 
imprescriptibles derechos. 
Nosotros no sentimos emoción 
alguna. Quizá sea porque tene-
mos descontado el triunfo de la 
reelección o porque vemos los to-
ros, desde esta Loma, a vista de 
pájaro. 
Parece tan tranquila, desde 
aquí, la Habana, que nadie diría 
que se está librando allá una rui-
dosa batalla electoral. 
¡Qué pequeñas serían las co-
sas de este mundo vistas desde 
una estrella! 
Ahora, cuanto al triunfo de la 
reelección no vayan nuestros lec-
tores a tomar como artículo de fe 
'nuestra opinión; porque aunque 
es verdad que venimos acertan-
do hace ya muchos años, bien 
pudiera ser que esta vez nos equi-
vocásemos. 
Por lo demás, nosotros "no 
ponemos ni quitamos rey: a quien 
Dios se la dé San Pedro se la 
bendiga." 
Es decir, a los ingleses, preci-
samente, no: a los señores del 
Almirantazgo que se pasan la vi-
da, tranquilos en sus confortables 
gabinetes, echando cuentas e in-
ventando cuentos sobre las cosas 
de la guerra. 
l o s j u e g o s O l í m p i -
c o s d e 1 9 2 0 
E l s e ñ o r E a f a c l M a r t í n e z ( M i z , 
Ministro de Cuba en P a r í s , Francia. , 
ha remitido a la S e c r e t a r í a de E s t a -
do el siguiente informe: 
"Atentamente invitado por el Ba-
rón F i e r r e de Combertin, Presidente 
deQ C o m i t é Internacional Ol ímpico , tu-
ve el gusto de vis itarlo en su domici-
lio y recoger de v iva voz todos los in-
formes necesarios para que pueda He-
Si estuviesen en las trincheras | Y ^ 6 , i v í a s ^ h ho el proyecto 
c e celebrar en l a H i bana los Juegos quiza no les parecerían tan pe-
queñas sus bajas. 
De la guerra nada o casi na-
da. Parece que allá en los fuer-
tes se han enterado de nuestra 
batalla electoral y han suspendido 
el fuego para ver cómo pelean los 
cubiches. 
Ha llegado el U-53 a Alema-
nia y el Deutschland a los Estados 
Unidos. 
Dentro de poco los submarinos 
serán los más seguros trasatlán-
ticos. 
Dicen de Constantinopla que los 
aviadores ingleses han bombardea-
do a Bedro, al Norte de Kutela-
mara, matando a varios niños e 
hiriendo a tres paisanos. 
Lo mismo que en Londres. 
^ Será que los niños son más cu-
riosos que las personas mayores. 
Diez sacerdotes católicos ase-
guran, bajo su firma, en un do-
cumento redactado para hacer 
tfecto en la Comisión Mixta In-
.ernacional, que los carrancistas 
no han hecho daño alguno a la 
iglesia católica. 
"'Es verdad, dicen esos verídi-
CCf sacerdotes, que el Gobierno 
cerró dos iglesias en esta ciudad, 
debido a la necesidad pública; 
pero eso se hizo sin violencia y 
de acuerdo con las formalidades 
que disponen las leyes." 
c Quién no recuerda, al leer eso, 
1< s actos indignos y cobardes rea-
lizad os por algunos clérigos jura-
mentados, durante la época del 
Terror? 
iNo han hecho nada contra \x 
Iglesia, y los templos fueron pr>-
fanados y los sagrados ornamer 
tos sirvieron para carnavaladas 
infames y las monjas fueron vio-
ladas y se prohibió el culto y la 
administración de los Sacramen-
tos y algunos Prelados y multi-
O l í m p i c o s que han de tener lugar en, 
1920. 
Dicho C o m i t é Internacional tiPn© BU 
les idencia en P a r í s 20 R u é Oudinot. 
E s t á formado por delegados de Co-
m i t é s Nacionales de casi todos los 
p a í s e s del mundo. Muy pocas naciones 
no e s t á n a l l í representadas; entre és -
tas se encuentra Cuba. 
Los C o m i t é s nacionales, es decir loa 
que existen en cada p a í s , e s t á n foi-ma-
dos por particulares, amantes del 
Sport, con a l b e n e p l á c i t o de los ex-
tranjeros que han de tomar parte en 
los juegos, r e s e r v á n d o l e s alojamiento, 
etc., etc., l a recaaidación de das entra-
das y el otorgamiento de los premios. 
Los C o m i t é s nacionales e s t á n obli-
gados a enviar sus jugadores al lugar 
tn que se e f e c t ú e l a Olimpiada, sa-
tisfaciendo, de su peculio, los gastos, 
que ocasionan el viaje y su permanen-
c i a en loa juegos. 
( P A S A A L A . P A G I N A C U A T R O ) 
E n l a H a b a n a , 
h a s t a a h o r a , l a 
t r a n q u i l i d a d e s 
c o m p l e t a . 
Varios mese^ de lucha ruda, do 
t r á f a g o incesante, de violencias, de 
discursos, de amenazas, de h á b i l e s 
coaliciones, de combinaciones, de dul-
ces transigencias, de cortejos p o l í t i c o s 
que pasa ion cantando la esperanza de 
su triunfo; v r í i o s meses en que la 
sangre m a n c h ó las calles y l l e v ó la 
orfandad a los hogares; varios meces 
tregua, de descanso, de patriotismo, 
varios meses de ag i tac ión , de locura, 
de po l í t i ca , de batana. Dos d ía s de 
tregua, de d e s é a n o s , de patriotismo. 
Y a l tercer d í a a votar, a ejercer ?I 
libre derecho del sufragio que el pro-
greso ha otorgado a todos los pueblos 
que tienen por base la suprema demo-
cracia. Y en los d ías de tregua el pa-
triotismo se i n f i l t r ó en los corazones 
llevando a los e s p í r i t u s l a tranquili-
dad augusta que debe presidir en to-
do p a í s civilizado la lucha con^cial. 
Amanece 
E l sol es amab'.e, la brisa suave, el 
cielo azul , l a lucha va Entablarse. 
Son las ^eis de .a nu .ñana , hora en qut? 
se abren los colegios, se constituyen 
•as mesas y se in ic ia la v o t a c i ó n ; los 
soldados del e j é r c i t o cubren las cua-
dras donde los colegios funcionan y 
ayudan y aconsejan y g u í a n a los 
votantes con muy delicada amabili-
dad. Y los \ otantes van llegando cons-
+antemente y formando cola qu-; pasa 
por la urna depositando en ella sus 
respectivas boletas E l entusiasmo es 
í n t i m o ; pero s in ruido, sin palcas, s in 
a cohol, s iu blasfemias ni griros. Pero 
el movimiento t o d a v í a no es nada ex-
traordinario. 
A las nueve 
E l entusiasmo c o n t i n ú a siendo res-
petuoso, la v o t a c i ó n ienta y legal; 
aumentan el movimiento y l a inten-
sidad de la pelea; los coches y los au« 
tos, qu© son m á s , muchos m á s , van y 
vienen por toda la ciudad; en dos 
l í r c u l o s p o l í t i c o s se dan ó r d e n e s , co-
r r e n los agentes electorales; en las 
oficinas desde donde los c o m i t é s di-
r igen a sus respectivos partidarios el 
movimiento r a y a en la locura. Y a l l á , 
en los colegios, l a v o t a c i ó n discurre 
mansamente, tranquilamente, frater-
nalmente; los fieles soldados conti-
n ú a n guiando, aconsejando y ayudan-
do a los t r á n s c u n t e s y a los electo-
res. A esta hora no sabemos que haya 
ocurrido en n i n g ú n , colegio disgusto 
alguno. 
A las once. 
El ciudadano Alfredo Zayas y Alfonso, vota. 
E l D r . S a n t o s 
E l entusiasmo cunde con mayor in* 
tensidad, sigue siendo respetuoso, cu'-
to, agradabje; se multiplica de mane-
l a enorme el i r y venir de coches y 
autos, de agentes y de votantes; la 
batal la, aunque es sorda, se nos anto-
j a formidable; los coches y los a u t o » 
ce los conservadores portan en sus 
traseras los retratos de sus principa-
les candidatos; los de los liberales 
banderas con entusiastas lemas. L o s 
iliberales, a i pasar, contentos y ani -
mosos dicen que Zayas v a ! 
L o s conservadores al paso de sus 
contrincantes les contestan: 
—Menocal se queda. 
( P A S A A L A U L T I M A . ) 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
E L S U B M A R I N O " D E U T S C H . 
L A N D " 
New London, Noviembre 1 
E l submarino a l e m á n "Deutsch-
land" l l e g ó esta m a ñ a n a en su segun-
do v iaje a l t r a v é s de] A t d á n t i c o con 
un c a r g i « n e n t o de substancias q u í m i -
tud de sacerdotes han tenido que \ 048 P*11*» l a fabr icac ión de tintes 
huir al extranjero para salvar sus 
vidas, como consta en la investi-
gación practicada a nombre de 
los católicos de los Estados Uni-
dos, por un sabio sacerdote ame-
ricano ! 
Si esos diez sacerdotes han pro-
cedido libremente, que Dios les 
perdone su horrible apostasía. 
Si han firmado ese amañado 
documento por miedo a los ca-
rrancistas, que Dios les perdone 
su falta de valor cristiano. 
E l c a p i t á n Koening dice que saMó 
de B r e m e n el dia 10 de Octubre, h a -
biendo rendido e! viaie s in n i n g ú n in-
cide te especial y con bastante mal 
tiempo. 
A g r e d a Koening que el "Deutsch-
land", i n i c i ó su viaje el d ía primero 
de octubre, pero que avenado a con-
secuencia de un choque tuvo que re-
S U R E G R E S O 
(Por E v a Cane l . ) 
Me t o c ó despedirlo en estas colum-
nas y me toca recibirlo: F e l i z yo que 
empleo la p luma en cosa tan amable 
para mis sentimientos de a d m i r a c i ó n , 
de amistad y car iño . 
¿ D e s c u b r i r al doctor Santos F e r -
n á n d e z ? ¿ E s c r i b i r cosa que y a • 
se h a y a dicho del sabio oculista? 
i Quién se at i -overía! Pero yo no voy 
a encomiar lo que por s í se encomia, io 
que y a e s t á encomiado, lo que no se 
discute, lo que no pone nadie en pa-
r a n g ó n con nadie, pues hasta !os que 
m a ñ a n a o c u p a r á n su puesto, por de-
recho de m é r i t o en ciencia y en ha-
bilidad, no q u e r r í a n interponerse hoy 
entre el doctor Santos F e r n á n d e z •/ 
les u n á n i m e s aplausos de cuantos le 
conocen. 
Entonces yo no hablo del sabio, 
no soy quien para ello: de la ciencia 
me alcanza la que veo, los resultados 
y s i l a admiro y la venero bien so 
puede creer que si en forma tangible 
de consecuencias indiscutibles ya , no 
llegase hasta mí, t e n d r í a que hacer lo 
que hace el vulgo, a labar y ensalzar 
como los aporreadores de piano: por 
c o m p á s y a l o ído . 
Y s i no hablo del sabio consagrado 
por sus obras, no interrumpidas duran-
te muchos a ñ o s , muchos, una yida 
arrogante dedicada a devolver la v ista 
aC ciego y a conservarla a l que y a 
estaba a punto de perderla; s i no ha-
blo del doctor Santos F e r n á n d e z ha -
d a r e de don J u a n ; un don J u a n nues-
tro, de todos los que le conocemos, 
porque los que le conocemos tenemos 
que quererle; el c a r i ñ o se impone. 
E l rasgo heroico h a y que decirlo, 
del doctor Santos F e r n á n d e z , cru-
( P A S A A L A P A G I N A S E I S . ) 
E L T O T A L D E P E R S O N A S A B O R D O E R A D E 2.130. — E N F E R M O S 
Y P O L I Z O N E S . — E L P A S A J E D E L " H A V A N A . " — U N E X T R A D I -
T A D O . — E L S R . B R A C A L E . — A R T I S T A S Y T U R I S T A S . — E L Y A -
T E D E L M I L L O N A R I O M R . P L A N K . 
V I D E O . " 
L L E G O E L " M O N T E -
gresar a puerto demorando la salida 
^asta el d í a diez. 
E l submarino a p a r e c i ó en la b a h í a 
( P A S A A LA. U L T I M A . ) 
Los ingleses han tenido, desde 
que empezó la ofensiva, 3.452 ba-
jas diarias y aún les parecen po-
cas. 
H a l l o z g o m a c o b r o 
e n " L a C a m p a n a " 
Al pie de una rota de diez y seis a diez 
y odio metros de altura, en las canteras 
de la finca "La Campana," en el barrio 
del Vedado, el vigilante 1,00 de la décima 
estación de policía, encontró el cadáver de 
» un indlvldtM de la raza blanca como de 
i treinta años de edad. 
\ Reconocido por el módico de tfiinrdla del 
Centro de Socorross del Vedado, el indica-
do facultativo certlfltó que presentaba múl 
tiples contusiones y heridas diseminadas 
i/ur todo el cuerpo, sin poder precisar las 
causas que determinaron su muerte. 
Como el lugar por donde se supone des-
cendió el occiso no es camino de tránsito, 
viéndose bien dicha altura, es probable se 
haya lanzado por allí para suicidarse. 
Vestía sombrero de pajilla que tiene en 
el forro el número 6 y el nombre de Jesús 
(PASA A LA ULTIMA.) 
E L O T O Ñ O E N N E W Y O R K 
R o b o d e J o y a s , p o r v a l o r d e c i e n m i l p e s o s . 
L o s l a d r o n e s " t r a b a i a r o f r e o o s a d a m e n t e 
E l v a v r ©epa^Jl "Infanta. lerpel»' 
Me BaJeeío'na, 'San-
tander, Gijón y Ooruña , c¡uedó a libre 
p l á t i c a hoy a la-s nueve de la m a -
ñ a n a . 
T r a j o este buque de Pini l los carcha 
general y un total ¿ o 1.908 pasajeros, 
de ellos 114 de pr imera , 257 de se-
gunda y 1537 de iercera. 
E n c á m a r a lUeooróa los s e ñ o r e a 
J u a n G a r r i g a , J u a n L a s i o r r a , J u a n 
Claset, Mar ía M a r t í y dos hijos, Ma-
tilde M u ñ o z , J o s é Berengucr, Ja ime 
Blantíhart , J o s é A l v a r e z y fami l ia , 
J o s é y Juan Mata , J u a n Aratonio 
Macaya , Ignacio de l a BorbeUa y f a -
mil ia, Consuelo A r n é s , Pedro tíutié-
rrez, J u a n Garitroe, Pompeyo Claret , 
Santiago M i l i á n , A g u s t í n Goicoe-
chea, Cesar Clartíc. C é s a r Gomis, 
Salvador Agu i lar , Manuel Silvestre, 
Mar ía V e r g a r a , Fe l ic idad A V a r e z , 
Manuel Si lvestre . Mrio Si lvestre, 
Maivuel A lvarez , R a m ó n F e r n á n d e z , 
E f e e o R u i z , Manuel Campo, J u a n R o -
d r í g u e z , J o a q u í n Rubiera . Domingo 
R u i z , Ange l Arango , R a m ó n Cepa, 
Mercedes Diaz , J a v i e r Zumala , E r -
:airión Torres , A g u s t í n Gorrozal-
zani, E s p e r a n z a Pendez, Manuel Ocha 
r á n , J u a n U r r u t i a , Mariazno Zubir ia , 
Remigio E g u r i n , J u a n Gambeca, Con-
cepc ión Aldecoa, F e l i c i a L ó p e z , J o s é 
Cubas, Ofel ia Albel io . Celso Ochoa, 
Modesto Loida , Pe layo A l v a r e z , F l o -
rinda PaUon, M a r í a Anton ia Alvarez , 
Manuel S u á r e z . J u a n CarabaHo, L o l a 
S u á r e z , Leonor de la Torre , Fructuo-
so Men-ndez, R a m ó n M a r t í n e z , Glo-
ria Quirós , Lament ino García> I s a -
bel García, Santiago Ro ig , Anigelina 
García, J o s é A l v a r e z , Petrona S á n -
chez, M a r í a del Carmen, J o s é A l v a -
rez, Franc i sco A l v a r e z , J u a n A l v a -
rez, Bernardo S u á r e z , Adr iano Gar-
cía, A u r o r a M a r t í n e z . R a m ó n A l t u -
nez, Ramona Garc ía . C a r m e n Altunez , 
Isabel Altunez , J u a n Garc ía , E d e l m i -
r a López , A r g e l i o Garc ía , Bernardo 
F e r n á n d e z , R a m ó n L ó p e z y famil ia , 
C a r m e n T o c a y famil ia . F r a n c i s c o 
Angones, Rodrigo Caibillanes, F e r -
nando Cuer ia , J o s é Blanco, J o s é Mu-
fiiz, Leonor Fuentes , Laureano Co-
( P A S A A L A P A G I N A S I E T E . ) 
D i a r i o d e i a g u e r r a 
E l « señor Gr i swo ld y feu esposa se 
recogieron a hora temprana. Ambos 
integran un matrimonio de buemas 
costumbres. V iven una admirable 
casa, en la calle 49- ¡ U n a residetncia 
de mil lonarios, en el oeste de la ciu-
dad marcada —"he acruí tal vez la 
e x p l i c a c i ó n de todo"—con e l n ú m e -
ro 13! P a l a b r a s que wo son de mi co. 
secha. L a s traduzco f i d e l í s i m a m e n t e 
del " E v e n i n g Sun". L a prensa, en es-
te p a í s , entre veras y bromas, le conce. 
de una importancia grande a la su-
p e r s t i c i ó n popular. E l viernes 13, de 
este mes de Octubre, loa diarios to-
dos, en pr imera plana, insertaron epi-
gramas , chascarril los, recomendacio-
r,c8 y car icaturas alusivas a la doble 
fatal idad del d í a i v iernes y trece! 
H a y entre estos mil lones de personas 
cultas, tanta s u p e r c h e r í a como en 
otros pueblos no tan grandes. E c h a -
dores de cartas, tolopatistas, tauma" 
turcos, q u i r o m á n t i c o s . a s t r ó l o g o s . . . 
Por L . Frau Marsal 
E s t a camar i l la de mag ia y de Incultu-
ra h á l l a s e regada, muy extendida 
t a m b i é n en New Y o r k . . . 
* * * 
P e r o volmamos por nuestros pa-
s o s . . . ¡ A l miúmero 13 de la calle 49! 
Mr., y M r s . Gris'wold so recogieron, 
como d e c í a m o s antes, a una hora tem-
prana. E s é s t e un matrimonio viejo, 
y desde luego, de buenas costumbres. 
L a s e ñ o r a de Griswold que tiente un 
perrito de lanas al que ama con cari-
ñ o maternal , no quiso que el can se 
arr i e sgara a pasar la pocho libro de 
toda f é r u l a , corriendo q u i z á s la ban-
carrota moral y le l l a m ó con dulzura 
y d e s p u é s con insistencia, y voz de 
mando. E l lebrel, qu© es f i l e d í s i m o , 
y que como en los discos c é l e b r e s es-
cucha siempre l a voz del amo, se re-
s i g n ó con su suerte, y poniendo a 
mala pata las dulces quimeras y las 
ilusior/es demasiado locas, se dispuso 
a dormir, cabe el lecho nupcial. L o s 
eepososi Griswold , y esto lo asegura 
t a m b i é n el '"Sun", no han entrado 
a ú n por la nueva moda de los dos 
lechos. U n a modida de precauc ión , 
ce higiene etc., que os, en muchos ca-
sos, innecesaria y has ta • inclusive 
contraproducente. Como en l a opor-
tunidad de que hablamos. L o s ladro-
nes ¿ n o tuvieron, por ©sa causa, ma-
yores facilidades p a r a administrarlo 
a los c ó n y u g e s el c loroformo? 
Porque los cacos uti l izaron esta vez 
procedimlenitos c i e n t í f i c o s . . 
* * * 
A las cinco de la m a ñ a n a , l a azafa-
ta de Mrs . Griswold v i ó saltar a un 
hombre del ventanillo de la seda a la 
acera de la calle 4 9 . . . M i n u t o s des-
p u é s , un a u t o m ó v i l , cargado de pasa-
jeros, pasaba velozmente frente a 
sus ojos asombrados. Corrió desolada 
a' piso superior. ¡ Y todos en él esta-
ban cloroformados! De&dp el dueño de 
( P A S A A L A P A G I N A C U A T R O 
Nuestro colega "Heraldo de C u -
ba" en un m a g n í f i c o trabajo que, 
aunque s in f irma, supongo sea de 
Cadete, expone anteayer las tres hi-
p ó t e s i s admirables en las operacio-
nes que siguen los austro-germano-
b ú l g a r o s en R u m a n i a , Mpotesis bien 
estudiadas y mejor documentadas, 
en las que su autor demuestra cono-
cer los engranajes eU que se apoyan 
los movimientos de un e jérc i to en la 
ofensiva. 
D e s p u é s , con gran acopio de datos 
y con acierto pericial , se extiende 
en consideraciones sobro la ofensiva 
francesa en V e r d ú n ; y, claro es, l a 
natural i n c l i n a c i ó n lo conduce a l a 
fantas ía , siquiera sea con galanura 
de lenguaje y con tecnicismo cierta-
mente encantador. 
E s aquí donde no estamos confor-
mes con el colega, que empieza por 
lnourrir en el mismo error de los co-
rresponsales sostenienlo que los fran-
ceses reconquistaron en u n día todo 
lo perdido en varios meses. 
Con el mapa a l a v ista escasa-
mente dominan la veinteava parte 
del territorio que los alemanes con-
quistaron en el sector de V e r d ú n , 
habiendo conseguido por todo triun-
fo, el invertir el á n g u l o saliente de 
Thiaumont en á n g u l o entrante, por 
efecto dél asalto llevado a cabo por 
las cuatro divisiones francesas. 
L o s alemanes ganaron terreno en 
cuatro lineas perfectamente de f in í -
das, perteneciendo el fuerte Donau-
mont a ia cuarta, o sea la l ínea m á s 
avanzada. 
E n el centro de este frente, avan-
zaren hasta Thiaumont y r i e u r y 
que es el boquete por donde hubie-
ran entrado en V e r d ú n si la ofen-
siva rusa no detiene el avance ale-
m á n . Y esta sa /ente es e l q u j re-
conquistan los franceses, s i b l e i el 
fuerte de Vaux r.áir importante que 
el de Donaumont, permanece en po-
der de los germacos. 
Compensando la p é r d i d a de un 
fuerte con la p o s e s i ó n del otro, los 
alemanes e s t á n hoy donde mismo es-
taban, con u n a p e q u e ñ a , sumamente 
p e q u e ñ a r e c t i f i c a c i ó n en eu l inea 
m á s avanzada. 
He a h í todo el éx i to alcanzaiio per 
ios franceses en na ofens'va que 
dt ja de serlo desdo el momnt0 en 
que carece de etipae. y a que el avan 
ce m u r i ó en la pr imera figurx d<l 
programa. 
L o que se h a querido hacer pasar 
como un hecho glorioso, a :in de 
suavizar las impresiones desa;trosaF 
que pudieran hacer en la op in 'ón los 
avances germanos en los Balkanes , 
no pasa de ser u n asalto vulgar y 
corriente, bien p a r a Iniciar una ofen-
siva, bien p a r a descongestionar el 
frente de u n baluarte muy castiga-
do, bien p a r a atraer sobre ese punto 
refuerzos que debiliten otros frentes, 
o bien para Infinidad de propós i to s 
tan frecuentes en c a m p a ñ a . 
Cuatro divisiones corrupaotas, en 
cuatro formidables columnas, conve-
nientemente preparadas y pertrecha-
das, se lanzaron sobre diecinueve ba-
ta/llones que, por el n ú m e r o de uni-
dades, no llega a dos divisiones, y 
por el n ú m e r o de soldaoos escasa-
mente pasaba de una. 
Claro es; esas cuatro divisiones 
que sumarian sobre sesenta mi l hom 
bres, arrol laron a los quince o die-
ciseis mil defensores de aquel sec-
tor, siendo tanto m á s admirable la 
defensa de los germanos, cuanto que 
los franceses no lograron romper la 
linea enemiga a pesar de sus cuá-
druples fuerzas. 
E l advertario se r e p l e g ó y de po-
s ic ión en p o s i c i ó n se rehizo de la sor 
presa determinando un c a l l e j ó n del 
que se posesionaron los atacantes. 
A l fondo es tá el fuerte de Douau-
mont donde se detuvo l a ofensiva; y 
esta quebrada en l a l ínea , este á n -
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D o s edicto-
ros diarias 
Es al periódico do mayor drcuU-
— d ó n da la Rep úbll es 
1 
E D I T O R I A L 
M O M E N T O C R I T I C O 
E l cuerpo electoral en estos mo-
mentos se halla en el estado de febril 
actividad y entusiasmo propio de los 
e jérc i tos que han entrado en batalla 
y llegado al pleno apogeo del comba-
te. Pocas horas faltan para que la 
lucha termine y de trás del cierre de 
los colegios vengan los escrutinios a 
confirmar los c á l c u l o s y a d e s e n g a ñ a r 
a los menos afortunados. 
Pocas veces se h a b r á n celebrado 
elecciones en que los bandos conten-
dientes se sientan tan seguros del 
triunfo. Todos creen tenerlo en la ma-
no y es indudable que a uno de ellos 
se le ha de escapar. E n toda contien-
da en que entra como factor el alma 
humana sucede lo mismo. A l iniciarse 
un combate los beligerantes todos lu-
chan confiados en la victoria; cuando 
se llega al momento cr í t ico , todos creen 
tener el laurel al alcance de l a ma-
no, y aun cuando falle a lgún c á l c u l o 
siempre se espera la oportunidad de 
apelar a recursos extremos que per-
mitan conservar o recuperar las posi-
ciones comprometidas, hasta que al 
fin el plano se inclina de un lado y 
todo cae hacia el mismo lugar. 
Pasamos en estos instantes por las 
circunstancias que caracterizan la 
concurrencia a los comicios; de uno 
y otro lado llegan impresiones favo-
rables a ambos grupos contendientes; 
aun quedan por intervenir las reser-
vas, que son las que a úl t ima hora 
deciden la batalla y dan la victoria 
al más fuerte, al m á s hábil o al m á s 
osado. Como cada táct ica tiene su con-
traria, es curioso ver en los ú l t imos 
momentos c ó m o frente a una extra-
tagema aparece otra, contra un ardid 
surge uno nuevo, inesperadamente 
frente a un gesto de amenaza se pro-
duce en sentido contrario un gesto 
a n á l o g o . A s í terminan estas faenas, en 
que el pueblo apasionado se preocupa 
por elegir mandatarios que no sabe 
c ó m o han de corresponder a todo lo 
que por ellos realizan los electores, 
muchos de los cuales, que viven de 
su trabajo, son v í c t i m a s m á s tarde 
de las ambiciones de los mismos a 
quienes encumbraron e hicieron per-
sonajes. 
T a l es la impres ión del momento, y 
muy otra será la de m a ñ a n a , cuan-
do sepamos al fin q u i é n e s t e n í a n ra-
z ó n al suponerse seguros de la vic-
toria. L a lucha es reñ ida , entusias-
ta; nadie parece dispuesto a dejarse 
arrebatar el laurel, y bien está que 
lo alcance el que lo merezca, siempre 
que junto al e m b l e m á t i c o g a l a r d ó n 
aparezca el s i m b ó l i c o olivo de la paz. 
¡Neutrales, a las urnas! 
Todo ciudadano tiene el deb^r v el 
derecho, de votar. Muchos no votan 
por miedo; pero son los menos, loa 
m á s no votan porque su calzado 1̂ 8 
molesta y no quieren estar mucho 
rato de pie. U n "Rega l" resuelve el 
problema y de ja cumplido uno de 
Pos m á s sagrados deberes de todo cu-
bano c ív ico . 
W A S H I N G T O N 
Obispo y San Ignacio 
C6414 3t.-30 
E n l a G r a n -
j a E s c u e l a . 
L O S D I S C U R S O S D E L G E N E R A L 
N U Ñ E Z Y D E L D O C T O R D O L Z . 
DESCRIPCIÓÑ'DEL ACTO. 
C a m a g ü e y , octubre 26 de 1916. 
D e l Hotel a la G r a n j a - E s c u e l a . — 
¡ Q u é cal les! 
L lueve cuando calimos del Hotel 
C a m a g ü e y . Vamos en un lujoso F i a t 
que nos dicen que es propiedad del 
caballeresco A r t u r o Tomen, adminis-
trador del Banco E s p a ñ o l . E l doctor 
A d á n Galarre ta , L u i s S u á r e z , Risqu^t, 
Si lva , estimados amigos todos d d cro-
r l s t a . L a l luv ia desluce la caravana 
de a u t o m ó v i l e s . V a n m á s de cincuenta 
m á q u i n a s . Pero las calles de Cama-
fiiey e s t é n en infernal estado. Y o 'io 
me explico una s u b l e v a c i ó n por moti-
vos puramento e g o í s t a s y personales 
de no sa l i r tr iunfante en las urnas Zu-
tano o Mengano. Pero s í me explica-
ría que todo un pueblo se manifesta-
se a irada o p a c í f i c a m e n t e contra loa 
culpables de que sus calles constitu-
y a n un bochorno y un peligro. 
L o s habitantes de C a m a g ü e y no 
han de ganar lo suficiente p a r a vestir-
se ni p a r a calzarse. A l comercio 
ba costarle todo m á s caro, teniendo 
on cuenta el tiempo que se pierde en 
los atascamientos, e] d a ñ o que han de 
sufr ir las m e r c a n c í a s y e l castigo que 
experimentan los animales. 
L o s coches se destrozan, los autos 
f>e desbaratan. U n pase© en a u t o m ó -
v i l es u n a molestia; u n paseo en 
coche un suplicio; un paseo a pie un 
p e l i g r o . . . . F u r n i a s , baches, c i éna-
gas, t e m b l a d e r a s . . . Desde el Parade-
10 hasta la Car idad , salvo contadas 
calles, es un inmenso fanguero y una 
gran e x t e n s i ó n cenagosa. Pero deje-
mos este tema. Y a nos encontramos 
<"n plena carretera . E l f lamante auto-
móvi l corre raudo por l a carretera 
en buen estado. Nos encontramos 
frente a l a G r a n j a E s c u e l a A g r í c o l a 
Gaspar Betancourt Cisneros . 
E n l a G r a n j a 
L a t i e r r a e s t á empapada en agua. 
L a s nuhes desfi lan por encima de 
nosotros, formando bloques, se detie-
nen, descargando sobre la comarca 
ngua y m á s agua. L o s campos de 
caña y 01 ganado se benefician. L o a -
do sea Dios. Caminamos sobre una 
a í f o m b r a de hojas h ú m e d a s . Penetra-
dos en el edificio de la G r a n j a - E s -
cuela que ha sido designado de ante-
mano p a r a la i n a u g u r a c i ó n del curso 
escolar a g r í c o l a de 1916 a 1917. Nos 
leoib*' el sabio Roberto L . S u á r e z . 
cambiamos! los saludos de rigor. 
Celebrando entrevistas 
— B a j o n i n g ú n gobierno,—nos dicr. 
—se ha hecho un trabajo de edifica-
cióoa en lo que yespecta ta G r a n j a 
ITs^ueia mejor ni mayor Importan-
cia que el de C a m a g ü e y . Puedo ase-
gurarle, amigo Mart í , que en su claee 
s e r á esta G r a n j a - E s c u e l a la mejor d« 
la I s la . E l Secretario, general N ú -
f.ez, piensa ampl iar la . A q u í v e n d r á n 
los mejores y m á s finos ejemplares 
de las razas cabalar, vacuna, corda, 
etc. E s t a r e g i ó n e s t á de enhorabuena. 
E l cronista presentado al contratis-
ta de obras de la G r a n j a , s e ñ o r Ruf i -
no Machado L l a n e s . 
— ¿ C u á n d o opina usted que termi-
n a r á n totalmente las obras de l a 
G r a n j a ? 
— E n los alrededores de Navidad, 
—nos contesta.—Actualmente tengo 
96 hombres trabajando en las cons-
trucciones. E l director t é c n i c o de la 
obra es don Oscar Conheras, repro^ 
{.entante directo del Secretario da 
Agr icu l tura , y se interesa t a m b i é n 
por esta G r a n j a . 
— ¿ Q u é edificios c o n s t a r á n en H 
G r a n j a E s c u e l a ? 
— L o s e u m e r a r é : el de A u l a s y 
Museos; el A p i a r i u m que e s t á termi-
nado; la ca^a de ú t i l e s , terminada; 
las casas dormitorios; la de los co-
medores y cocinas; la casa de maqui-
n a r i a : la d© c r e m e r í a ; los establos de 
caballos; el establo de vacas; el chi-
quero de los cerdos, e l aprisco p a r a 
las ovejas, la de servicio de agua con 
un tanque capaz p a r a veinticinco m i l 
galones; Ja casa para la bomba, las 
cunetas anexas a la maquinaria y, f i-
nalmente, muy en breve c o m e n z a r á la 
c o n s t r u c c i ó n de un invernadero p a r a 
plantas, un vivero de plantas, ú n i c o 
en su clase y t a m a ñ o en Cuba; los 
chalets para los c a t e d r á t i c o s , y unos 
gallineros modernos. 
L e doy las gracias al s e ñ o r Rufino 
Machado, por sus atenciones, y me 
dedico a examinar el local. 
Solemne i n a u g u r a c i ó n 
L a banda mil i tar ejecuta ei Himno 
Nacional. Penetra en la sa la e l Ho-
norable Secretario de Agr icu l tura ge-
neral Emi l io N ú ñ e z , a c o m p a ñ a d o del 
Sub-Secretario s e ñ o r Lorenzo A r i a s , 
del director de l a G r a n j a s e ñ o r Rober-
to S u á r e z , de los c a t e d r á t i c o s , del 
Binador Adcides Betancourt, represen-
tante Aurel io A l v a r e z y otros. 
L a comitiva es distinguida y nu-
merosa. 
Ocupa i a presidencia el s e ñ o r Se-
cretario de A g r i c u l t u r a y a su dere-
Iha se s i t ú a el s e ñ o r Eduardo Dolz, 
y el subsecretario s e ñ o r A r i a s y a 
su izquierda el director s e ñ o r Luaces . 
y el secretario part icular del general 
N ú ñ e z s eñor L u i s S u á r e z . 
Se hace silencio. Y con pa labra re-
posada, a d e m á n sobrio y frase medi-
tada y oportuna, m á s o menos dice 
el genera! N ú ñ e z , en nombre del go-
bierno de l a R e p ú b l i c a , lo que sigue: 
— E s verdaderamente lamentable 
que este acto no se e f e c t ú e en u n d í a 
de sol y do belleza, para mayor lu-
cimiento y pompa, y p u d i é s e m o s ade 
m á s recorrer una parte de esta G r a n -
j a Escue la . E l gobierno del general 
j Menocal se ha manifestado siempre 
atento a las necesidades a g r í c o l a s del 
p a í s y ha llevado a todos los á m b i t o s 
do la R e p ú b l i c a una decidida protec-
c ión a los agricultores cubanos y un 
manifiesto i n t e r é s por ol adelanto v 
e l desarrollo de nuestra Agr icu l tura 
Cuando tuve «1 honor de hacerme car-
go de la S e c e t a r í a do Agricultur-a 
pude apreciar que el la, por s í sola, 
constituye la principal base en qué 
dqTOiBft la grandeza y hasta l a in-
S E A V D . E L E G A N T E E S T E I N V I E R N O 
A[?TI5TKA5 
Le ofrecemos una variedad inmensa de modelos donde escoger, 
confeccionados por sastres competentes que copiaron las más fa-
mosas modas inglesas y las ejecutaron en preciosas telas de fan-
tasía y, una escala de precios, para todas las fortunas. 
D e p a r t a m e n t o d e R o p a H e c h a 
A n t i g u a d e J . V a l l é s 
SAN R A F A E L E I N D U S T R I A 
dependencia e c o n ó m i c a de nuestro 
país . Y todos los esfuerzos, todos loa 
e m p e ñ o s , todos los amores los consa-
gre a f i jar una pauta de p r o t e c c i ó n 
y de e n s e ñ a n z a a nuestro campesino. 
L a positiva riqueza, el verdadero bi«-
res tar , el l e g í t i m o contento nos ha 
ce venir de la t ierra , y al problema de 
la c a r e s t í a de i a vida, que es universa l, 
r o nacional, solo volviendo la mirada 
a la t ierra podemos encontrarle reso-
r c i ó n . P a r a resolver satisfactoria-
mente ej problema de l a c a r e s t í a de la 
vida, hay que impulsar, proteger, ayu-
dar, dirigir , ensoñar , secundar a los 
p e q u e ñ o s agricultores. Fomentar la 
creac ión de fincas e n c i c l o p é d i c a s que 
tengan toda clase de productos; pro-
curar abastecer nosotros las propias 
necesidades, y s i nos quedan produc-
tos competir entonces con los produc-
tos de otros pueblos. N i n g ú n p a í s pue-
de tener su riqueza bien consolidada, 
s i depende s u a l i m e n t a c i ó n de la pro-
ducc ión de otros p a í s e s . A l empezar 
la guerra europea la provins ia de Pi-
n a r de] R ío e x p e r i m e n t ó una cris is 
aguda y el gobierno a c u d i ó en auxi-
¡io de aqncilos agricultores y les mar-
có nueves rumbos y les r e p a r t i ó se-
mil las y les fac i l i t ó el modo de que 
no fuesen cultivadores de un ú n i c o 
producto, y hoy h a mejorado y a la 
s i t u a c i ó n de P i n a r del R í o . E l bonia-
to, los p lá tanos , los d e m á s frutos quf; 
ten el alimento de pobres y de ricos 
aeben abundar en el mercado y deben 
abaratarse s i queremos tener una po-
b lac ión sana, bien nutrida y satisfe-
cha. E s casi seguro que al correr d-
los a ñ o s el a z ú c a r no a l c a n z a r á los 
precios de hoy, y sí no damos desdo 
ahora nuevas orientaciones a los jó-
venes agricultores, ¿ q u é o c u r r i r á ? E l 
problema inminente es el de los sa-
lí-rícs. E s p a ñ a , que nos ha dado ia 
m á s abundante y mejor i n m i g r a c i ó n 
e s t á al otro lado de los Pir ineos , y 
¿ q u i é n nos asegura que al terminar-
se la guerra europea no sean busca-
dos sus hombres para ir a cultivar 
los campos de F r a n c i a y dejar, por lo 
tanto, de venir a A m é r i c a ? Cuba-
nos: debemos prever el porvenir. No 
r o s entreguemos a un solo cultivo. 
Adoptemos aquel s istema de econo-
m í a r u r a l que pueda salva1* a la ac-
tual g e n e r a c i ó n y que marque la pau-
ta de bienestar de las futuras gene 
raciones. Y o s é deciros que me preo-
cupo de veras por vuestro mejora-
miento agr íco la , que la Agr icu l tura 
es mi ideal, y que un d í a decreto el 
reparto de suero contra la pintad!lia 
para salvarle al campesino sus cr ías 
de cerdos; otro día adquiero buenos 
sementales para fomentar la cr ía ; 
otro mando expertos a estudiar y a 
lemedlar necesidades que surgen; 
otro, impulso la r iqueza a g r í c o l a . . . 
Y tengo que decir que mis expertos 
son de los que al v i s i tar el agricultor 
ee quitan el saco y trabajan prác t i ca 
y efectivamente con él en todo aque-
Í!o que hay que e n s e ñ a r l e a hacer 
manualmente No son disertantes, ni 
solamente t e ó r i c o s , son manuales v 
p r á c t i c o s . T e r m i n a r é manifestando 
que tan pronto pase la c a m p a ñ a elec-
toral hay que Impulsar u n movimien-
to de opin ión en favor de un tratado 
de reciprocidad con los Es tados U n l -
dcs. sobre bas^r do verdadera protec-
ción a las industrias rurales de n ú e s 
tro p a í s . E s t a fiesta no es para los 
conservadores, es para los cubanos 
todos, como lo es t a m b i é n « e t a G r a n -
ja. E s t a E s c u e l a es para toda nuestra 
juventud, así como t a m b i é n l a bande-
ra que tremola en esta G r a n j a , o sea 
la bandera que tremolaron Asrramon-
te, C é s p e d e s y Martí , es la bandera 
que a todos nos cohija y a todos por 
igual engrandece. H e dicho. 
L a ovac ión f u é formidablemente en-
tusiasta. H a b l ó el general N ú ñ e z co-
rno cumple a un Secretario de Des-
pacho y sus palabras cayeron como 
bienhechor roc ío sobre el c o r a z ó n de 
todos los cresentes. 
H a b í a e x p e c t a c i ó n por oir al doctor 
Eduardo Dolz. Saludaron su presen-
cia con aplausos. C o m e n z ó s e ñ a l a n d o 
la importancia de los G r a n j a s Escue-
las; m a n i f e s t ó que los Es tados U n í -
dos deben su preponderancia a g r í c o l a 
a los principios c i e n t í f i c o s que apli-
can sus agricultores, y m a n i f e s t ó que 
el mejor sistema es aquel con que <ie 
cbtiene mayor y mejor producto con 
el menos esfuerzo. E l orador se entu-
s iasma con las bellezas de la t ierra . 
Y entona himnos a todos los frutos, y 
nos evoca la oda del inmortal Bello. 
Demuestra el doctor Dolz que poseo 
verdaderos conocimientos agricultores 
y con suma m a e s t r í a y elocuencia y 
acierto nos habla de los rendimientos 
de una cabal l er ía de c a ñ a cultivada 
c i e n t í f i c a m e n t e o por el contrario 
cultivada por m é t o d o s atrasados; ha-
bla de "camellones" de abonos, ensal-
za las frutas, s e ñ a l a los adelantos en 
el cultivo de las naranjas puesto que 
hemos llegado ai cultivo de la naran-
j a s in semillas, dice que producimos 
mejores grape frults , mejores melo-
nes de agua y que s i antes conquista-
mos a E u r o p a con la p i ñ a . la re ina 
de las frutas, ahora conquistamos a 
ios Estados Unidos con una l e g i ó n de 
frutos. S e ñ a l a que la agricultura es 
un campo de actividad para todos y do 
verdadero encanto para el e s p í r i t u . 
Hace destacar el acto de a t e n c i ó n y 
de celo del general N ú ñ e z de apre-
miar l a apertura del curso de la G r a n -
j a Escue la , antes de estar terminados 
todos los edificios a f in de favorecer 
a los j ó v e n e s c a m a g ü e y a n e s , inaugu-
rando el curso para que vengan a 
inscribirse en la G r a n j a y tomen pla-
za en las nuevas legiones a g r í c o l a s -
c ient í f i cac del p a í s . 
E l general N ú ñ e z , dice, con su ac-
tuac ión ha escrito la historia de esta 
A d m i n i s t r a c i ó n que enaltece a C u -
ba. E s t a es una G r a n j a construida 
con arreglo a un plan c i e n t í f i c o ; las 
otras, construidas en el anterior rég i -
men, son un conglomerado; esta tiene 
condiciones de estabilidad, aquellas es-
t á n y a en m i n a ; aquellas apenas v i -
ven la vida de una zona, esta es per-
durable; aquellas costaixm centenares 
de miles de pesos, esta apenas s i 
cuesta en la fecha unos setenta m i l . . . 
E n p á r r a f o s elocuentes y bril lantes 
canta la-3 excelencias do l a Agricv. l -
j iura de Cuba y rat i f i ca los elogios 
a la a d m i n i s t r a c i ó n del Presidente Me-
noesL E s aclamado. 
D e s p u é s de la apertura 
Fel ic i tamos al director s e ñ o r Rober-
to Luacea. E s hombre probo, í n t e g r o . 
Q u i s i é r a m o s recorrer las cuatro ca-
bal ler ías de t ierra que posee la G r a n j a 
y apreciar sus campos de experimen-
•ación de plantas extranjeras , el es-
tado de las veinte mi l posturas do 
distintas plantas; la g a n a d e r í a , los 
hermosos ejemplares de toros de r a -
za, caballos, mulos, animales de cerda 
y lana. Pero no es posible porque si-
gue lloviendo torrencialmente. 
E n cada uno de los edificios se vo 
(PASA A L A PAGINA CUATRO) 
Esta es !a marca por la que esperaba, 
para volver a fgmar ique cigarros! son 
tan buenos, como SUÍ tabacos, cuya fa 
ma es universal Pruébalos y te convencerás 
MANUFACTURA BELASCOAIN J 
HABANA 
B a t u r r i l l o 
L e í el otro día una f a n t á s t i c a des-
c r i p c i ó n de un hecho de sangre^ y 
sobre él discurro por la frecuencia 
con que se emplean ai mus l a n ma-
noseadas como las do ln mentira p a -
tr iót ica para disculpar violencias. 
R i ñ e r o n dos cubanos y dos espa-
ño le s , de baja c o n d i c i ó n social éotos 
— d e c í a el informe—en una casa de 
meretrices. B m p e z ó el diagutito por 
injurias personales a causa del favor 
de una hetaira, Pero de a l l í p a s ó 
la cosa a Injurias contra la R e p ú -
blica> a ofensas contra Cuba , que 
maldito lo que tenia que.ver en cues-
tiones de meretrices y sus amigos. Y 
ed cubano, n0 puddendo soportar que 
se last imara el nombre de su patria , 
e m p u ñ ó el revólvcr> d i s p a r ó , y la ba-
la fué a alojarse en ©1 c r á n e o del 
hijo de Pelayo, seguramente venga-
dor con la lengua del arriamiento de 
la bandera e s p a ñ o l a de las fortalezas 
y edi-flcioa públ i cos . t 
Con frecuencia—he dicho—los a u -
tores de heridas o bofetadas, como el 
contrincante sea e s p a ñ o l , echan ma-
no del mismo recurso p a r a atenuar 
su falta a tal punto que nuestros pri-
mos van a tener que procurarse tes-
tigos, t a m b i é n cubanos, cada vez que 
vayan a dar o recibir un golpe, para 
que la cosa quede reducida a sus 
verdaderos l í m i t e s ; de otro modo los 
jueces s e g u i r á n siendo duros con ellos 
y l a op in ión del elemento nativo se-
g u i r á e n g a ñ a d a con la leyenda del 
odio hispano contra nuestra R e p ú -
blica. 
Entiendo que C u b a n0 ha dado fa-
cultades a ninguno de sus hijos pa-
r a que por su mano castigue a los 
ofensores de la colectividad. C u b a 
tiene jueces, autoridades, tribunales, 
todo lo que los p a í s e s civilizados tie-
nen para hacer respetar las institu-
ciones. S i un extranjero se expresa 
en t é r m i n o s despectivos contra la 
N a c i ó n , a c ú s e n l e los patriotas y que 
las leyes cumplan su m i s i ó n . Pero 
constituirse cada cubano, asistente a 
casas de meretrices o a tabernas y 
jolgorios, en defensor de la honra 
de la patr ia y castigador de lengua-
races, me parece de 10 m á s incorrec-
to, y do lo m á s intolerable. , 
Parec ida cosa ocurre con los in-
sultos al Jefe del Estado de quien se 
dicen las mayores irreapetuosidades 
en letras de molde contra quien sue-
len manifestarse mal educados no 
pocos tribunos y p o l í t i c o s de fama. 
Con frecuencia t a m b i é n aparecen acu-
sados no pocos tribunos y p o l í t i c o s 
de fama. Con frecuencia t a m b i é n 
aparecen acusados de haiber dicho ta-
les o cuales cosas en desprestigio del 
Presidente, el immigrante tad o el 
trabajador cual , por supuesto sin que 
en el asunto origen de sus desplan-
tes haya tenido la menor participa-
c ión el honorable ciudadano que he-
mos elevado a la pr imera magistra-
tura precisamente porque estaba co-
mo ciudadano a mi l codos de a l tura 
sobre todos los maldicientes del mun-
do. 
Como el que acusa es un p o l i c í a — 
generailmente p o l i c í a especial, son los 
m á s callentes patriotas y como los 
testigos que ei acusador presenta, co-
rreligionarios siempre o casi s iem-
pre de todos modos patriotas tam-
bién , no pueden ser dudosos en m a -
teria de cubanismo los jueces proce-
den y a la cárce l van algunos que 
no s o ñ a r o n en ofender a l Jefe de la 
N a c i ó n . 
Esto , y lo de presentarse el po l i c ía 
agredido con uD botón de la chaqueta 
arrancado por el agreso^ constitu-
pen una v e r g ü e n z a nacional. 
E l otr0 día un pobre a l e m á n , que 
a/penas habla castelllano, tuvo 'una 
c u e s t i ó n con un po l i c ía en Mariel , y 
resu l tó qoie lo ú n i c o que sabe bien 
del castellano ei reo, es Insultar a 
Cuba, al agredir a los p o l i c í a s del 
Mariel . 
Pendiente e s t á el subdito del K a i -
ser ó e l fallo de la Audiencia de P i -
nar del R í o por "Injuriador de nues-
tra patria y de su Presidente." 
,Per0 s e ñ o r : ¿ c u á n t o s fiscales y c u á n 
tos defensores tiene Cuba , disfraza-
dos de simples vecinos de vil lorrios y 
de casas non sanctas? 
enseñanza^ pero todav ía no pocos 
educadores hacen po l í t i ca militante 
escalan la tribuna callejera como ^ 
no fueran sacerdotes del patriotismo 
y a p ó s t o l e s del deber, sino agentes 
electorales. Y como el maestro es, co-
mo el padre, espejo en que se retra-
tan las aficiones juveniles y modelo 
que copian los educandos, é s t o s to-
man puesto en los grupos po l í t i cos 
s e g ú n sean liberales o conservadores 
sus padres y sus maestros. 
Prec i sa que se ponga gran cuida-
do por parte de todos en alejar al 
n iño de las luchas partidarias. E l 
n iño y la mujer honesta, no deben 
mezclarse en cuestiones que apasio-
nan, que dividen y que perturban la 
ordenada m a r c h a social. P a r a In-
culcarles el amor a C u b a y para ha-
bituarles a las funciones c í v i c a s no 
es preciso, sino ai contrario, inclinar-
les a los enconos del partidarismo; 
se les debe hablar de Ideas^ de p r i n , 
clpios, d razones, de Ideales, no d© 
personas, no de partidos, no de egoís-
mos sectarios. 
Cuando los alcaldes y ios jefes d© 
P o l i c í a permiten esas algaradas d© 
chiquillos, gritones y r e ñ i d o r e s , co-
meten dos graves faltas: una contra 
l a Inocencia^ tan digna de apoyo; 
otra contra la n a c i ó n cubana, cuyas 
nuevas generaciones deben venir do-
tadas de m á s altruismo, de m á s bon-
dad, de m á s mansedumbre y mejor 
esp ír i tu fraternal . 
j . N A R A > m r R u . ' 
R o p a de C a m a 
Inglesa 
La que pide todo el 
mundo, por su finura, su 
belleza y buena calidad. 
S á b a n a s cameras, medio ca -
meras, para solteros, que no 
quedan cortas en las camas, 
porque tienen el ancho y el 
largo que deben tener; tam-
bién las hay de medidas ex-
tras, fundones y cuadrantes 
D E L I C I O S A 
satisface el gusto m á s exigen-
te, por la clase especial de 
la tela con que e s tá hecha. 
D E L I C I O S A 
SOLO C U E S T A UN 
POCO MAS Q U E 
LA ROPA D E 
C A M A C O -
R R I E N T E 
SE V E N D E 
EN TODAS US TIENDAS 
BUENAS. 
ÍÉT!FJ;ltñjjífr^ 
L o s T a b a c o s y C igarros 
"ROnEO y J U L I E T A " 
ôrx los icciejoxes. 
Comentamos en nuestra s e c c i ó n 
de "Lb. Prensa" una noticia de " E l 
Popular," de Cárdenas . Dos grupos 
de chiquillos, alentados por un va-
go seguramente se d i s p o n í a n a pe-
garse, tras muchos gritos de ¡ V i v a n 
los liberales! y ¡Vivan los conserva-
dores! cuando intervino un po l i c ía y 
l levó a l prescinto a l inductor. , 
E n m i pueblo ha ocurrido eso; en 
ctros pueblos de ia R e p ú b l i c a h a 
ocurrido t a m b i é n eso de formarse 
grupos de n i ñ o s que vociferaban por 
las ca/lles y se amenaza)ban> imitando 
a los hombres agitados por misera-
bles pasiones partidarias. Y s ó l o 
v i é n d o l o hemos podido creer que l a 
p o l i c í a permaneciera indiferente en 
presencia de ese trastorno de los ino-
centes sentimientos infantiles. 
No tienen p e r d ó n de Dios tampoco 
los padres de familia. E l los , que, 
obsedidos por pasiones p o l í t i c a s se 
distancian^ se aborrecen y se insul-
tan m ú t u a m e n t e han podido hacer 
todo lo que quisieran pero pro-
curando que no imitaran los hijos 
su mal ejemplo. E l jugador puede 
consumir su vida en el garito, pero 
no e s t á autorizado para l levar a l ga-
rito a sus hijos. E l libertino< el bo-
rraoho< todos los defectuosos, tienen 
l a doble o b l i g a c i ó n de apartar a sus 
descendientes de la mala senda, por-
que son padres y porque conocen to-
da la fealdad de sus defectos. 
No hay m a n i f e s t a c i ó n polít ica^ no 
hay a lgarada cal lejera de esas en que 
se vitorea a un hombre y se insulta 
a otros, que no vaya precedida de 
una multitud de chkiuillos, desarra-
pados v chillones, que probablemen-
te no c o n o c e r á n las letras del alfa-
beto y ya saben decir pestes de Za-
yas o aludir despectivamente a Me-
nocal, ilustres hijos de la P a t n a . 
No han tenido poca culpa en este 
Wrave mal algunos maestros. Y a 
düurante la c a m p a ñ a reeleccionlsta de 
los moderados s e ñ a l a m o s en estas co-
lumnas el hecho vergonzoso de ocu-
par la tribuna Pleno Parque un 
profesor de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a y 
formar parte de su auditorio los a l u m 
nos de su escuela; y y a entonces 
protestamos aquí de las frases mor-
tificantes, muy Injustas, dichas con-
t r a aquel admirable Jefe del E s t a - I 
do por un s e ñ o r maestro, aplaudidas 
f coreadas por sus educandos; acto 1 
de irrespotuosidad y de p e r t u r b a c i ó n ! 
de inocentes inclinaciones, que j a m á s 
d e b i ó ocurrir, que j a m á s hubiera i 
ocurrido si en vez de politicians hu- I 
hieran sido realmente pedagogos 
\quellos maestros. 
Mucho se modi f i có aquella mala 
Arrollado por 
un Automóvil. 
E l a u t o m ó v i l 1248, que iba en di -
r e c c i ó n a J e s ú s del Monte a r r o l l ó en 
Concha y C r i s t i n a a Emi l io V á z q u e z , 
vecino de E s p e r a n z a 111, causándo-* 
'c lesiones graves en todo e i cuerpo, 
de las que f u é asistido en «I centro 
de socorros del tercer distrito. 
E l chauffeur Juiam P é r e z , domici-
liado en Milagros 28, en J e s ú s d « l 
Monte, d e c l a r ó qu© e l accidento f u ó 
casual . 
P . C o r t é s G o . 
$ 6 - 5 0 . 
EL MEJOR CALZADO 
E n ¿ U c é n e g r o . 
E n ¿ l a c é c o l o r , 
E n p i e l d e c a b a l l o . 
AGENCIA: 
l a H o r m a G r a n d e 
AGUILA, 201. 
C6446 
N O V I E M B R E 1 P E 191% 
Desde España 
Como se prostituye ia 
verdad histórica en las 
escuelas norteameri-
canas 
Siem-pre me he manifestado dis-
puesto a elogiar sin reservas la me-
rlt ls ima labor que realizan desde h a -
' oe algunos a ñ o s Mr. Janes Herv'ey 
Robinson y Mr. Char les A. Beard. 
profesores, respectivamente, de His-
toria y de Podít ica en la Universi-
dad de Columbla, Ambos b a n pu-
blicado trabajos de importancia c a -
pital en el orden p e d a g ó g i c o , y uno 
' de ellos, Mr. Beard. ha extendido su 
a c c i ó n al campo de las investigacio-
- nes personajes, con un é x i t o notable, 
pues «ha logrado f i jar nuevos puntos 
de v is ta para juzgar l a historia 
de su patria. 
L o s libros escolares que ambos 
profesores han escrito en colabora-
ción, contienen todas las excelencias 
que pueden hacerlos recomendables, 
y entre ellas, piincipalmiente. el res-
pet0 a las m á s indiscutibles conclu-
siones p r á c t i c a s de la p e d a g o g í a , que 
a ú n muy recientiemente eran desco-
nocidas de los autores dedicado a 
hacer libros escolares. 
Uno de estos c á n o n e s aconseja dar 
a la actualidad la m á s s e ñ a l a d a re-
sonancia en l a mater ia tyiistóricta, 
para que el alumno, s i t u á n d o s e en 
el centro 36 su propia vida social, 
pueda d l ía tar ú t i l m e n t e l a mirada 
hacia el pasado h is tór ico , y juzgar 
de lo que fuó. no como de una en-
s o ñ a c i ó n q u i m é r i c a , sino como de 
una realidad ldentif$(|ada con los 
acontecimientos cotidianos; y conse-
guido esto, hacer de la historia, a su 
vez, una i n t é r p r e t e calificada, p a r a 
descifrar lo que pasa a nuestra vis-
ta cada día. Si como lo practican 
Robinson y Beard. se consagra la m i , 
tad de un libro sobre la c i v i l i z a c i ó n 
Europea , a los hechos culturales y 
a los íílcontefcJmlentoB externos de 
los siglos X V m X I X y X X , es de-
cir, a l pasado Inmediato, y la otra 
mitad al pasado remoto, s e r á posi-
ble, s e g ú n l a propia exrpresíón de 
estos autores, que un lector de sus 
obras adquiera l a cultura necesaria 
para atender, por ejemplo, la prác-
tica parlamentaria inglesa, y sepa 
leer inteligentemente ol p e r i ó d i c o de 
la m a ñ a n a . Pero este sistema es tan 
delicado que todo claudica si fafta 
la c o m p e n e t r a c i ó n armonlzadora en-
tre los hechos fugaces del momento 
y los hechos definidos por l a histo-
ria , S i el p e r i ó d i c o se lee con crite-
rio d© historiador, l a obra educativa 
no h a b r í f nnsumado; tper0 r-1 al 
r e v é s , la historia se lee con el crite-
rio del per iódico , el fracaso de la 
a c c i ó n escolar h a b r á sido completo. 
Juzgados por su misma tabla de 
valores, los profesores Robinson y 
Beard aparecen convictos de perver-
tir el sentido de la verdad h i s t ó r i c a 
en uno de sus libros m á s notables 
al hablar de la guerra entre "Rspaña 
y los Estados Unidos. (1) Catorce 
rengiKnes s ó l o catorce rmglones , 
fuer.on bastantes para que los pro-
fesores Robinson y Beard dejaran 
patentizada su falta de valor civil o 
su Impotencia intelectual para le-
vantarse hasta las cimas de l a ver-
dad augusta, convirtiendo con su ac -
titud la historia en un libelo. E l lec-
tor que h a seguido con a d m i r a c i ó n 
sostenida la lectura de epta obra 
c l á s i c a hasta la p á g i n a 500, encuen-
tra doloroaamente que los autores 
encaUlnn en u n prejuicio popular 
obligados tal vez por la p r e s i ó n de 
los intereses editoriales. 
D e s p u é s de afirmar, falsamente 
que la causa primera de l a guerra 
entre EFipaña y los Estados Unidos 
f u é la piertu.t-baclón c r ó n i c a de la 
I s la y no el deseo de aprovechar esa 
p e r t u r b a c i ó n para fines de expan-
s ión y conquista,—hablando y a es-
pecialmente de la causa ocasional 
del conflicto, los profesores R o b í n 
son y Beard escriben que el acora-
zajdo Maino f u é volado misteriosa-
mente, y que a ú n cuando no pudo 
establecerse la causa del desastre, 
los Estados Unidos dec lararon l a 
guerra, manteniendo que las condi-
ciones en Ouba eran intolerables. 
¿ P o r q u é l lamar misteriosa la vo-
ladura del Maino, tres lustros des-
p u é s de ocurrida esa c a t á s t r o f e , que 
n0 pudo encerrar dudas sobre el uso 
que de ella quiso hacerse como pre-
texto? Y sobre todo, ¿con q u é jus-
t i f i cac ión se atreven los dos profeso-
res neoyorquinos a a f irmar que el 
Maino habla sido enviado a la Haba-
n a para proteger los intereses nor-
teamericanos, que nadie amenazaba, 
y no para embrollar adrede las re-
laciones de c a n c i l l e r í a ? 
( 1 ) Outllnes of E u r o p e a n History. 
— P a r t . I T . — F r o m the Opening of 
the Eighteenth Century of the Pre-
sent Day. B y James Harvey Robin-
son, Profesor of History in Colum-
b l a University, and Charlea A. B e a r d , 
Associate Professor of Polltics in Co 
üumbia Universlty. Glnn and Co. Bos 
ton. New Y o r k , dhicago London. 
Acudir a la duda, d e s p u é s de ha-
ber hablado indebidamente de mis-
terioso, y d e s p u é s de omitir caute-
losamente las segundas miras que hu 
bo en el e n v í o del Main©, es y a una 
p e r v e r s i ó n tan buscada de l a verdad, 
que el hecho de cal lar todo 10 re-
lativo a la forma calumniosa de las 
declaraciones oficiales adaptadas en 
los Estados UnMos sobre lav. c a t á s -
trofe del Maino, parece menos vul-
nerante para la Interpretac ión hon-
r a d a y natural de los hechos. Y sin 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o I V I o r c 
INQENIKRO I N D U S T R I A L 
Exjefe de I*a Ne^-oclndo» de Marcas y 
Patente*. 
Baratillo. 7. altos. Teléfono A-M3S 
Apartado número 796 
Be hace cargo de los siguientes trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de Invención. Registro de 
Mar.as, Dibujos j Cllchéa de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de a lu-
da. Informes periciales. Consultas. GRA-
T I S . Registro de marcas r patentes e l 
loa países extranjeros y da marcas in-
ternaclonalec 
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n c a n a , 
es I F l i c f A C I Caballeros, esto 
I f l C L i d l y l d t C O # grande: Fumar el 
mejor cigarro, "La Africana" y sacarse la lotería. 
Las cajetillas llevan un vale y por 
25 dan una fracción de billete en 
el depósito y en todas las vidrieras 
que venden cigarros y billetes. 
Los Cigarros "La Africana", 
No rascan la garganta. 
¡Qué buenos son! 
D e p ó s i t o : M o n t e 2 3 2 
T e l é f o n o A - 4 8 5 6 . 
A GUI A. "R Ufa 
embargo, aquí se ha l la contenido^ 
por impl icacáón, el i n t e r é s m á s gra-
ve para la tesis norteamericana, y el 
que cobra mayor alcance puando se 
quiere dar u n a expl icaedón {global 
de] conflicto. 
Historiar es disitingudir< dice con 
razón Tierry . Quien no sahe distin-
guir no sabe historial-, sino embro-
l lar . Es to es indiscutible. L o s dos 
profesores de Nueva Y o r k no pueden 
hacer una defensa de su procedi-
miento, ni a ú n ani iparándose en la 
c o n c i s i ó n impuesta por las catorce 
l í n e a s de que dispusieron 0 quisie-
ron emplear para f i jar todos los he-
chos relativos a la guerra entre Es"-
p a ñ a y los Estados Unidos. Cualquie 
r a que sepa hacer un soneto, puede 
referir en catorce versos los hechos 
esenciales de aquel coiifllcto< y con 
m á s razún a ú n , cualquiera que se-
pa escribir catorce l í n e a s en prosa, 
puede llegar a l mismo resultado. 
Los profesores neoyorquinos deble 
ron haber distinguido: 
l o . — E l malestar y las insurreccio-
nes de Cuba. 
2o.—iLas causas reafles de Intetr-
v e n c i ó n norteamericana^ s e ñ a l a n d o 
los pretextos como pretextos. 
3o.—.Los verdaderos m ó v i l e s que 
determinaron £ env ío del Maine. 
4o .—La c a t á s t r o f e misma, con las 
pa ír t lcu lar ídades extiifeñas que ftv 
a c o m p a ñ a r o n , tan vergonzosas para 
los Estados Unidos como perjudicia-
les para E s p a ñ a . 
5o. — Eil provechamiento' doloso 
de la ca tás tro fe paira dar a l pueblo 
de los Estados Unidos como causa, 
jus t i f i cac ión y grito de guerra, ¡a 
e j e c u c i ó n de un crimen atribuido a 
E s p a ñ a . 
6o .—La negativa de los Estados 
Unidos para proporcionar a E s p a ñ a 
los medios de obtener una vindica-
c i ó n moral que justamente p e d í a n 
11* 
f U A N D O hay que hacer un regalo y se desea presentar algo elegante, bello, dis-
^ ^ tinguido, primoroso, que llame la atención por su novedad» ya sea á novia» al 
novio, al amigo predilecto, a la muchacha de nuestras simpatías, a familiares, al m é » 
dico, al abogado, al confesor o a la abuelita, preciso es ir a " V E N E C I A " , la 
tienda de Obispo 96, que siempre tiene una gran variedad de artículos de todas cla-
ses muy chics, que satisfacen todos los gustos, aun ,eí más refinado. 
OBISPO 96. V E N E C 1 A 9 J TELEFONO A-3201. 
¡ E L t G Q M T E S ! 
P I E i L E l R U S I Q 
C A P C I O N 
U n " F i a t " e u r o p e o 
Se vende, en 1.600 pesos, un 
automóvil "Fiat," fabricado en 
Italia, de seis asientos, 15-20 
H. P., lujosa carrocería y motor 
en perfecto estado. 
Puede verse en el "Garage In-" 
glés." E . W. Miles. Prado. 7. i 
Véalo y aprecíelo: 
L a perfecta c r e a c i ó n , en esta famosa piel, la ha 
hecho Banfster, en este modelo, 
" L a " G r a n a d a " 
O B I S P O Y C U B A M E R C A D A L Y CA. S. EN C 
PIDANOS EL CATALOGO DE MODELOS PARA EL INVIERNO 
mis representantes cuando, pasada 
l a guerra., el vencido p id ió que se 
rectificase la a f i r m a c i ó n contumelio-
sa para E s p a ñ a en que los Estados 
Unidos ha'bían basado su a c c i ó n di-
p l o m á t i c a y mil itar. 
Es t e ú l t i m o punto, ind en? endi en te-
niente de su impobrtancia j u r í d i c a , 
mora l y sentimental, encierra un 
profundo sentido h i s t ó r i c o , s in el 
que no es posible l legar a una con-
c l u s i ó n l e g í t i m a sobre las causas del 
conflicto entre E s p a ñ a y los Estados 
Unidos. Y a no mentores morales 
de la Juventud, sino como sus direc-
tores intelectuales^ los profesores 
Robinson y Beard ¿ I t a r o n a su prin 
cipal deber omitiendo este punto ca-
piital, y su responsabilidad es tanto 
m á s grave cuanto que con la redac-
c i ó n de su texto dejaron flotar du-
das, vaguedades e inexactitudes en 
los otros cinco puntos. 
E l hecho tiene una s i g n i f i c a c i ó n 
tant0 mayor,, cuanto que los dos pro 
í e s o r e s s e ñ a l a n con especial compla-
cencia el apostolado que su gobierno 
h a pretendido asumir en el movimien 
to pacif ista c o n t e m p o r á n e o , como 
representante privilegiad0 de la idea 
de arbitraje y de s o l u c i ó n amigable 
de las c u e s ü o n e s entre Estados, pa-
, r a evitar conflictos sangrientos. Así, 
pues, ca l lar los hechos relacionados 
con €ste momento final de la lucha 
entre E s p a ñ a y los Estados Unidos, 
n0 só lo lleva a u n error esencial so-
bre las causas de la guerra, sino a 
un e n g a ñ o , que pudiera considerarse 
p ó r f i d o , sobre uno de los aspectos 
de la cdvittizaclón c o n t e m p o r á n e a 
m á s artificiosamente r e s e ñ a d o s en el 
libro de las dos notabilidades nor-
teamericanas. 
L o s profesores Robinson y Beard 
no pueden ignorar el contenido de 
u n documento tan importante como 
es el protocolo de paz entre E s p a ñ a 
y los Estados Unidos' ' A h o r a bien, 
ese protocolo encierra el elemento 
m á s decisivo que pueda existir para 
declarar que el apostolado yanqui 
del arbitraje es una farsa no só lo 
cuando se trata de conflictos en que 
e s t é n vinculados los intereses funda-
mentales del pa í s , y a que d e s p u é s de 
haber satisfecho el proipósito que le 
l levaba a la guerra, el gobierno de 
los Estados Unidos d e s o y ó la voz 
que lo invitaba a l a templanza y a 
l a just ic ia s ó l o ¡para el efect0 de 
restituir su buen nombre a l expolia-
do. Generalmente se e x c e p t ú a de ar-
bitraje y de amigable c o m p o s i c i ó n 
todo lo que a í e c t a a l honor, y es na-
tural que así sea; pero en el caso 
de los Estados Unidos y E s p a ñ a , el 
hech0 de la negativa es excepcional-
mente significativo, puesto que no 
estaba en juego el honor de los E s -
tados Unidos, sino el de E s p a ñ a , y 
é s t a f u ó quien, ya resignada a su 
derrota, y sin esperanza de compen-
s a c i ó n , cons in t ió en someter su ho-
nor a un juicio pericial , segura co-
mo estaba de que as í se l i m p i a r í a 
de una afrenta que los Estados Uni-
dos le infirieron voluntariamente y 
que mantuvieron con maliciosa o in-
solente pertinacia n e g á n d o s e a acep-
tar el dictamen de un juicio pericial. 
' E s p a ñ a c o n s i g n ó solemnemente su 
protesta contra la negativa de los 
Estados Unidos. Es to lo saben bien 
los profesores Robinson y B e a r d , y 
saben igualmente que a l hacer cons-
tar su protesta, la n a c i ó n u l tra jada 
d e c l a r ó que "en lo futuro no s e r í a lí 
eflto imputarle, abierta o embozada-
mente, responsabilidad de n i n g ú n g é 
ñ e r o por aquella ca tás t ro fe" , humi-
llante en todo caso para la oficiali-
dad del buque destruido. 
L o s representantes de los Estados 
Unidos contestaron con l ó g i e a de 
qula nominor Ico, "que no e n t r a r í a n 
en d i s c u s i ó n sobre el punto, obede-
ciendo en er.o a bien establecidos pro-
cedentes y p r á c t i c a s en la historia do 
su p a í s . " 
Muy bien. Pero si los representan-
tes d i p l o m á t i c o s del gobierno de los 
Estados Unidos pueden acudir a sus 
rrcoedentes para eludir un acto de 
just ic ia , los historiadores de aquel 
pní s no es tán autorizados para hacer 
lo mismo, a men^s que se de^a-en 
corruptores v- imntuios de la verdad 
por deber patr ió t ico c por IIGTJ.̂  co-
merciales con sus editores. 
Tarlos Pereyra . I 
1 . 
G O R 
W . B . 
N U F O R M 
P a r a conocer el exquisito 
confort y la suprema elegan-
cia en c o r s é s hay que usar los 
C O R S E S W . B . N U F O R M -
que permiten, mejor que 
cualquier otro corsé , por ca-
ro y bueno que sea, ampli-
tud de r e s p i r a c i ó n , facilidad 
de movimientos, comodidad 
••n ej trabajo, y a sea de pie 
o sentada y al propio tiempo 
mantienen la elegancia suma 
y la d i s t i n c i ó n completa de 
la "Nueva F o r m a " , con las 
l í n e a s graciosas de la ú l t i m a 
moda, que solo son posibles 
en los C O R S E S del modelo 
N U F O R M . 
L o s C o r s é s 
W.B. NUFORM 
no requieren uso. para 
amoldarse al cuerpo, pues 
gon suaves y c ó m o d o s des-
de el primer d í a . 
P i d a a su corsetero 
CORSE W. B. NUFORM 
D e H a c i e n d a 
Derechos Reares 
Se h a declarado con lugar el rceur-
so establecido por e i s e ñ o r S i m ó n Co-
r r a l a nombre de la Sociedad "S i -
m ó n C o r r a l y C o m p a ñ í a " , en el expe-
c-iente de derechos reales n ú m e r o 437 
de la A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas de 
H o l g u í n , por haberse justificado un 
doble pago de conformidad con lo es-
tatuido en los ar t í cu lo s 109 y 171 del 
se la d e v o l u c i ó n de la suma do $73.75 
centavos C y . 
T a m b i é n se ha declarado con lugar 
ia solicitud presentada por el s e ñ o r 
Secundino F a r i ñ a s a nombre de la se-
llora Ange la G o n z á l e z en el expedien-
te de dei-echos reales n ú m e r o s 2,369 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas de 
H o l g u í n , por haberse justificado un 
coble pago por un mismo documento, 
o r d e n á n d o s e la d e v o l u c i ó n de la s u m í 
de $13.41 centavos conforme a los ar-
t í c u l o s 169 y 171 del Reglamento del 
Impuesto. 
S L O S C O N i m -
as í como metros contadores de] ante-t 
rior, a l tas , aumentos o rebajas de cá-» 
non. 
L a s horas de r e c a u d a c i ó n son da 
ocho a diez de la m a ñ a n a y de doce a 
tres de la tarde, a e x c e p c i ó n de los 
s á b a d o s , que s e r á n de ocho a once y 
media solamente. 
E l plazo p a r a pagar s in recargo di" 
cha c o n t r i b u c i ó n vence el d ía 6 de No^ 
v í e m b r e p r ó x i m o . 
v 6 nov. ; 
L A Z A R Z U E L A 
E n c a j e s de hilo, en este a r t í c u l o 
puede asegurarse que e s t á el caba-
llo de batal la de esta casa. Es trechos 
y finos a 5 centavos, ancho y fino 
a 10 centavos. L o s hay m á s finos a 
15 centavos. E s una ganga muy 
grande l a que ofrece 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario. 
Se ha l la al cobro en el Municipio, 
taquillas 3 y 5; el segundo trimestre 
de la c o n t r i b u c i ó n por f inca* urbanas. 
T a m b i é n se encuentra al cobro en 
[s taquil la 3 el pr imer semestre de la 
c o n t r i b u c i ó n por f incas r ú s t i c a s . 
L a s horas de r e c a u d a c i ó n son de on-
ce a tres y media de la tarde, excepto 
los nábados , que s e r á n de ocho a once 
a. ro. 
Vence e l plazo p a r a pagar s in re-
cargo l a c o n t r i b u c i ó n urbana el día 8 
de Noviembre p r ó x i m o y la r ú s t i c a el 
día 4 de Diciembre. 
Igualmente ha quedado puesto aü 
cobro en el Banco E s p a ñ o l , taquillas 
1 y 2. el tercer tr imestre de 1916 de 
la c o n t r i b u c i ó n por plumas de agua, 
ACUERDESE DE S0LIS 
CUANDO NECESITE CA-
MISAS Y CALZONCILLOS. 
0'REILLY Y SAN IGNACIO. 
TELEFONO A-8848. 
F l o r d e E s p a d a 
£1 mejor L icor que se conoce» 
D e s c o n f í e n de las rait&doBd^ 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clfnlca del doctor J . 
Santos Fornández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 105. 
W A L K - O V L R 
R e c u e r d e e l W a l k - O v e r c u a n d o p i e n s e c o m p r a r c a l z a d o b u e n o 
T 
MODELO OE CHAROL Y PAÑO 
$ 7 . 5 0 
C o m b i n a c i o n e s : c h a r o l y a m a r i l l o , 
c h a r o l y M a n c o , c h a r o l y m a t e , y c h a r o l 
y o r l a . 
S o l i c i t o e a l i f o g o , n o v e d a d e s i n v i e r n o . 
P E L E T E R Í A \ S A L K - O V E R 
N O V I E M B R E 1 l i t 1 9 1 6 D I A R I O D E L A M A R I N . /AGINA CUAT. 
TINTURA F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR V U i SEHOILLA DE áPLICíR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m > c ¡ a , s y D r o g u e r r i x l 
• e p o s i t o r P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A c u l a r y O b r A p í a 
A L G O D E 
S P O R T S 
Los infantiles de Belén 
realizaron un match 
estilo bostoniano 
Queriendo desquitarse el B e l é n Z , 
de la derrota que ©1 J ú n i o r , el d í a 
v e i n t i d ó s le propinara, v o l v i ó de nue-
vo a la, carga, p r e s e n t á n d o s e en el 
campo con cus f i las un tanto refor-
zadas. A l lanzar Omiseno las cinco 
bolas de práct i ca , antes que el umpi-
re diese la voz de play; s o n r i ó s e un 
poco con su catcher, como p a r a de-
c ir le ; triunfo seguro; lo^ nueve a n i -
llos. A los pocos instantes comenza-
ban a realizairse, sus ideas; los tres 
pnmeros bateadores no lograron pl-
t-ar l a pr imera almohadilla. T o c ó l e s 
la v© za los contrarios y Manolito hi -
zo en el box aafü las taismas habili-
ciades Que Omiseno. Siete argol las se-
guidas se h a b í a n propinado unos a 
otros, cuando I . A l v a r e z se d e s t a p ó 
con un soberbio three base hit; é l 
quiso que fuese borne run y a l DHeiU 
tar meterse eim casa, le f u é cerrada 
l a puerta p<5r Ordóñez que en aquel 
cr í t ico momento d e v o l v i ó con rapi-
dez la bola a manos del catcher; qui-
so A lvarez recuperar l a antesala , pe-
ro f u é cojido entre dos fuegos por el 
catcher y la 3a. Otro l i n d í s i m o cero 
f u é suspendido en ei acore. T e r m i -
n ó s e este inning y el noverno y déci-
mo y la u n d é c i m a entrada de los del 
Z s in que n i u^a sola c i fra s ignif i -
cat iva lograra colocarse a l lado de 
tanto cero. F u e r o n a i bate los del 
Junor : Ordóñez c o g i ó la p r i m e r a por 
bolas, robó&e lueso la 2a. y Omiseno 
con rol l i i ig a l ss . l o g r ó apoderarse 
de la l a . por haber despistado Ordo-
f e / al S S . simulando robarse l a 3a.; 
Garc ía hace adelantar los ^ corredo-
res con un palo a l cuadro, é l es out; 
E s n a r d da un f ly ai center, é s t e mo-
f a y Ordóñez anota l a ú n i c a carre-
r a . 
B E L E N Z 
V . C . H . O- A . E . 
M é n d e z , c. . . 
F e r n á n d e z , p. . 
A r a n g o , l a . b. . 
A l v a r e z , I . 2b. 
Gut i érrez , 3b . 
Recio &s. . . . 
Moreyra , l f . . 
A l v a r e z M cf. . 
X . ,rf. 
5 0 0 8 0 0 
5 0 0 3 2 1 
5 0 2 14 0 1 
5 0 1 1 1 0 
5 0 1 4 0 0 
4 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 1 1 
3 0 0 0 0 0 
Totales . . . . 40 0 4 31 4 3 
B E L E N J U N I O R 
V . C . H . O. A . E . 
A r g a í n J . ss. . . 4 0 0 0 1 0 
J o s é L u i s 3b . . . 4 0 1 3 1 0 
S o l a ú n , l f . . . . 4 0 1 0 0 0 
Antonio N . c . 4 Ó 0 18 1 0 
O r d ó ñ e z I b . . . 3 1 0 10 0 0 
Omiseno, p. . . . 4 0 1 2 1 0 
Garc ía , M. cf . . 4 0 0 0 1 0 
E s n a r d , r f . . . . 4 0 0 0 2, 1 
A r g a í n T . 2b . . 3 0 1 0 2 0 
Totales . . . . 30 1 4 33 9 1 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A 
B e l é n Z 000 000 000 00—0 
B e l é n J 000 000 000 01—1 
S U M A R I O 
Three baso hi ts : A l v a r e z J . 
Stolen bases: A r g a í n 7-2, Recio 2, 
G u t i é r r e z 1, Ordóñez 1. 
Satrif ice hits. A r a n g o 2. 
Double p lays : A l v a r e z y Arajngo. 
Stuck outs: por Omiseno 18, por 
F e r n á n d e z , 5. Bases on b a l l : por 
Omiaeno 1, por F e r n á n d e z 5. 
U m p i r e : Novoa. Tiempo 1,40 h . — 
Gcore: J . M a r t í n e z . 
¡Alerta, liberales! 
Ed primero de Noviembre se apn> 
xima. 
No d e j é i s de ir a los colegios es© 
d í a coini civismo, pero e c u á n i m e s y ¡ 
tranquilos; pues tenemos que d a r un ' 
alto ejemplo do cordura y sensatez. 
Votemos todos, empezando por botar 
los zapatos molestos que puedan 
ocasionarnos mal humor y disgusto, 
pues este ha de ser d í a de contento 
p a r a los cubanos. R e g a l . 
W A S H I N G T O N 
Obispo y San Ignacio 
Amenazas de muerte 
E n l a Je fa tura de l a P o l i c í a Secre-
t a se p e r s o n ó anoche ol s e ñ o r J o a é 
Manuel de A r o y S i r v é n , vecino do 
S a n Franc i sco 1, en la V í b o r a , acu-
sando a Franc i sco Cinta G o n z á l e z , 
vecino del Reparto " L a s C a ñ a s , " d* 
h a b é r s e l e presentado en su domicilio 
a m e n a z á n d o l e de muerte s i no divida 
sus bienes extraoficialmente con su 
esposa-
E l denunciante teme que C i n t a pue-
d a l levar a cabo sus amenazas. 
A t e n t a d o 
E l v ig i lant 311, J o s é L a g o , a c u s ó 
de un delito de atentado a l agente 
de la autoridad v¡ Ju l io J o v a , sin do-
mici'io, el cual a l tratar de detener-
lo le hizo a g r e s i ó n , d á n d o l e var ias 
bofotadas. 
E l guardia f u é secundado por su 
c o m p a ñ e r o 1180, quien lo a y u d ó a 
reducir a la obediencia a Jova . 
E s t e presenta una herida en la ca-
beza, producida a l parecer con ©1 
c1ub del po l i c ía . 
E l acusado f u é presentado ante *\ 
Juez de Guardia . 
Los juegos olímpicos 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
E l programa de los juegos debo 
constar: 
lo .—Sports a t l é t i c o s y g i m n á s t i c o s , 
comprendiendo ejercic io» individuales 
> colectivos, carreras a pie, saltos, 
lanzas, pfesos y discos. 
2o2.—Sport de combate, esgr ima, 
espada, sable, caña , b a s t ó n , boxeo, lu-
cha y tiro. 
3 o . — N a ú t i c a , Waterpolo, aviron y 
yath. 
4 o . — E l foot bal!, basse hal l , tennis, 
y crix ket. 
Se puode Instalar un aereodromo y 
cuantos fuegos se relacionen con el 
sport, menos las carreras de caba-
llos. 
P a r a l levar a efecto esta idea, es 
necesario que se cree el C o m i t é de 
i r i c la t iva en l a Habana, con s u Pre-
sidente, Secretartio y deonás miem-
bros, contando con la ayuda de las au -
toridades cubanas. 
Que dicho C o m i t é se d i r i j a al B a -
rón Coubertuin, como Presidente d1?! 
C o m i t é Internacional , solicitando que 
as Olimpiadas de 1920 se e f e c t ú e n 
en la Habana. 
Que haga el programa de las fies-
tas y presente un proyecto de terre-
ros . 
Que cuente, por lo menos, con 
$300.000 (trescientos mi l pesos) p a r a 
arreglo de los terrenos y construc-
ción de edificios. 
Bien entendido que s i se pueden 
aprovechar edificios, siempre serla 
m á s e c o n o m í a . 
E l profesor W . M. Eloane , P r e s i -
dente del C o m i t é de N e w Y o r k , es 
persona muy Inteligente en l a orga-
n izac ión do Olimpiadas, y me dice el 
B a r ó n Coubertln, t endr ía sumo gusto 
en ayudar al C o m i t é de l a Habana 
con sus consejos y su experiencia en 
estas fiestas de Sport. 
A c o m p a ñ o un reglamento y varios 
impresos relativos a estas reuniones. 
¡Alerta, conservadires! 
E l primero de Noviembre, se apro-
xima y hay que luchar muy duro, pues 
OI adversario es formidaible y aveza-
do en las luchas comiciales. H a y que 
hacer buena nuestra t e o r í a de que 
somos los m á s y 10.3 mejores. Vote-
mos todos como un solo hombre, em-
pezando a botar los zapatos rotos o 
deteriorados y compremos un par d^ 
los famosos "Rogal" que acaban de 
l legar a Washington para la presente 
e s toc ión . 
W A S H I N G T O N 
Obispo y S a n Ignacio 
c. 6414 3t-30 
El otoño en New York 
( V I E I s T E D E L A P R I M E R A . ) 
la casa a l perrito de lanas ! L a s e ñ o r a 
Grlswolds, apenas vuelta a la real i -
dad, p e n s ó en su joyas. ¡ M e las h a -
b r á n robado, g r i t ó coin desconsuelo! 
Y en pantufiis, t o d a v í a deshonestada, 
abr ió e l e s c a p a r a t e . . . 
¡ H o r r o r ! Todas las a lhajas h a b í a n 
sido hurtadas . . ¡ S u m a n d o treinta y 
ocho! 
* * * 
¿ T i e n e el lector curiosidad por cono-
cer, en detalle, las prendas de la se-
ñ o r a Griswold, qué y a f r i s a en los se-
senta a ñ o s de edad? ¿ S í ? Pues he 
aquí la l i s t a . . . 
LAn' "broche" do tres br i l lantes ; 
otro pasador de una sola piedra pre-
ciosa; un reloj , cuyas tapas estaban 
incrustradas d0 p e q u e ñ o s b r i l l a n t e s . . 
Otro alf i ler de bril lantes grandes, y 
una graJn turquesa formando e l centro 
de los mismos; un anillo do platino, 
perlaa y bri l lantes; otra sort i ja de 
oro con una per la n e g r a . . . U n collar 
do perlas de diez y seis pulgadas; 
otro de diez y nueye pulgadas; una 
cadena de treinta y una pulgadas de 
largo, cuyos eslabomics eran de bri-
llantes; otra de 19 pulgadas de largo, 
y perlas; otra de 25 pulgadas de lar -
go, y toda de ruibíes, un pasador con 
un ó p a l o y en é l incrustado un bri-
llante megro de cinco k ü a t e s ; una 
sortija de rubíes ; un alfiler de som-
brero, rematado en una coror.ia de br i -
llantes y un rubí en e l centro; una 
pulsera de oro y perlas, con un bri-
llante colgando; otra de esmeraldas 
y diamantes; utna cadena de hora , con 
un amuleto; u n pulso de zafiros, per-
las y bri l lantes; u n "pandantif" d© 
perlas, con ti'ni gran bril lante colgan-
L a s a g u a s d e N o v i e m b r e 
D E B E N V I G I L A R S E , P O R Q U E E C H A N A P E R D E R E L A C U E D U C T O . 
Desde hace d í a s e s t á lloviendo con 
intermitencias, noviembre que empie-
z a v a a ser mes de aguas y las fU-
vraciones de las l luvias enturbian fr«-
cuontemente las aguas del acueduc-
to. Debe v ig i larse mucho el agua, dc-
he evitarse que se beba a g u a sucia y 
para evitarlo no hay m á s que u n re-
medio eficaz, ú n i c o e insuperable. Te -
ner en casa un fi ltro Fn iper . 
Se venden en la l o c e r í a e l palacio 
de cr is t l , de G . Pedroanas teniente 
rev v cuba v los h a y de todos ta-
a j i ñ o s , para largas f a ™ ^ >' P*.1? 
las menos numerosas. Todos los fil 
n o ^ F u l p e r , tienen e sa m a r a v l U a do 
piedra filtradora, que es s u secreto y 
es su carac ter í s t i ca , porque deja el 
agua limpia y pura de t a l modo que 
asombra. 
Quien compara dos vasos de agua, 
uno filtrado en un F u l p e r y otro s in 
f i l trar, so espanta, porque la diferen-
cia de ambas aguas, convence, de que 
el agua sin f i l t rar en el Fu lper , l leva 
mil lares de elementos e x t r a ñ o s que 
tmenazan la saud, y ponen a l borde 
de quien sabe que males. 
U e v a r al hogar un fi ltro Fu:(p*r 
es l levar la seguridad de beber a g ñ a 
pura, rica y fresca, porque todos tie-
nen c á m a r a para hioio, que a c t ú a 
mientras se f i l t ra y da a g u a sabrosa, 
porque es agua sola, nada de micro-
l i o s ni M^MMSÍM «xtrañns . 
ASUIAFI Ufe 
¡ Q u é e x i t a z o e l d e " C o n f e t t i " ! 
s No cabía nadie más. Toda la Habana en Martí. Lo merecía la obra: 
música de Quinito, deliciosa; letra de Uthoff y Vitoria, jocosa y buena. 
Toda la compañía trabajó; decoraciones nuevas, el acabóse. 
U s t e d n o f u é . L a c a r a l o d i c e , e s t á e n f e r m o . C ú r e s e p r o n t o , vaya 
a M a r t í a g o z a r c o n " C o n f e t t i " ; n o d e j e d ^ l e e r t o d o s l o s n ú m e r o s . 
S Y R G 0 S 0 L , es lo que V d . neces i ta . 
Se vende en todas las Boticas. 
/ D E P O S I T A R I O S : S A R R A . J O H N S O N . T A Q U E C H E L . B A R R E R A Y M A J O C O L O M E R . 
PROPIETARIA. MONUMENT CHEMICAL CO.. 13 FlSH S T R E E T HlUL. MONUMENT SQUARE. LONDRES. 
do; una amatista tal lada a mano, ro" 
<ioada de bril lantes y engarzada en 
el broche de una pulsera de oro; dos 
l igas de bri l lantes; un roloj todo de 
oro "negro"; un relicario, cuajado de 
bril lantes, que tiene 130 aros de vie-
j o ; un aíroin de teaitro, do cintil lo de 
b r i l l a n t e s . . . 
Tota l treinta y ocho a lhajas , va lua-
das en m á s de $100,000. 
* * * 
Mrs. Griswold d ió parte, en/ el acto, 
a la pol ic ía . E s t a , representada por 
el inspector Mr. C r a y y el pr imer je-
fe Mr. Wods, no f u é t a r d a en compa-
recer . . . 
— " L o s ladrones proceCieron con 
mucha c a l m a " . . . H n aquí lo que han 
averiguado y a estos dos distinguidos 
detectives. U n triunfo. Indudahlemen-
to un triunfo. 
E n efecto, y como los c i tares ex-
pertos declaran, los ladrones, des. 
pues de hurtar las joyas de M r s . 
Griswold, lo que leg f u é fác i l , pues el 
. escaparate h a l l á b a s e abierto, se sen-
' taron frente a la mesa del couiedoi*. 
¡ Encendieron las luces. Y serenamen-
te, seieccionaroni las a l h a j a s . . . . ¿ P a -
r a q u é cargar con objetos de poco 
v a l o r ? No pensaron mal F u e r o n 
prudentes, "hm prendas de poca esti-
ma fueroiü abandonadas negligente-
mente sobre el m á r m o l del aparador. 
L a po l i c ía no pudo hal lar en la ca-
sa de Mr. y Mrs . Griswold. palos, n i 
r e v ó l v e r s , ni c u c h i l l o s . . . Unos guan-
tes de goma, un paquete de a l g o d ó n , 
y una botella v a c í a ha sido todo el 
rastro de ^ste crimen. ¡ E l perrito de 
lanas m u r i ó ! " ¡ H a y que tener malos 
sentimientoB, dijo M r s GriswoJId!.— 
H a sido un crlmeir! 
* * * 
Mr. Griswold es un prominente 
hombre de negocios, bien conocido en 
W a l l Street. E s miembro del "Mea-
dow Brook C l u b " y del "Pepftig Rock 
C l u b " . . . 
— ¿ P o r qué diste parte a l a po l i c ía , 
m u j e r . . . ? 
— ¡ H o m b r e ! ¿ Y la s j o y a s ? 
— C o n comprar o t r a s . . . 
E s t o d i á l o g o de los distinguidos es-
poses e^ un buen f inal de c r ó n i c a . 
L o s ladrones no han sido hallados. 
No lo s e r á n tampoco. Y d e s p u é s de 
todo, amigos mios 
L . F r a u M A R S A L 
En la Granja Escuela 
V I E N E D E L A D O S 
<-l retrato de un cubano eminente en 
la industria o labor a que haya sido 
dedicado el edificio. E n el de carpin-
ter ía , un carpintero, por ejemplo, y 
en el de qu ímica el de un sabio pro-
fesor. 
Anotamos la concurrencia. H a b í a 
representaciones d « la Audiencia, del 
E j é r c i t o , del gobierno provincial y 
ce Obras P ú b l i c a s , el Centro de Ve-
No h a g a s g imnas io que e s inút i l . 
T u debilidad no la c u r a el g imnas io . 
V A D L A ? 
ASUIAR 116 
D A M A S E L E G A N T E S : 
Acabamos de recibir de P a r í s , lo» ú l t i m o s modelos de sombrero?, 
propios para la e s t a c i ó n . 
T o e m o s un gran surtido en Vestidos, B lusas , Sayas , Cors« t , Som-
breros de luto, adornos para sombreros y flores de todas clases. 
" A U P E I I T P A R I S " 
O b i s p o . 9 8 . T e l . A - 3 1 2 4 . 
C6461 4t.-3l. 
toranoa, la C á m a r a de Comercio y las 
sociedades estaban todas representa-
dos. 
E s t a b a n presentes el senador A l c l -
des Betancourt, s e ñ o r e s Osear Contro-
las , Ledo. Temistocles Betancourt, co-
ronel Q u i ñ o n e s , E n r i q u e A r l a s el se-
cretarlo part icular del general N ú ñ e z , 
don L u i s S u á r e z , Armando Si lva , A u -
ie l io A lvarez , el afectuoso represen-
tante; el mayor general L u i s Vega , 
A r t u r o Temen, coronel Salvador F e r -
n á n d e z , general Carlos A g ü e r o , te-
niente coronel Franc isco Caballero, 
Medardo Lafuente, Rufino Machado, 
Walfredo R o d r í g u e z , doctor A d á n Sa-
barreta, coronel Miguel Coyula, re-
presentante Alfredo Betancourt y 
Manduley, J o s é Mar ía CoUantes, Ga-
briel Ange l A m é n a b a r , Ensebio Adol-
fo H e r n á n d e z , Juan Fel ipe Risquet, 
E m i l i o N ú ñ e z , hijo; Victoriano A m e r , 
Santiago Corona, mayor general Pe-
dro D íaz , c a p i t á n Alejo G o n z á l e z , E n -
rique Rubí , doctor Eduardo E s c a r e n a , 
Mora , por L a L u c h a ; S á n c h e z , por L a 
Noche; CubeUas, por C u b a ; Picazo, 
por L a D i s c u s i ó n y representaciones 
de otros diarios habaneros y c a m a g ü e , 
yanos y cien personas m á s . L a belle-
za y l a elegancia c a m a g ü e y a n a e s t á n 
delicada y exquisitamente representa-
das. A una gentil c a m a g ü e y a n a que 
cult iva el periodismo y l a l i teratura 
debemos la l i s ta de encantadoras da-
mas y s e ñ o r i t a s . 
S e ñ o r a s : M a r í a Recio de Alvarez , 
Isabel Moya de M a r t í n e z , Dolores Pe-
ra l ta de Queyedo, M a r í a F e r r í n de 
A g ü e r o , Consuelo Usatorrcs de Vega , 
M a r í a Monteagudo de Q u i ñ o n e s , Mar-
teUna Sariol de Sar ío l , Dolores Gira l t 
de X l q u é s , s e ñ o r a de Puyol , Malvina 
V e g a de A lvarez , E s t h e r V e g a de M a -
rrero, Malv ina Delgado de Vega, Glo-
r i a Porro de Latorre , Consuelo A l v a -
rez de Ronquillo, Carol ina de V a r o n a 
de H e r n á n d e z , M a r í a Palomino de 
P e ñ a , s e ñ o r a F e r n á n d e z de Gallo , se-
ñ o r a Hortens ia R o d r í g u e z de V a r o n a 
R o u r a . . . 
S e ñ o r i t a s Gloria , Be l l i ta y R o s e ü n a 
Casas Za ld ívar , Margot Luaces , B i l i -
che, Conchita E c h e m e n d í a , B iby Mar-
t í n e z , F e de Varona , s e ñ o r i t a Palomi-
no, Cuca Batista, S a r a Basulto Mar-
got T e j e r a , M a r í a T e r e s a Delgado, 
E u l a l i a Vega , F l o r a y Hortens ia Her-
n á n d e z , A n a R o s a M a r t í n e z , M a r í a 
F e r n á n d e z , P i l a r Garcés , Obdulia Po-
rro, B r i a n d a de Z a y a s B a z á n , Carmen 
do P a r a , Margot F e r n á n d e z , Nena 
Ormel ia , s e ñ o r i t a s Ronquillo T a m a r í , 
Raquel y Hortens ia Cebrián, s e ñor i -
tas Nogueras, Laude l ina A g ü e r o . . . . 
ia l i s ta no tiene m á s nombres. 
D e l a G r a n j a a l Hotel 
Nos despedimos del director, el se-
ñ o r Roberto Luaces , modesto y c o r t é s , 
y de los c a t e d r á t i c o s s e ñ o r e s Manuel 
T . F e r n á n d e z , secretario; E m i l i o C é s -
pedes, contador; y J e s ú s M a r í a Quin-
tero. 
— L a ú l t i m a pregunta, ¿ c u á n t o s 
d u m n o s se han matriculado? 
—Quince , y en seguida comenzaron 
el curso,—contesta el doctor Luaces . 
A l F i a t , a correr, a d is frutar de la 
carre tera y a s u f r i r y a padecer al 
a travesar las calles de l a p o b l a c i ó n 
para dirigirnos de nue^o al conven-
tual Hotel C a m a g ü e y . 
Carlos M A R T I . 
Ocasión excepcional 
Muebles finos a precios de" 
realización podrá usted adquirir 
en A 
L A I D E A L 
Gran fábrica y almacén de mue-
bles de todas clases 
Juegos de cuarto para señori-
ta, marfil, gris, plata, caobilla y, 
de meple; jueguitos para sala es-
tilos Imperio y Luis XVI; gran 
surtido de camas de hierro para 
niños y matrimoniales; lámparas y 
pantallas para comedor y almo-
hadas de pluma legítimas. 









fxamgnes de Maquinistas 
E n los e x á m e n e s celebrados recien-
temente en el Negociado de Navega-
c i ó n de l a S e c r e t a r í a de Hacienda, 
fueron aíprobados p a r a Pr imeros M a -
quinistas Navales los s e ñ o r e s J o s ó 
F e r n á n d e z D u r á n , F e m a n d o J i m é n O j 
Torrea y Federico R o d r í g u e z Gela-
bert. 
P a r a segundos maquinistas fueron 
aprobados: Manuel Blanco M a r t í n e z , 
J o s ó Ibarrarán y Monasterio, Do-
mingo G o r r i z y S u á r e z , Victoriano 
Rance i y Costa, R a f a e l Morales Coe-
ilo, J o s é Va l l e CouUedo y Manuel 
R o d r í g u e z P a g é s . 
'Cuatro examinandos fueron repro-
bados. 
D e J u s t i c i a 
T o m a 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
( R e n o v a d o r a s d e l o s h o m b r e s g a s t a d o s ) 
Y te sent irás fuerte, con las e n e r g í a s que 
quieres, como en tus mejores días . ^ 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS, 
Depósito: "EL CRISOL", Neptuno y Manrique. 
Notarios 
Se han expedido t í t u l o s de Notario 
con residencia en J a g ü e y Grande y 
M o r ó n ( C a m a g ü e y ) a favor de los se-
ñ o r e a Horacio M a r t í n e z Franque y 
Í3enito Costo y P a r r a , respectivamen-
te. 
Los F i sca le s acusan recibo 
E n la S e c r e t a r í a do Just ic ia se han 
recibido telegramas do los F i sca l e s 
de Oriente, C a m a g ü e y , Santa Clava, 
Matanzas y P i n a r del R ío , acusando 
recibo a la c ircular del Secretario 
Just ic ia referente a la s u s p e n s i ó n de 
los juicios en que aparezcan como 
acusados o testigos individuos que 
formen parte d« las meses electorales, 
hasta d e s p u é s de las elecciones. 
R e g a l a d o 
Se envía 
^ U N LIBRO 
A T O O O S L O S H O M B R E S 
Q U E L O P I O A N . - T O D O S 
L O N E C E S I T A N . - E S M U Y 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
I N S T R U C T I V O . M U Y U T I L , 
M U Y P R A C T I C O y T O D O S 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I O N 
Lo escribió 
e l D r . M a r t i n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de ia más cruel enferme-
dad que «níren .Ios hombres, 
les enseña a prevenirte de ella, 
a c u r a r s e y a i n m u n i z a r s e . | j 
Se manda 
Í—EN SOBRE CERRADO— 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
S O L O L A D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632.HABANA. 
ACOMPAÑESE E S T E ANUNCIO. 
% 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F10R QUINA-FLORES 
T e l é f o n o A-5463.—Apartado 3392. 
24702 * a o 
¿ C u á l es el per iódico que 
m á s e j e m p l a r * » imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A 
n e c r o l o g í a ; 
H a n fal lecido: 
E n C á r d e n a s , l a s e ñ o r a Rosario 
P é r e z de P é r e z . 
E u Santa C l a r a , don Guil lermo 
B o i s « s Montenegro. 
E n Santiago de Cuba, l a s e ñ o r a Jo-
sefa D í a z Medina, viuda do Mestre. 
E n Gibara , l a s e ñ o r a Leonor A n -
guera, v iuda de da S i lva . 
DINERO EN HIPOTECA 
pa fod^o cantidadfs, «1 tipo mAs baJo dp 
plaza, con toda prontitud y reserva Ofi-
cina de MIOL'EL F . MARQUEZ. Cubü nfl. 
meio 32; de 3 a 6, u 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasa-
je/* Zulaeta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
P r e m i o C o m e r c i a l 
E l posado domingo, jugaron en opción 
ni premio comercial los clubs " E l tíS" v 
Hacienda "Flor de Tibes" y "Navio" f 
M lauco" y "Henrl Clay.'- E n el pri-
^J?K!S Re v1eron Jue^ns üe mérito por ambas novenas Fobresnliendo la re:ill-
£22 ^ el„SS- J- Urib*' en el noveno in-
s i ™ ™and0 a .8U club de «"» derrota 
Pue8tcon tres hombres en base en-
dohu ní?a t"!lmendil "nea, realizando el 
en 1^7- E1 s1eeuntl0 Ju<*o fué una fá-
v r n ^ ? . a r)ara ^ mu<*«chos de Bascuas 
K' 0U este jueg0 «obresallfi el plt-
HAt»InC!lbrera,y.el ,pntnher ^ P ^ o . Quienes 
dominaron a la hatería del "Navio" E n el $>««5 «nal sallfi vlctorio ,'E1 Henrl Clav " 
debido a lo bien que se portaron sus íü-
gndores. Con la victoria obtenido por "El 
*eUePTlo'i 2"?C0Ii?.t0 f r e s a n t e toda vez que si los de " L a Flor de Tlbps" nlpr-
% a Finí .?0fÍble Por derrotar a 
L a Flor de Tibes." Para dar término al 
Campeonato faltan cinco Juegos 
Ahora véase el Scorer: ' 
C. H . E . 
vi ra Primer Jner»: " 
Haclenda 000 010 001—2 4 1 
Segundo Juego: 
C. H . E . 
Flor de Tibes. . . . 020 300 000-^5 "5 "íj 
:saTÍ0 010 001 000—2 6 3 
Tercer Juego: 
C. H . E . 
Henrl Clay. 
Yauco. . . 000 U2 10O—5 9 3 000 U 000—2 5 
L a c a r a a l e g r e 
Así la tiene la mujer saludable, sana r 
buena, que nada sufre, que tiene carnes. 
<iue tiene sangre, que tiene buen color v 
<jue luce bella reunondo todns osas cuali-
dades. Mujer que toma las Pildoras del 
«tortor xernezobre, magníficas o.¡uo recons-
tituyentes, engruesan y tienen la cara 
alegre. Se venden en su depósito Is'eptuna 
ül y en todas las boticas. Siempre efteaces^ 
N O V I E M B R E 1 D E 1 9 1 6 
D I A R I O D E L A i r í A R í N A 
PAGINA CINCO 
L A U L T I M A P A L A B R A E N A U T O M O V I L E S P A R A N I Ñ O S 
C o n C l a n k y A l u m b r a d o E l é c t r i c o , F r e n o d e E m e r g e n c i a s , G u a r d a f a n g o 
y P a r a - b r i s a . V e r d a d e r a s r e p r o d u c c i o n e s d e l a s m a r c a s m á s c o n o c i d a s . 
" L A S E C C I O N X " . O b i s p o , 8 5 . H a b a n a . 
HABANERAS 





la de ayer en Prado, 
es. el salón que con el nom-
la avenida donde se halla si-
allí. en el antiguo edificio del 
Círculo Militar, goza del favor y la 
simpatía de toda nuestra sociedad. 
Anoche, en la tanda donde se exhi-
bían los episodios 15 y 16 de Los 
Misterios de Nueva York, advertíase 
en el Cine Prado la presencia de 
un grupo de damas, todas jóvenes, 
todas bellas, entre otras, Ofelia Broch 
de Angulo, Albertina Iznaga de Fonts, 
Chichita Balsinde de Diaz Pairo, Noe-
my González del Real de Bernard y 
Rosita Alfonso de Beale. 
Algunas señoras más, tan distin-
guidas como Aurora Fonts de Valdés 
Fauly, Catalina Sánchez Viuda de 
Una nota triste. 
La muerte de la señora Julia Gu-
tiérrez Viuda de Blanco, ocurrida ayer 
en su residencia del Vedado, lleva el 
dolor y el luto a sus tres hijas aman-
tísimas. Octavia Blanco de Laurrieta, 
Teté Blanco de Couce y Natalia Blan-
co de Villaverde. 
Está de duelo también Carmelina 
Laurrieta, la lindísima Carmelina, nie-
ta de la bondadosa y caritativa da-
ma. 
Reciban todas mi pésame. 
* * * 
De vuelta. 
El joven y distinguido doctor 
Eduardo Arellano, que se encontraba 
en Nueva York, llegó a bordo del 
Miami en la tarde de ayer. 
Mi bienvenida. 
9& 9& 9& 
Otro viajero. 
Tan distinguido como el general 
Demetrio Castillo Duany, Jefe del Pre-
sidio de la Habana, que se halla nue-
vamente entre nosotros de vuelta de 
los Estados Unidos. 
Llegó en el Morro Castle el lunes. 
^ 
Nuevos certámenes. 
Abiertos están en las páginas de 
Aspiraciones, antes Revista Protecto-
ra de la Mujer, cuyo cronista, Ricar-
Aguilera, Lolita Colmenares de Cas-
teleiro, María Barreras de Reyes Ga-
vilán, Catalina Galarraga de Sánchez, 
Pura de las Cuevas de Deetjen, Celia 
Heymann ViuJa de Recio, Carmen G. 
de Vianello. . . 
Y Mrs. la Guardia. 
Entre las señoritas, en primer tér-
mino, Adriana Valdés Fauly, Mercedi-
tas Ajuria y María Teresa Fueyo. 
América Balsinde, Tulita Bosque, 
Teté Alfonso, María Amelia Reyes 
Gavilán, Conchita Fernández de Cas-
tro, María Irene Martínez, Fernanda 
Fueyo, Quetica Recio, Conchita y 
Margot Diaz Garaigorta, Hortensia 
Erdmann, María Josefa Recio, Car-
men Sánchez Galarraga, Adolfina Dou 
do Dávila Orta, explica claramente el 
objeto de su organización. 
Son dos, en efecto, los concursos 
que Aspiraciones acaba de iniciar. 
El primero—dice Dávila—es para 
niños y niñas de cuatro a catorce 
años de edad, y tendrá como base: 
la aplicación y simpatía. 
El segundo es de señoritas, y por 
él se sabrá cuál es la de más bondad 
y belleza. 
Como digo, serán basados en los 
tiempos antiguos; teniendo el prime-
ro (el de niños y niñas) como estilo, 
el que se usaba por los Reyes Cató-
licos, esto es: Reina, Rey, Pajes, Da-
mas, Trovadores, etc., etc. 
El de las señoritas, será estilo de 
Boabdil el Chico; y sólo en cuanto a 
los vestuarios que por aquel entonces 
se usaban." 
¿Verdad que resulta curioso? 
En bahía. 
Desembarcando está del Infanta 
Isabel el pasaje que trajo anoche el 
hermoso trasatlántico. 
No se recuerda nada igual. 
Entre pasajeros y tripulantes del 
Infanta han llegado 2131 personas, 
cifra exacta, según he podido investi-
gar. 
De los primeros en saltar a tierra 
y Elena Sedaño. 
Elisa Colmenares, Julia Sedaño y 
Camelia Rubí. 
Matilde, Elena y Josefina Fabre, 
Caridad Aguilera. Lolita Barraque, 
María y Mercedes Barillas, Margot 
Alfonso, Nena Rodríguez y Juhe la 
Guardia. 
Las tres encantadoras hermanas 
Raquel, Sarah y María Vianello. 
Y la triunfadora, hasta el presen-
te, en todos los escrutinios del cer-
tamen de Cuba Cinematográfica, la 
linda María Antonia de Armas y 
Calvo. 
Para mañana anunciase el estreno 
de El tenorio moderno en el Cine 
Prado. 
Cinta de actualidad. 
ha sido un matrimonio de nuestra al-
ta sociedad, Agustín de Goicoechea y 
Ofelia Abreu, a los que me complaz-
co en saludar con mi más afectuosa 
bienvenida. 
Llegó esta mañana en el Havana 
el gran empresario teatral Leopoldo 
Bracale. 
Y se esperan hoy el Metapan, de 
Nueva York, el Alfonso XIII, de Es-
paña, y el Miami, de Cayo Hueso. 
Los tres con mucho pasaje. 
Del día. 
El Tenorio en los teatros. 
Los panellets, los ricos panellets, 
de los que ha hecho el Café Europa 
una especialidad. 
La visita a la ciudad de los muer-
tos con coronas, con cruces, con ofren-
das todas de flores naturales, como 
las encargadas al jardín El Clavel en 
cantidad grande, abrumadora. 
Ya, sustituidas las coronas de bis-
cuit, de celuloide y de trapo por las 
de flores frescas y fragantes, el jar-
dín de los Armand goza de predilec-
ción general. 
Y día de bulla, de agitación, con 
motivo de las elecciones. 
¡A votar! 
Es la frase de actualidad. 
Enrique FONTANILLS 
F i n a , a l a d a , v a p o r o s a . . 
A s í , t a n s u t i l c o m o o b r a d e h a d a s , e s l a 
r o p a b l a n c a de s e ñ o r a 
q u e n o s c o m p l a c e m o s e n o f r e c e r a n u e s -
t r a s e s t i m a d a s f a v o r e c e d o r a s . 
R e s a l t a e n e l l a e s e s e l l o d e e s p i r i t u a -
l i d a d y d e b u e n g u s t o q u e c a u s a e m b e l e -
s o , p r o d u c e a r r o b a m i e n t o y d e s p i e r t a e l 
e f u s i v o s e n t i m i e n t o e s t é t i c o c o n q u e s e 
a d m i r a t o d a o b r a d e g r a c i a y d e b e l l e z a . 
E s o o c u r r e c o n l o s n u e v o s e s t i l o s q u e 
h e m o s r e c i b i d o d e 
B A T A S 
c a l a d a s , b o r d a d o s 
A a m a n o , c o n e n c a -
' l j e s , h e r m o s í s i m a s . 
G r a n v a r i e d a d d e t a m a ñ o s . 
H U E S O S D E S A N T O , 
B U Ñ U E L O S , 
P A N E L L E T S . 
E l s u r t i d o m á s v a r i a d o y m e j o r c o n f e c c i o n a d o 
:: "la Fior Cubana", Gaiiano y San losé :: 
Bolsas de oro para señoras 
"VANITY CASE" 
y todo lo más caprichoso en jo-
yería fina, acabamos de recibirlo. 
Próximamente apertura del 
nuevo local con las últimas nove-
dades y objetos de arte. 
"LA CASA OUINTANA" 
Gaiiano, 74-76. Teléfono A-4264. 
C a m i s a s d í a . 
C a m i s a s noche, 
Combinaciones 
de s a y a - p a n t a l ó n , 
Sayuelas . . . 
U n s u r t i d o i n m e n s o , 
i n a g o t a b l e a s í e n t a -
m a ñ o s c o m o e n e s t i -
l o s y c a l i d a d e s , d e s d e 
l o m á s m o d e s t o h a s t a 
l o m á s r e f i n a d o , l u j o -
s o y d e s l u m b r a n t e . 
C o j i n e s b o r d a d o s . 
U n a c o l e c c i ó n v e r d a d e r a m e n t e s u -
g e s t i v a . 
A l g o d e g u s t o , a l g o C H I C . . . 
U L T I M A S C R E A C I O N E S 
E N B O L S A S Y C A R T E R A S E N 
S E D A , T E R C I O P E L O Y P I E L . 
"LA COMPLACIENTE" y "LA ESPECIAL" 
O B I S P O 1 1 9 . 
Suicidio frustrado 
•atnr.i Morejón raleón. .i« Salud 12Ü, 
tomó un real de iodo con el propósito de 
sulfMdíírse por estar nburrido ilc la vida, 
sufriendo una lutoxicacl^n ¿rrave. 
Fué asistido en el segundo centro de So-
corros por el mídlco de guardia. 
E C O S D E I A M O D A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Se dice... 
Bueno, sí, que la mujer bonita es 
etemento casi indispensable en so-
ciedad; pero que esta "situación de 
belleza", al mismo tiempo que tiene 
bastantes ventajas, tiene, igualmen-
te, muchas obligaciones, empezando 
por la de tener que dar esplendor a 
tamaña soberanía y no dejarse des-
tronar. 
Unas, hacen profesión de elegancia, 
y de egprlt; otras, de belleza exqui-
í-ita, todas ellas "iluminan los para-
jes que honran con su presencia." 
(Frase obligada.) 
La mujer que no se pertenece, ¡por-
que so debe a los bailes, a los banque-
tas, a los teatros, etc., etc., no igno-
ra lo quo ha de hacer: saber cuidarse 
no sólo para que la gente de hoy la 
admire, sino para que la de mañana 
diga que fué una belleza, y esto, a 
pesar de la pena que causa lo pretéri-
to, nunca estorba. 
SI ha de conservar la hermosura lo 
¡más posible, está obligada a algunos 
sacrificios, entre olios, al de no comer 
ni beber demasiado, en bien de la es-
beltez. Cuenta que tampoco dele 
adelgazar con exceso. En el justo me-
dio está el acierto... para vivir y mo-
rir en bfanfi. 
Arrastradas por él torbellino de la,* 
diversiones, las mujeres suelen ajarse 
pronto: efl cansancio es su mayor ene-
migo, la nerviosidad su consecuencia, 
y. de paso, lo único para convertirlas 
c:i insoportables. 
Hay que procurar conservarse en 
forma. La vida en constante movi-
miento es vida corta. Quiero decir qud 
(onvieno conciliario todo y defender 
valientemente la lozanía contra "la 
toma de posesión del tiempo." 
En cambio, la mujer de su casa, la 
mujer tranquila, sosegada, tarda más 
en envejecer. Hay que decir, porque 
de rigor y es verdad, que es la 
Penílope moderna, y que sus dedos 
d(j hada nunca permanecen ociosos. 
Pero hay que agregar: 
Saber unir Jos deberes mundanos,! 
ítf oxig. r.rias de la vida exterior, con 
la dirección y el buen orden de su ca-l 
E n t o d o e l e x t e n s o r e n g l ó n d e 
r o p a b l a n c a de s e ñ o r a 
p o d e m o s p r e s e n t a r l e u n a d i v e r s i d a d i n a -
c a b a b l e e n e l 
Departamento de Confecciones de 
Solis, Entrialgo y Cía., S. en C, Galano y S. Rafae 
C6456 lt.-31 
sa, empezando por cuidar con afán 
de los objetos de arte, para que ma-
nos torpes, ¡profanas!, no las destro-
cen o estropeen, en hacer a<lgo a fin 
de hacer y hacerse una vida suma 
mente agradable*. 
Pero conste que ninguno de estos 
asiduos cuidados debe disculpar quo 
las manos estén sin esmero, y el cuer-
po sabe Dios cómo.. . Por lo pronto, 
sin corsé. Porque, señoras mías, fran-
camente, eso de vanagloriarse de ha-
cendosas e ir hechas un adefesio, e:? 
un desacato al hogar. Y quien dice 
hogar, dice marido... Por débil que 
este sea, si es hombre de gusto, aun-
que su gusto sea relativo, el disgusto 
de ver a. su mujer cuidando más de 
les muebles que de sí misma, es, al 
principio, una desilusión, luego, una 
contrariedad, después, una pena y, por 
último, cualquier cosa, menos paz y 
amor. (¡Horror!) 
La madre de familia tiene la sagra-
da obligación de entender mucho do 
higiene. Sus hijos se lo agradecerán 
algún día: porque si llegan a ser sa-
nos, robustos y aseados (¡buenos as 
censos!), tienen mucho conseguido 
para saber lo que son tres cosas a cual 
mejores. 
De la mujer que se dedica al tea-
PIGNORE SUS JOYAS EN 
" L A R E G E N T E " 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Teléfono A-4376 
c. 6161 26t-14 Nov. 
¿Queréis tomar buen chocolate j 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
ei clase "A" de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
tro se dice que es "quince veces víc-
tima de su estética". ¡Ay de ella si 
llora, si ríe, si engorda o enflaquece, 
si se cansa, o si descansa demasiado! 
¡Y no se diga si envejec antes de 
tiempo! Ha de ser verdaderamente 
elegante, ha de saber exhibir las pn 
meras y más lindas modas, no ha de 
ignorar nada, absolutamente nada, do 
lefinamientos, arte y elegancia. Sa-
rah Bernhardt es un modelo en esto. 
Todavía parece joven en la escena. 
Así es que lo mismo convence e Im-
presiona llorando de amor o inspi 
rándolo, que admira y entusiasma en 
un papel completamente opuesto. 
La mujer sufre y trabaja, la infe-
liz obreia, esa sí que se marchita 
pronto. Sin embargo, en ei aseo tiene 
buona defensa. Siempre, ¿ quién lo du • 
da?, merecerá inters y compasión; 
pero si va, en lo posible, arregladita 
y. en lo posible también, aseadita, me-
recerá que los hombres le digan flo-
res. 
¡Elogios, requiebros, piropos, flo-
res. . . 
¿Qué mujer, tanto la que disfruta 
como la que sufre, no los agradece y 
«etima? 
En la vida de toda mujer, hay 
siempre un día en que agrada oir 
todo eso: 
Elogios, requiebros, piropos, flo-
res . . . 
(¡Ya lo creo!) 
Salomé Núfta y Topete. 
G R A N L O C A L 
Se alquila los bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de r * 
pa, sedería, quincallería, etc., etc. 
etc. Tienen altos interiores, coi' 
todaí las comodidades. bforre< 
en el alio, 
i ^3447 ia. 22 ja. 
T e a t r o M A R T I 
HOY. T a n d a s . HOY. 
E n p r i m e r a y s e g u n d a t a n d a 
D o n J u a n T e n o r i o 
T e r c e r a T a n d a 
" C O N F E T T I " 
C6561 2d.-lo. 
a t o r o 
P A T R K T 
Hoy se representará el drama de Zo-
rrilla por una compañía dramática que 
dantos y Artigas ban contratado. 
(AMPOAMOR 
E n la tercera tanda se proyectará nue-
vamente la obra intensamente dramáti-
ca en siete actos, titulada "Camino del 
infortunio o amor y sacrificio de una es-
posa," una de las más valiosas obras del 
repertorio de la Universal. 
E n la segunda tanda, las cintas " E l ri-
val del prefecto" y " E l triunfo del tou-
to.'-
Bn la primera, películas cómicas. 
Por la tarde se celebrarán las dos tan-
das, una a las tres y otra a las cuatro y 
media, proyectándose en esta última " E l 
camino del infortunio", y en la primera 
películas cómicas. 
MARTI 
Hoy, miércoles, se pondrá en escena 
en primera y segunda tandas, el popular 
drama de Zorrilla, "Don Juan Tenorio", 
obra que será espléndidamente presenta-
da por Santa Cruz y los hermanos Ve-
lasco. 
L a Ciprl Martín hará el papel de do-
fía Inés y Navarro, el de Don Juan. Sólo 
por ver a estos dos artistas Interpre-
tando las figuras del gran poeta vnlliso-
letano, el público llenará el coliseo de las 
cien puertas. 
Pero, además, hay otros atractivos: Car-
men López, la escultural tiple, hará el 
role de Abadesa de las Calatravas; Te-
Jada, el Don Luis Mejía; López, el Don 
Gonzalo, y Ruiz París, el Cluttl. 
Y la obra será presentada como es cos-
tumbre en el teatro de Julián Santa Cruz. 
En tercera tanda se pondrá en escena 
"Confetti." 
COMEDIA 
Siguiendo la tradicional costumbre, hoy 
. se representará en la Comedia el drama; 
I fantástico religioso del inmortal Zorrilla,. 
I titulado "Don Juan Tenorio". 
HABANA (Antes Maxim) 
L a exhibición de "Los misterios de New | 
York" continúa con éxito creciente, has- • 
ta el sábado 4 del corriente en que ter-
minará. 
FAUSTO 
E n Fausto se anuncian para esta noche' 
excelentes películas europeas. 
L a cinta titulada " L a cabellera corta-
da" se proyectará en las tandas primera 
y cuarta. 
PRADO 
Se ha combinado un buen programa:, 
En primera tanda, " E l misterio de la E m -
bajada". E n segunda, se estrenan los epi-
sodios 15 y 16 de "Los misterios de New 
York." 
L A B A 
Dos tandas: primera, "Homltidlo Justi-
ficado". 
Beglinda, "Leo prospera". 
Teroera, "Homicidio Justificado." 
NUEVA I N G L A T E R R A 
En la primera tanda, la cinta " L a pa-
traña". En la segunda, doble, los episodios 
13 y 14 de "Los misterios de New York". 
Matiuée a las tres y media. 
TORNOS 
E n primera y tercera tandas. "Fastidios 
de una mudanza" y " L a bella descono-, 
cida". E u segunda, " L a sombra fatal." 
T E A T R O APOLO.— 
Jesús del Monte y Santos Suárea.—Es-
trenos diarlos. Los domingos matlnée. 
MONTEO A R L O S .—E l cine predilecto do 
las familias. Todos los días estrenos. 
F r a c t u r a 
L a niña Adelfa Aguirre y Fernández, do 
un año de edad y vecina de Reina 122, fué 
asistida en el Centro de Socorros del se-
gundo distrito, por el doctor Izquierdo, de 
la fractura de la clavícula derecha, que 
sufrió al caerse de una silla en su domi-
cilio. 
¡ ¡ C O M O S E V O T A ! ! 
• Y A Y A P O R L A D E R E C H A ! 
Cuando se llega a la proximidad 
del colegio electoral, los graves solda-
dos ordenan a los animosos olector¿s 
que vayan por la sombrita, esto es, 
por detrás de ellos, hasta la puerta 
del colegio en donde la patria se de-
pura con la grandeza del sufragio 
universal. ¡Ah! Los autos hacen una 
verdadera zafra de buches que van 
alumbrados de fúlgidas estrellas que 
diría un poeta de la clase de espon-
táneos. 
Hemos entrado, en nuestra respe-
table calidad de candidato, en vario> 
colegios, algunos de ellos situados en 
ídem públdcos para honor, brillo y 
prestigio del Ramo respectivo. 
En los colegios que hemos reco-
rrido se advierte a simple vista la 
práctica de los señores que lo Inte-
gran y la seguridad que tienen de re-
cibir y condicionar los votos. 
Los señores depositarios de 'la pu-
reza electoral, van poseídos de su 
misión trascendental que a mucho.i 
de ellos Ies resuelve ©i problema de 
la fácil multiplicación de la num<Tata 
pecana. 
. Es lo que se va ganando con estas 
cosas de la política, decía un señor 
¡ de los castizos, de los que ya van que-
dando pocos por estas desolaciones 
morales del voto libre en el estado li-
bre. 
Por lo que hemos colegido hasta el 
presente, nosotros, como el célebre 
personaje del yo, yo, yo, ni apagamos 
fuego ni vamos para allá. Los elec-
tores se retraen y no 'Ies gusta la co-
cosubia de la renuncia del acta que h^ 
hecho todo lo solemnemente que de-
ben hacerse estas cosas, aunque ellas 
susciten la suave ironía de mi querl' 
do compañero Pepín Rivero que se las 
trae en eso de tomarle el pelo a loa 
üustres colegas nacionales. 
En fin que no queremos hacerle la 
competencia a los festivos del DIA-
RIO y cerramos como Dios manda es-
tas líneas en el preciso momento que 
nos llega la desoladora noticia de que 
El Biberón va a ser derrotado por la 
traición inicua de Capaíarrata. 
Tomás Señando Gutiérrez, 
E S 
"LA A B E J A C U B A N A " Reina, 15 
T E L E F O N O A - 4 3 8 5 
o f r e c e g r a n d e s v e n t a j a s l o m i s m o e n p r e c i o 
q u e c a l i d a d 
E S P E C I A L I D A D E S D E l P A I S 
quesos de Camagüey, dase extra, de 2 y 4 libras, guayaba de la 
Esperanza, cajas de 1 libra y tabletas do 10 centavos, ostiones 
frescos de Sagua y la exquisita panetela de San Antonio de los 
Baños, cajas de 10 y 20 centavos. 
S E A C A B A D E R E C I B I R 
Membrillo superior, blanco y rosado, dátiles en Daaueteg furrn 
nes legítimos, higos glgant-s, pasas para posfcref q ' tUrr0" 
Papas rosadas, superiores, arroba, $1.25 
Arroz canilla, nuevo, extra, arriba ¿1.60. 
Alcohol garrafón, $2.¿(i. 
Maíz tierno, lala, 15 cen(avü«. 
A z ^ a r r e f í n r ^ ' V ^ 1 0 de ,ata' 10 centa™. 
Abeja Cub3na/, Reina, 15. Tel. A-4385 
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C o r o n a s F ú n e b r e s 
G r a n s u r t i d o . 
A l B o n M a r c h é 
R E I N A , 3 3 . 
C6462 6 t - l o . 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
Varios accionistas de esta Empresa citan a todos los que po-
sean valores de la misma, para una reunión que se celebrará el 
Domingo, 5, a la una de la tarde, en los salones del Centro As-
turiano, para tratar de asuntos comunes a todos. 
C6510 4 t - lo . 
ALBERTO MARÍLL 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono A-2322. Habón», 
F TLS~271CJ A Anaadea en p«HA. 
bnjo» y rrabodo» 
modenMHU BCOMO-




L o s C e n t a v o s 
?U E N O S E M A L C A S -A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
j C S B l L hombre que ahorra t i m e 
11 M siempre algo que lo ahrigft 
fe*' *J contra la necesidad, mien-
t r a s que e l que no ahorra tiene 
• i empre ante s i l a amea&sa do 
i a miseria . 
|L. B A N C O E S P A Ñ O L D B 
L A I S L A D E C U B A a b w 
C U E N T A S de A H O R R O S 
desee U N P E S O en adelante y 
C í a e l T R E S P O R C I E N T O d« terca. 
| A S L I B R E T A S C « A H O -
R R O S S E L I Q U I D A N C A -
—\ D A D O S M E S E S P U D I E N « 
D O L O S D E P O S I T A N T E S S A -
C A R E N C U A L Q U I E R T I B i f e 
P O 817 D i N S B a 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del Pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas de 
1 a 3. Consulado, 128. 
25708 22 n 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 722.— Vapor americano 
MUNISLA, capitán Ahernath, procedente 
dtí Moblla, consignado n Muuso.i S. S. L l -
ne: 
V I V E R E S Y F O R R A J E :— 
González y Suárez: 000 pacos de harina, 
100 cajas tarne de puerco. 
No marca: 500 snoos <le avena. 
E l Roble: 13 bultos conservi s. 
J . M. Bérrlz Hijos: 4 cajas cflrne d» 
puerco, 78 Idem, 2 tercerola» manteca. 
Armour y Co.: 300 Idem Idem. 
Lastra y Barrera; íjf 0 sacos de afrecho 
(2 en duda). 
Swlft y Co.: 1700 cajas leche, 320 Idem 
sopas, 4 ídem anuncios, 2874 Idem carne, 
224 Idem Jabón, 246 tercerolas manteca, 
179 Idem tarne de puerco. 
J . Lastra Maza: 300 sacos maíz. 
Llamas y Ruis: 300 Idem Idem (2 me-
nos) . 
D. Suriol: 500 Idem Idem. 
Corslno Fernández: 1000 Idem Idem. 
Carbonell Dalmau y C^. : 250 Idem Idem. 
J . A. Bances y Ca.: 250 Idem harina. 
J . Regó: 200 Idem Idem. 
Galbán y Ca. : 500 Idem Idem, 254 Idem 
maíz. 
Menéndez y Garda: 50 cajas encurtidos. 
American Grocery: 20 Idem Idem. 
P. Inclán y Ca. : 250 sacos de harina. 
Pont Restoy y Ca.: 50 cajas maíz. 
M I S C E L A N E A : — 
Nueva Fábrica de Hielo: 232 cajas mal-
ta. 
Hablns Hnos.: 253 cajas planchas. 
H . : 58 pacas tela. 
J . Boada": 200 tercerolas grasa. 
R. D, C : 100 Idem Idem. 
Mora, Zayas Comm y Co.: 72 bultos en-
granes. 
Central Pi lar: 24 Idem tubos y acteso-
rioK. 
Síibatés y Ca.: 200 bultos resina. 
Fernández y Magadan: 100 cuñetes gram-
pas, 360 rollos alambre. 
F .C. Unidos: 1338 ralles (391 menos). 
Cuban American Lumber y Co.: 20.000 
ladrillos (2563 en duda). 
Presilla Hnos.: (Mayari): 231 pares cal-
zado. 
M. Guardado: 1 caja ropa. 
R. Portas: 4 cajas sillones. 
Molina Bros: 117 bultos muebles y li-
brero?. 
Molina Bros: 117 bultos muebles y li-
breros. 
J . M. Otero: 1 caja accesorios motores. 
Porto Rican Express Co.: 22 bultos efec-
tos de expresos. 
F . A. Hewcoch: 5 lu í tos efectos de uso. 
Krajewsky Pesant Corp: 1 caja fieltros. 
C. H. Thrall y So.: 12 bultos accesorios 
eléctricos. 
T. Rarenro: 10 pacas desperdicos de al-
godón. 
M. Johnson: 17 huacales drogas. 
R. Cardona: 807 piezas madera. 
T E J I D O S :— 
Menéndez Rodríguez y Ca.: 3 cajas me-
dias. 
González Villaverde y Cat: 1 Idem Idem. 
M. F . Pella y Ca. : 1 Idem Idem. 
Alvarez Valdes y Ca . : 1 Idem Idem. 
Echevarría y Ca . : 1 ídem Idem. 
Amado Paz y Ca. : 1 Idem Idem. 
Fernández y Ca . : 1 Idem Idem. 
Huerta, Cifulentes y Ca. : 1 Idem Idem. 
MEMORANDUM: 
K. Suárex y Ca . : 250 sacos de harina. 
PARA NUEVITA8 
B. Sánchez e Hijos: 145 bultos aceito. 
J . Martínez: 101 parea calzado. 
PARA SAGUA 
A. Morón: 250 sacos de avena. 
PARA A N T I L L A , NIPB 




Bermudez y Revuelta: 134 cuñetes cla-
vos, 133 Idem grampas 200 rolos alambre. 
R. Ruiz Hnos.: 1100 ídem Idem, 150 cu-
ñetes grampas. 
Olaechea Suárcz y Ca. : 50 Idem Idem, 
600 rollos alambre. -
Garriga y Ca . : 750 sacos de harina. 
M W. Díaz: 2 bultos molinos. 
J . Arechavala: 1000 atados tonelería. 
Fanjul y Alegría: 300 sacos de harina. 
B. Menéndez y Ca . : 300 Ídem Idem. 
J . Quintana: 22 bultos libreros. 
C. Martínez: 11 Idem Idem, 28 huacales 
muebles, 22 carpetas. 
M. Galdo y Ca . : 10 cajas instrumentos 
de agricultura. 
S. Echevarría y Ca. : 500 sacos de mal,, 
500 Idem harina. 
Morris y Co.: 100 tercerolas manteca. 
Swift y Co.: 125 cajas Idem. 
D. Gómez: 10 carpofas. 
López y Estrada: 25 cajas maíz. 
M. Solis: 550 sacos de harina (286 me-
nos. 
MANIFIESTO 723.—Vapor danés HORD-
LAND, capitán Anderson, procedente de 
Flladelfia, consignado a Daniel Baeon. 
Cuban Coal y Co.: 1942 toneladas carbón 
mineral. 
Daniel Baton: 1 bulto acoesorios eléc-
tricos. 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
guio entrante que no afecta sino el 
p e q u e ñ o tramo comprendido entre 
B r a s , frente a C h a m y , y ed fuerte 
de Vaux , frente a Souville> es l a 
quinta o sexta parte de toda la pri-
mera l ínea conquistada por los ale-
manes, quedando intactas las otras 
tres, tan extensas como la pr imera , 
ganadas en el sector de V e r d ú n . 
Teniendo en cuenta esto y tenien-
do en cuenta, t a m b i é n , que cuatro 
divisiones no pudieron romper una 
l ínea defendida por d iv i s ión y ter-
cia ¿ q u é esperanzas pueden quedar 
a los a l ú v í o s de sus futuros esfuer-
zos? » 
* * * 
Ptrograxlo, Octubre 81. 
"SegTin noticias extra-oficiales del 
corresponsal del News Agency en 
Odessa, las fuerzas rusas, serbias y 
rumanas han asumido la ofensiva 
en Dobrudja." 
¿ P o r d ó n d e h a b r á n pasado los 
servios para llegar a Dobrudja? 
Estos corresponsales son el D i a -
blo. 
* * * 
Atenas, octubre 20. 
" E l torpedeo del vapor griego 'An-
ghellki', el s á b a d o , cerca del P í r e o , 
con varios griegos a bordo^ f u é efec 
tuado sin previo aviso, d ícese a q u í . 
Es to indica que desde l a captura de 
Constancia los submarinos alemanes 
h a n obtenido un nuevo suministro 
de bencina que les permite reanudar 
sus operaciones en el Medi terrá -
neo." 
Pero si ei f errocarr i l Sof ía -Cons-
tantlnopla lea. proporciona toda la 
bencina que necesitan los sutbmari-
nos en el M e i d t e r r á n e o , y los puer-
tos a u s t r í a c o s del Adr iá t i co son ba-
ses navales admirables . ¿ A q u é ir 
hasta Constanza en el Mar Negro a 
buscar bencina p a r a echar a pique 
en el Egeo los barcos griegos? 
¡Ave M a r í a P u r í s i m a ! Es tos po-
bres corresponsales han perdido la 
cabeza y el mundo les dá vueltas. 
S I se enteran de nuestro diario 
servicio m a r í t i m o con l a F lor ida , ca-
paces s e r í a n de enviar a l Miami y 
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n á n d e z 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
zando el mar para asistir al congreso 
cftolmológico de Valencia; a sus años, 
sin necesidades materiales que lo es-
policasen, ni gloria que ir a ouecar, ni 
juventud, madre de la ave'-1-'1 r<-io 
lo impulsase; sin cargo oficial qua 
estimulase su reipresentacion, 
contrario, gastando de su propia for-
tvna y sobre todo reprtsentámiose a 
sí propio, como expolíente ihistre de 
Ja ciencia cubana, es un ejemplo dig-
no de imitarse y digno de esculpirse 
con ei homenaje más entusiasta y más 
sincero. 
E! doctor Santos Fernández fué a 
despedirse de la Ciencia europea con 
los arrestos del que no es viejo mas 
que por haber vivido un poco más 
de ios que mueren jóvenes: el doctor 
Santos Fernández fué a España, a la 
tierra querida de todo*? los cubanos 
que por ella pasaron en los tiempos 
antiguos y de todos los jóvenes que 
hoy la visitan con títmos y méritos 
para ser admirados. El doctor Santos 
Fernández después de cumplir la mi-
sión científica qae le llevo a Valencia; 
después de recibir allí abrazos, aplau-
sos y cariños de compañeros, muchos 
de los cuales no podían conocerle an-
ieriormente por lo moderno de sus ti-
rulos universitarios; el doctor San-
tos Fernández, vuelvo a deelr, dió con-
ferencias en Madrid, exaltándola a la 
vida científica de un cubano ilustre 
también, cuya muerte fué a sorpren-
derle do'-orosamente, el doctor Enri-
que Núñez, y para presentar a la ge-
neración madrileña, al español 
desconocido allí a pesar de su 
gloria: al doctor Claudio Delgado y 
Amestoy. 
Si ei doctor Santos Fernández no 
hubiese realizado con su viaje un in-
tento mayor bastarían estos dos para 
que a su regreso cubanos y españoles 
dando de mano a las fragosidades 
tempestuosas de la política de unos y 
ios regionalismos tumultuosos de 
otros, refrescasen su espíritu agru-
pándose al rededor de eso anciano glo-
rioso para llenarlo de cariño ya que 
gloria le sobra. 
Leído esto ya se comprenderá que 
ye firme, que haya consentido en fir-
mar la invitación para ei banquete 
ton que pensamos acariciarle, no ob-
sequiarle: el banquete no es científi-
co: es de gracias por el bien que to-
dos os debemos, que a todos nos ha 
hecho con su viaje: este banquete pa-
ra mí, como española, representa í 
más, mucho más y cuantos españoles 
reflexionen me darán la razón: mien-
tias existan en Cuba honobres como 
Santos Fernández, y otros que aún 
habiendo sido partidarios de Cuba 
Jibre no han podido arrancarse del al-
ma lo que tenían de España, la comu-
nión de la familia nazca donde naciese, 
ha de tener un fondo que no podrán 
limpiar por mucho que buceen los po-
cos que se inspiran en decires y 
cuentos. Estos viejos cubanos nobles 
y llenos de honradez, en el sentir y 
en el pensar, saben profundamente en 
donde acaba la verdad do todo y don-
de empieza la mentira, o :o mal apren-
dido: la experiencia, además, anali-
zando después de haber tocado este j 
período apocalíptico sangriento, que 
nocí va exterminando, estoy segura I 
que les hace volver los ojos a la Es-
pana suya y decir con el alma: "los ¡ 
españoles eran hombres; Esna* 
nación conquistadora, ñero de * m 
lia España, de aqueHos hombr 
mos hijos nosotros y no somos "fl 
ees de hacer tanto oorque no IQV Í̂B 
aprendido de los progenitores » e,*W 
Los viejos como don Juan «5 
Fernández son de todos nosot-T 
así cubanos y españoles no dehZ* 
como acostumbramos, espero 
se muera para acariciarlos. r 
Que no teman morir, porm, 
amor en vida les fío la eterna J 
su recuerdo. aa<l m 
¡Debe ser dulce y hasta quizá 
gre morir sintiéndose amado v J " ! 
íado! y 
Pidamos a Dios que don Juan *̂  
mucho para que en la calle le ^ . 
can los jóvenes y los niños, y i,.011,0*-
den como en Madrid se saludaba1'-" 
don Federico Rubio, insigne v 
médico y al incomparable amantr^ 
la instrucción, don Claudio ^ U ^ - ^' 
Tengamos en la Habana j l ^ -
don Juan por antonomasia, COIIST!?5 
do el nombre por el amor de tnüT*-
como la ciencia ha consagrado d5" 
doctor Santos Fernández. 
Robemos algo los profanos 
Ciencia absorbente; la sabiduríaL*?! 
ella. 
Su bondad es nuestra. 
E¡ Bosque de BoloA 
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DR. HERNANDO SEGUI. 
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•ivamente). 
P r a d o , 3 8 ; de 1 2 a 3 . 
D r . GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de JEmer-
•enclas y del Hospital número Uao. 
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SIDRA C I M A S U P E R I O R A T O D A S . Importadores : S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
F O L L E T I N 2 3 
A L E J A N D R O P E R E Z L U G I N 
La caso de La Troya 
ESTUDIANTINA 
OBRA PREMIADA POR LA REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA 
Do venta, a 80 a ta vos. en la "Librería 
de Orvante. ," de Ricardo Veloio, 
tiallano número 6¿. 
^o. el úl t imo; que nunca llegan ustedes 
con Puntualidad, el que se apunta el prl-
v" a"e queda con las ganas. 
jgPtoncea «Gerardo, que basta aquel mo-
mento habla permanecido dignamente sl-
jencioao y serio, fingiendo una indiferen-
cia que estaba muy lejos de sentir—¡ Crls-
« ñ e»taba tan linda con aquella man-
nna que le besaba la cara, y la sencillez 
«leí traje obscuro, que en equel desolado 
londo 7.u,loaguesco realzaba su gentileza 
y hemosura!,—sin ser dueño de si, diri-
g í ^ a Carmlfla: 
"T81 «o temiese disgustar a usted, sefio-
rlta—dfjole con VOB no muy segura,—le 
baria igual petición que mi amigo Ar-
mero. 
—¿Disgustarme? ;Por qué? Al contrario, 
le agradezco la galantería, y tendr* mu-
cho guato en reservarle un bnl1p...,8l voy. 
Y sus ojos serenos, luminosos, augus-
tos, que todavía conservaban huellas de 
lágr imas que hizo asomar a ellos la pena 
que acababa de consolar en la causa, po-
sáronse en los del estudiante, que sin-
tió entrársele por el alma, barriendo to-
das sus nubes e iluminando sus negru-
ras, la alegría de aquella dulce caricia, y, 
sin poderse, contener, supllcd: 
— ¡Vaya ustel. Carmifía ! 
—Sí que irfl—asegurú dofia Segunda.—SI 
no te puede llevar tu padre, vas con no-
sotras—y, dirigiéndose a Roquer, le inter-
pelo maternalmente:—¿Qué es de su vida 
de usted, perdulario? ¡Tanto tiempo sin 
Ir por c a s a . . . ! 
—Apenas salgo. He estado enfermo. 
—¿Todavía no se ha aclimatado usted? 
—le preguntó la de Castro, no supo él 
distinguir si bnrlona o en serlo. 
—No rae dejan; no quieren que me acli-
mate. ¡Hay aquí muchas cosas que me son 
bostilos!! 
—¡Qué disparate!—terció dofía Segunda, 
que no entendió las sutiles alusiones de 
Oerardo.—Precisamente aquí, en Santiago, 
la gente no le puede ser más amable 
con los forasteros. Y con los estudiantes 
más. E l recuerdo de aquellos Madiiles del 
demonio es lo que le tiene a usted tan 
tristón. Algún amorío que se habrá usted 
dejado por allá. 
—Nada dejé allí, dofla Segunda. ¡Se 
lo juro a usted por lo más sagrado!—re-
plicó vehemente y persuasivo el sefior Ro-
quer y Paz.—NI en Madrid ni en Santia-
go se acuerda nadie de mí—agregó dando 
a sus palabras un tono sentimental que 
les caía muy bien. 
Depidiérose las sefloras. Tenían todavía 
mucho que hacer. 
—¿Irá usted mafians al baile?—suplicó 
más que preguntó Gerardo oprimiendo sua-
vemente la tnnno a Cnrmlfia. 
—Ks posible. Yo creo que sí. 
—Entonces, /.un vals? 
—I'n vals. 
Entráronse las damns en otra casuca, v 
los rapaces continuaron calle arriba. 
—¿Por dónde vuelvo yo a la Rúa sin pa-
sar de nuevo cerra de ellsn?—nrwo-nnfó 
a los pocos pasos Gerardo. 
—¿Pero, y luego? ¿No vamos a los Con-
cbelros? 
—Tú, sí, yo, no. Tengo mucho que hacer. 
He de comprar unas cosas que necesito 
para mafiana. 
—¡Ah, punto! Lo que tú tienes, ya lo 
sé yo. . . Y después dices que no te ha en-
trado la chifladura... Que sea enhorabue-
na, rapaz. m 
—¿Tú crees que se me puede dar la enho-
rabuena ? 
—Un ciego no se habrá enterado de las 
miradas que os echábala. 
—¿De modo que tú piensas...? 
—¿Quieres que te regalen los oídos? Va-
mos por aquí a la rúa de San Pedro. 
Bajaron por ur.a calleja en despeñadero 
que, nunque lo juren todos los munícipes 
que son, han sido y serán en la monumen-
tal Compostela, nadie podrá creer que es 
una vía ciudadana. 
—Desde aquí ya sé yo Ir a la Rúa del 
Villar y tú puedes marcharte oon Barca-
la y Madeira—dijo Roquer cuando llega-
ron al final de la cuesta.. 
—No faltaba más. Yo te acompaño. 
—Nada de cumplidos, Augnsto; yo no 
soy tan egoísta que prive a mis amigos 
de sus placeres. Además, te digo con 
toda conflanja que me apetece ir solo. 
—Como quieras. Si deseas compañía te 
la hago: la amistad lo primero, y al no, 
te lo agradezco y me voy allá. 
Separáronse. Con el corazón lleno de es-
peranzas y Ubre el pecho de la opraatón 
que durante tantos días le angustlarn, 
¡leshizo Gerardo el camino qu« clierta no-
che, dos meses antes, anduvo desesperado; 
dirigióse, ganoso de soledad, a la Herra-
dura y se sentó en el banco aquel que 
mira a la gloria de la carretera de Pon-
tevedra, las arboledas de Conjo y los cam-
pos de Vldán. 
El sol poniente besaba amoroso tanta 
hermosura, despidiéndose con pena hasta 
el otro día. 
—¡Qué bonito es esto!—exclamó Ge-
rardo en voz alta, paseando los ojos por 
aquella delicia. 
Y sintió que un feliz optimismo le po-
seía. 
I X 
Había que ver en el vestíbulo del Ca-
sino, eaperando con otros pollos a las 
damas para conducirlas al salón de bai-
le, a las más temibles fieras de la "me-
nngerie" de doña Generosa Carollo con 
los arreos de etiqueta, los fracs correc-
tos, las pecheras impecables, laa botas ru-
tilantes, yendo de un Indo a otro un 
tanto rígidos, para no arrugar nl descom-
poner las prendas, y otro tanto extra-
ñados ~TJC SÍ mismos. 
¿Quién diría que ornu estos los estu-
diantes jaraneros, alborotadores y pro-
vocativos que tenían en jaque a media 
ciudad, con el respetable y poco respe-
tado cuerpo de guardins municipales, vul-
go serenos y más vulgo : rilléus" al fren-
te? 
—iMismo está para comérselos!—decía 
al terrible Manteiga su no menos pa-
voroao compañero el "Cabalo," que con 
él bailábase de servicio a la puerta del 
Casino, embutidos ambos en el pardo ca-
rrik de reglamento, el sombrero de an-
chas alas calado hasta las cejas y en las 
manos el fornido garrote de las labores 
nocturnas de su sexo municipal. 
—¡Rlqulños! Mismo están para llevar-
los a la "Falcona"' y meterles allí una 
buena mano de palos. 
SI que estaban bien, pero su trabajo 
les había costado. Toda la tarde y la 
prima noche fué la casa de la Troya un 
hervidero. Entraban, snlínn, aubfan, ba-
jaban, pedíanse cosas, hacíanse veinte 
consnltas por minuto. No paraban. 
A Javierito Flama, el Tamnmes de la 
posada, y a Gerardo Boquer que tenía el 
prestigio de su elegancia círrtesana, abru-
mábanles a perguntaa. 
—;.Es de moda esta corbata? 
—¿Dónde se lleva el pañuelo? 
—¿Y loa guantea?—quiso averiguar Sa-
moelro—¿Dóndo se llevan los guan-
tes? , 
— E n las orejna—le contestó Barcala. 
—Quiero decir al ae llevan puestos o aa-
-HI^8iflateMl tú de ahí, ladrón! Tendrá 
que oír laa cosas que le digas a tu pa-
^Una por una. Javierito y Gerardo exa-
minaron la albura de las carlsas. las 
corbatas, los pañuelos . . . Hasta tuvieron 
que pasar revista a aua companeros ya 
vestidos, como los sargentos de puerta 
a los soldados antes de que salgan a la 
calle l'articiilartuente Madeira. Boullosa 
y Samociro, que apuntaban esta fecha co-
mo una de las más transcendentales efe-
mérides de la vida: "estreno del primer 
frac" estaban Insoportables. ¿Pero qué 
más! ai hasta de la "Vizcaína" y de casa 
de dofía Concha, la de la "Conga. vi-
nieron consultas? Hasta que Javierito 
Flama hombre práctico, aunque natural 
de Redondel.!, acabó por poner precio a 
sus dictámeneB y declaró formalmente 
que desde aquella hora en adelante no 
daría ninguno por menos de diez pitillos 
snavea. 
La única persona tranquila en la casa era 
el viejo "Cañotas." el célebre betunero, 
orador v filósofo que limpiaba las botaa 
"a la moda de París y de Barcelona 
según pregonaba por las calles para achi-
car a au odiado competidor el "Merlo 
que sólo aabía embetunar al uso pari-
8ÍSontado en un peldaño de la escalera, 
la caja del betún y los cepillos al lado, 
una palmatoria con un cabo de vela en-
cendido, en el escalón de más arriba, y 
en éste, en los otros y en los de más 
abajo, un montón de zapatos, a los que 
iba por turno v concienzudamente sacan-
do brillo. "Cañotas" miraba indulgente, 
complacido y enterado laa afanosas idas 
y venidas de los troyanos. 
^.,«.0ir» «̂«•A«/»4OKO TIOT-O.-O ...Ir» qo-
lo, según su costumbre—la Juventud nun-
ca ae pone más seria que cuando dis-
pónese para se divertir. 
Dándole la razón, un par de zapatls, 
lanzando violentamente desde arriba, ve-
nía a caer junto a él, cuando no íe apa-
bullaba el hongo acorazado que, en pre-
visión de estos casos y "por comodidad," 
nunca se quitaba, y una voz airada In-
terpelábale: 
—íQué porquería de zapatos ca esta, 
"Cuñolas"? ¡Voyte matar! 
—Cuyamente ñinguien mórrese hasta que 
Dios quiere. Non se incomode, aeñor Ma-
deira. Los zapatos le están ben llmpos, 
pero pondrémoslos mejor. No le hay otro 
como "Cañotas" para esto, y si no" fíjese 
esta noche en las botas del pata chula 
del "Merlo" y verá. 
Y púsose a cantar, con un sonsonete 
suyo, loa versos que escribiera Barcala 
al pie de su caricatura en un periódico 
local: 
Cuyamente eate es "Cañotaa" 
que, con su trato sencillo, 
noa da lustre y nos da brillo, 
puea "llmpa" muy bien las botas. 
A la hora de la cena, que fué temprana 
atropellada y parca, no hablaron los raJ 
paces de otra cosa que de la fiesta. Loa 
que no iban complacíanse en hacer rabiar 
a los otros. 
—¡Vaya, que si después de tanto traba-
jo os quedáis compuestos y sin baile' 
—Xo he oído a9eKurar en el comerció 
de Gerardo Abollo, quien, como sabéis 
está enterado de todo cuanto ha sucedi-
do, sucede y va a suceder en Santiago 
que esta noche, como ocurrió en aquel 
baile del año pasado, tampoco Irán Im 
imichnchaa al Caalno. 
—• Pero eso es posible?—preguntó alar mado Roquer. 
—No lea hagas caso. Son bromaa de éa 
toa—contestóle Barcala. 
—¡SI, bromitas! No sería la primera 
USM 1 
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vez. Además, que ahora temen las mo< ,„ 
chachas laa repreaallaa. 
—¡Bah! Tan compueataa y sin baili °°r 
como noaotros se quedaron ellas. 
. ~-N» se quién lo pasaría peor—tercli 
-uanollto—, si nosotros esperándolas el 
aquel vestíbulo tan frío del Casino. • 
ellas aentadltaa al braBero en su « • 
sa. tan pidnadltas, tan veatlditaa y tan, 
coinpuestltas. aguardando la ordel 
salida, que 1̂0 llegó en toda la noche.. 
nnT HI"*, . no íu<'' ^ niás ni menos A SSS.** tontas rid,culeceJ| pll(,,(U.riuiM. H 
fh«nhu G*rardo- •I'"' "'mí ninguna ttt% - -
chacha quiere ser la primera en rrese«$ í 
tfene6 ^ ^ ^ í ^ tiene o no ganas ,i0 |)al)nr .y gí q»» 
las tienen, s.-nor! De otro modo, no irísi • las 
',Haj algo malo en ello? íMies para & par 
£10ec,Len tan . ^ ' ^ falta. todas envían «B dos 
r,^A ? w los soportales de enfrente ! • «e i 
papa, al tío. al bermnnlto. o a la cri»- par 
da cuando carecen de aquellos otros « « tan 
minfculos. para que les avisen en rii;;ntí* prfl 
hayan entrado dos o tres familias. 
— 1 aquella^oche, por no ser nln 
la primera. 
—Justo. Se quednron todas en caslt*! pas 
Pero hoy nct ocurrirá naf. porque. Pa | eua 
ra que no ae vuelva a repetir el éaB«B ^ 
1 van a reunirse en grupos, unas cnanl i«eB 
muchachas e irán Juntas, las primera» _ « „ „ , 
¡ las últimas. Así. entre muchas, se repnr-g 
te mejor la vergüenza. E n casa de -j**ient 
de Osedo se reúnen las de BergoudHloa 
las de Agralra, la cuñada del r e g l s t » -
dor, y las de "No hay." Con Josefina B« Mases, 
La de los cabellos de oro 
que al mismo sol dan envidia. 
van las de "riienfnpotas." la del Presl' 
dente y la bisoja de IVIouro—;. habéis vía- Ja 
1 to qué afán d? nnichacha fea de reiinir«uei 
I ae cou las guapas para destacar?—I -1* 
de Lozano, la de "Fiogordo." la Señorita 





N O V I E M B R E 1 D E 1 9 1 6 l U A J t i O D E U M A R I N A P A C W A S f E T E 
E L N U M E R O S O . . . 
"VIENE DE LA PRIMERA" 
arar 
dro Aranffo, Ramón Cabrera, Nicolás Villa, 
Cornello Mena, contra el sepun;lo Jefe y 
el snrgdito Padrón, que presentaron sus 
resiMjctlvas renuncias que no les fueron 
aceptadas, y a! ser llamados para que pres-
taran serTlelo, se negaron rotundamente. 
Teatros. 
Anoche tuvo luerar la apertura del t^tro 
" M i l á n d e s p u é s de las grandes refor-
mas que llevaron a efecto en 61, sns em-
presarios señores Agulrre y Gurerken. 
Kn "Velasco," siguen las exposiciones de 
las ultima- peliculas llegadas al mercado, 
que llevan siempre numeroso prtblifo. 
En perspectiva. 
T'na boda elejrante: la que dentro dp bre-
g^ño, Arturo Fernández, F é h x Fer-
nández, Ceferina Llarsabal, Mercedes 
Llarsabal, Mercedes y Artiiro Fer* 
nández, Julián Marcos, Joaquín Bus-
tamante, Gabriel Ayala y familia, 
Lorenzo Vizoso y otros. 
Por tener fiebre fueron remitidos 
al Ho&pital "Las Animas" los pasi-
jeros nombrados Francisco Alonso, I ve tiempo habrá de celebrarse, n 
• de 18 años, Eladio Diza, d« 16 años,, ! r* «Iwnpra los destinos de la slmputluaf-
) V o ^ l LuÍ3 C Carreño. de 26 años, Antonio : " X u i i r ^ ™ ^ ^ • uitisima 
y Amoso, de 16, José Pando dé 2, Sai- 1 " 
íUa J vador G ó m e z , de 34. Manuel Durán, 
'e e ^ V j d« 17 y Ramón Rodríguez de 17. 
y i e0 l^5 -A-̂ 6111̂  han Iletrado 18 individuos 
"dab*""'! en calI<la<1 de polizones, que no están 
3 v a 52 incluidos en el paiaj». 
iaanf8al)I,« 1:1 total de Per8oRÍL'í oue venían en 
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de 2,130. 
En el viaje no tuvo novedad algu-
na. 
Para ei desembarco del numeroso 
pasaje, se instalaron en el buque las 
dos escalas, una por cada banda. 
E L "HAVANA" 
De New York llegó esta mañana el 
vapor americano "Havana" con car-
r ga y 184 pasajeros. 
Entre estos llegaron los comcr" 
I ciantes seror*.» Carlos Alfert y fa-
milia, Mar.ano An?>a, A. Lincoln 
I peno, Manae' Cornil, la nurse Clara 
M Adía, Hermenegildo d« Belaunza-
rán, Frack Burton, la señorita mejl-
I cana María Cortina. Víctor H. Ba-
rranco, ei empresario de ópera otalla-
na señor Adolfo Bracale. 
El estudiante Jos; Clark, el ingenie-
ro puertorriqueño señor Ramón Car-
bia, el manufacurero español señor 
Salvador Comag y familia, señorea 
Rafael R. Estévez, WllUam de Vries, 
Ramón Fernández, Elles y Celso 
Fernández, señorita Edith Grande y 
hermana Marión, señorita Dora Gue-
vara, Adolfo Horn y familia, Alfredo 
I Heydrich y familia, el jajponés R. 
" Hiblno, el empleado WaHer Hubband, 
el periodista Herbert L. MiUigan, el 
contratista Theodore Jones, señorita 
María Llampayas, Enrique Machado 
y geñora. señora Herminia de Marín, 
señor Luís Montalvo. 
Señores Francisco Mujica y señora 
el sub-inspector de la Secreta señor 
Luís Menéndez que viene acompaña-
do al extradltado de New York Luís 
Garriga, acusado de desfalco en San-
tiago de Cuba 
E l conocido agente mejicano señor 
Alonso Meléndez, que intervino en ia 
fracasada exp»edicújótí revolucionaria 
del "Teresa". 
Los señores Prósrero J . Montané y 
señora, Pedro Pernac y señora, el Dr. 
Francisco L. PIA e hijo, Miguel Que-
sada, Dr. Vicente Partió. Vicente Pi-
cazo, Baldomero Pérez, Herminia Ro- j 
(Mguez, Josefa de Suárez e hija, se-
ñora Margarita de Todd e hija Ofe-
lia, Indalecio Vázquez, George Vaun, 
veterinario que viene en comisión del 
gobierno americano, y señora; aboga-
1 do Albert Wright y señora, el ha-
cendado Carlos Nadad y familia, el 
ingeniero Alberto de Ximeno y va-
rios turistas. 
En segunda llegaron 3 jockeys 
americanos y 4 músicos españolea 
También llegaron varios artistas de 
variedades para ei hotel Miramar y 
el propietario de éste Mr- Smith. 
A bordo nos confirmaron la noticia 
del síncope <lne sufrió el célebre te-
nor Lázaro en el muelle de Nueva 
York, cuando fué a despedir al em-
presario Bracale, como publicamos 
por cable. 
E L YATE DE MR. PLANK 
Esta mañana entró en puerto e] 
hermoso yate de recreo "Varoadis" del 
propietario americano Mr. Plank que 
viene a bordo con varios amigos en 
viaje de placer. 
También llegó el ferry-boat "Fla-
gler" con 27 wagones de carga ge-
neral. 
LLEGO E L "MONTEVIDEO" 
Cerca de las once de la mañana en-
tró en puerto el vanor correo español 
"Montevideo" que vien-e de Veracruz 
v Purtio Mélico. 
E L TRABAJO EN BAHIA 
A causa de las elecciones fueron 
suspendidos los trabajos de carga y 
descarga en los muelles v bahía. 
Sólo ge autorizó el desembarco de [ 
pasajeros v este fué realizado con i 
alguna dificiiltal por escasez de adua-
•Rerog 
E L INSTRUCTOR DE LA MARIN A 
Mañana llegará vía Key West el 
nuevo instructor americano de la Ma-
rina cubana, acompañado de su fa-
milia. 
Les anticipo mi sincera Alberto Blanco, 
felicitación 
Asociación Cívica Cubana. 
En la prensa diaria, publica esta nota-
ble y benefactora Asociación, una procla-
ma ahita de salmlabiei».advertencias dirl-
pldas a los electores, en el sentido de que 
al emitir sus votos, elijan aquellos candi-
datos que verdaderamente merezcan llevar 
la representación popular, y que no inser-
to, por la falta de espacio. Mi entusias-
ta felicitación a la Directiva. Asi se bace 
Patria. 
E L CORRESPONSAL. 
U M O O S P E 0 F E S S 0 M A L 1 
DtJC DI I d 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 37. 
T e L A-2362 . Cable : A L Z U 
Horas de despacho: 
De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p . m. 
GI R O S D E 
L E T R A . 
D R . F E U X P A G E S 
Clrajano de la AMOUCÍÓQ «A D̂ . 
peed lenteB. 
Habiendo regresado del extran-
jero reannda aun coiunltas de 2 a 
4. en Neptuno. 33. Telefono A-S.'WT 
Domicilio: L , edtre 25 y 27 te-
dado. Teléfono F-448a 
D r . J . B . R U I 2 
Cirugía. Rayo» X. De los Hospita-
les de Filadelfia, Netv York T Mer-
cedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámen del rifión por los 
Kayos X. Inyecciones d»d 006 y 014 
San Rafael, 30, altos. De 12 y me-
ló I t t 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Sstndlo: Bmpedrado 18; de 12 a i . 
TelCfone A-7ÍW. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Oarganta, Nariz y Cides. Malecón, 
11, altos; de 2 a 4. 
J . k . DANCES Y CIA. 
B A N Q U E R O » 
T e l é f o n o A-1740 . Oblapo, rtúm. * 1 
A P A R T A D O N U M E R O T i l . 
dable: B A N C E M . 
Cuenta* c o r r i e n t e » . 
D e p ó s i t o s con y • ta lotcrfe. 
Descientoa. PJgnoraclone*, 
Caja de A h o r r o * . 
I R O de le t ras y payos y o r 
oable Bobre todas las p la -
zas comerciales de los Es-
tados Unidos, I ng l a t e r r a , A l e m a -
nia, F ranc ia , I t a l i a y R e p ú b l i c a s 
de Centro y S u d - A m é r l e a y sobre 
todas las ciudades y p i í e b t a s de 
de Capaila, Is las Baleares y Cana-
rias, asi oozuo las pr inc ipa les de 
( « t a I s la . 
Corresponsales de l Banco de Es-
p a ñ a en l a I s l a de Onba. 
T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
ABOGADO 
Oklspo, ZS, ftltos. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MKDICO CISUJAN'O 
Conunltasi de 1 » S p. n)a 
Domloüloi Manriqoe, 124," 
Teléfono A-7418. 
24582 
C 0 0 » ta M s 
B U F E T E S 
D I 
M a n a e ! R f i f a e l A n g n l o 
Amarpni-a, 77, Habana 
120 Broadway, Wew Yerk 
G u s t a v o A n g u í o 
Abogado y Notarlo 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney and Couaselor at Law 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Módico oímjano do las facultades 
Ai í a i c e . o n a y Habana. Es-intema 
Dor opoticlfin del Kospital cltcloo 
de Barcelona, eapeciallsta en eofer-
oaodadee da los oídos, garganta na 
r i í y oíos. Cossultas partlcuíares' 
de dos a cuatro. Amistad, 60 ollrilca 
de pobre-s: de 9 a 11 d» la m*üz£Z 
|2 al mes con derecho a consol t a i 
f operaciones. Teléfono A-lcn.7 
31 o 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m é t o s 7 6 y 7 8 . 
— OBRE] N u e r a T o r k . K n e r a 
Orleans, V e r a c r t s , Mé j i co , 
San J u a n de Puer to Rico, 
Londres P a r l a Burdeos, L y o n , B a -
Iona, H a m b u r g o , R o m a . N á p o l e a [ l l án . O é n o v a , Marsel la , Havre . 
Le l l a , Mantea Saint Q u i n t í n , Dlep> 
fe, Tolouse, Veneola, F lo renc ia , u r í n , Meslna, etc. asi como so-
bre todas las capitales y p r e r t a . 
olas de 
• B P A f t A E I S L A S G A N A R I A S 
J o a q u í n F . d e V e l a s c o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tejadillo, 11. TeL A-8044. 
D r . C A R L O S E . K 0 H L Y 
Partos y medicina inWna 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma e infecciones mlxtan 
por los Fllacóaonos espe-íflcos 
Monte, 62. Consultas de 2 & 4 
léfono A-6095. * *• Te-
21200 SI a 
D r . E M I U 0 A L F O N S O 
Enfermedades de Niñas, gcfiorss y 
O r a r í a en general. Cotucltas: 
CURRO, 51». TUXIV. A-8715. 
L e S a n t i a g o R o d r í g u e z U f e r a 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
PROCI RAPO» 
Habana, 104, bsjoa Teléfono A-OOll 
Oe 0 a 11 y de 8 a 6. 
' I G N A C I O B . P 1 A S E N C I A 
Director y amlano de la Casa «i» 
Salud "La Balear.* Olrnjano de! 
HosplUl número L ahp«/elalista en 
enfermedades de mujeres, partos T 
cirugía en general. Consultas- de 
a s é - Gratfa pare ios pobres Em 
pedrado, 60. Teléfono Á -2«8 . 
M5M ¡a 
HIJOS DE R. ARGÜEU.ES 
B X N Q U B R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
""BJPOSITOS y Cuentes co-
rr ientes . DepÓBltos de v a l o . 
r ea haqpadose cargo de co-
b r o y r e m i s i ó n de div idendos e i n -
t e r ó s e a P r é s t a m o e y pignoraciones 
de valores y f rutos . C o m p r a y ven -
t a de veleros p ú b l i c o s e I n d u s t r l a -
I s a C o m p r a y ven ta de le t ras de 
cambio. Cobro de letras, ouponea, 
etc., por cuenta ajena. O í r o s sobre 
las p r inc ipa les plazas y t a m b i é n 
•sVre los pueblos de Bspafia, Is las 
B a i l a r e s y Canarias. Pacos p o r ca-
b le 9 Cartas do C r é d i t o . 
' — — 
i . Balcelis y Compañía 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO P U B L I C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
A ^ 0 ' i?^*1"0 ^ " " ^ Teléfono A-2432. De & a 12 a. m. y de 2 a o p. m. 
C o s m e d e l a T o r n é a t e 
T 
L E O N B R 0 C H 
ABOGADOS 
AMAROirnA, 11, HABANA 
Cable y Telégrafo: "GodeUto." 
Teléfono A-2H58. 
D r a . A M A D O R 
BspeclaUsta» en las enferaaedades del 
** estómago. 
T B A T A POB W PBOCKDIMXKX-
TO BBPBOtAX. L A S DIPEPSIAS, 
VXiOBBAS BBI< KSTOMAGO Y X*A 
E X T E B I T I B CRONICA, ASHGC-
BANDO L A C U B A 
CONSULTAS: D E 1 A S. 
Sata*. U . TeMfeo* •-MSOi 
G R A T I S A LOS POBRES, LUNES 
UáERCOLBS Y VIERNES. 
A n t o n i o J . d e A r a z o z a 
ABOGADO T NOTARIO 
Osmpostelo, esquina m Lamparín». 
CD»A RADICAL T SEGUIRA DK 
L A DIABETES, POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Onsultas: Corrientes eléctrio» . 
niasaje yibrato^, en C u b f l r . ^ t o ; 
T J - ^ J y en correa, eaoulna a s«rJ 
D E S D E M A T A N Z A S 
A G E N pagros por el cabio y 
í í l r an letras a corta y larga, 
v l s U sobro N e w T o r k , L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las oapl-
t a . w y pTjeblbs de Espafla e Islas 
P o i ^ ' f y 0 ^ 1 " 1 " - Acontes de la 
SioT-ÍOTÍI/^™8 contr*lncen-
P R O C U R A D O R E S 
pu-
It-lo 
• Octubre, 27 
\f*— I Puntos d« rista. 
No es la primera ver que proclamo r 
bufamente mi alejamiento de la vida po-
lítica de mi país, no porque me figure que 
estoy incapacitado para ello ni por incum-
„ pllmiento de mis deberes civicos, sino por 
l ' f l la Inconformidad de mi manera de pensar 
acerca de todos estos fatales y perturba-
dores procedlmientt)» y sistemas que se 
«f^an en la actualidad. 
No es un descubrimiento nuevo la ro-
tunda í>.flrinaclí)n. do que ia mayor parte 
de nuestros políticos al uso. sólo busctin 
la forma más propicia de medrar, es de-
cir, do (crecer, a costa de la pública igno-
rancia de las masas populares; los que de-
bían ser por razones fundamentales de 
equidad. Justicia y altruismo,—tres con-
cepto declarados en franca bancarrota—los 
directores de las multitudes inconscientes 
para encausarlas por las sendas del respe-
to mutuo, de la tolerancia, de la transi-
Eencia, del amplio imperio de las Leyes 
Humanas y Divinas, en pro de nuestro me-
joramiento social, político y moral, en to-
llos sentidos, son los primeros que, en 
ipuanto se avecinan las épocas de las cam-
fañas electornlcs, no solamente alimentan 
i sostienen, sino que fomentan los vicios 
«onforroativos de nuestra sociedad, para 
lograr la más pronta realiraelíin de sus 
péseos . Y, asi vemos el edificante espec-
táculo de lo mítines y manifestaciones po-
i las mo- iitlcaH ]as Sp ponen de manifiesto 
todos los detritus ancestrales heredados I 
sin tuiu í)or los nct,ln]es oompon/nMs de la masa 
1IS" f riA*00'"1: po transforma la Tribuna en un!*-. 
r V T , *iíln donde las pasiones se desbordan, don-
iiuoia* t" íp las fr.,PP8 hiHontes y mal Intenciona-
. ,. „„. das. campean por su respeto y nada diga-
f >o v t ía 1,108 f1c l!,fi enconas de osas manlfestaclo-
nr.i >n de *e,l• donde n su vista surge la idea de que 
i noche vivimos en plena selva o en unos carnava-
' les donde asentA su imperio la más delez-
nable slntetizacidn de la procacidad y el 
mal gusto. 
Si o.Tŝ  Marti, «e alzara de su tumba por 
un milagro de la Divina Providencia, y 
contemplara el proceso que se emplea para 
las propagandas políticas de los dirersns 
partidos que han surgido como engendra-
dos por el Angel de la Discordia, otra vez 
se volverla a su retiro, horrorizado al pal-
par de cerca, los efectos de su obra, que 
tan mal han sabido interpretar y poner en 
práctica, los felices mortales de nuestro es-
I i i . L A W T O N C H I L D S Y C O . 
L I M I T E D 
O O N T D T Ü A D O R BAISTOARIO 
T I R S O K Z Q U K R R O 
B A N Q U E R O S , — • O ' R E I L L T , 4. 
Casa o r i g ina lmen te esta-
b lec ida en 1644. 
A G E pagos p o r cable y g i r a 
le t ras sobro las pr inc ipales 
etndades de los Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
•obre E s p a ñ a . A b r e cuentas co-
rr ientes con y s in i n t e r é s y hace 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A-185e. Cable: Ohl lda 
G . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
Procur^ilor de los Tribunales ds 
-nstlcia. Asuntos judiciales, admi-
nistración de bienes, compra-venta 
de casas, dinero en hlpoíecas, co-
bro de cuentas, desahucios. Progro-
•o, 28. Teléfono A-6024. B úfete t 
Tacen, 21 de 2 a 4. Tel. A-8249. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMHOPATA 
EspeclaHsta en enrar las dlarr»». «i 
estreñimiento, todas las ^nf2^^. ^ 
des del estfimego " inte « n ^ d ? a 
impotencia. No vlsiu. ConsiiuL -
$1-00. San Mariano, la V í b o r - ^ ' -
Se 2 a 4. Consultai por ¿ S ^ - 0 - 0 
D r . A L V A R E Z H U E L L A N 
MB.OXCXNA GBKBBAIH COJrgUL-
TAS. DK 19 a g. 
AGOSTA. 29. ALTOS. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . O C T A V I O M 0 N T 0 R 0 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4 p. m Gniinnn 
62. Teléfono A-4388. ^Unlca p T a 
pobres $1 al mes. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposldén de la F a -
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número L Omsnltas: ds 






D r . G A B R I E L C U S T O D I O 
Giu-sonta, naris y oído*. 
Gervasio, 33; da 12 a a 
N. Gelats y Compañía 
IOS, A g n l a r , 108, esqnbm & A m a r -
Cura. H a c e n pagos por e l ca , 
ble, f a c ü ' . t a n cartas do c r é -
d i t o y g iran le tras a co r t a 
y l a r g a visto. 
A C E N pago* p o r cable, g i rar , 
le t ras a co r t a y l a rga vis ta 
¡faMI sobre todas las capi teles y 
ciudades i m p o r t a n t e s de los Es ta -
dos Unidoa. M é j i c o y Eu ropa , asi 
como sobre todos loo pueblos de 
Espafla. D a n car tas de c r é d i t o so-
bre New Y o r k . F i l ade l f i a , N e w D r . 
leans, San Francisco, I/ondres, Pa-
rís , H a m b u r g o , M a d r i d y Barce lo-
C O M A D R O N A S 
D r . C l a u d i o Bas t e r r echea : 
AXVMXO D E LAS E S C U E L A S D E 
PABIS Y VIENA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiana, 12. 
T E L E F O N O A-8631. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Médico de la Casa d» Beneficencia 
L e ^ 6 ? 1 ? 0 ^ E8pec,,illst» ea ln» 
/?r?1,>,1a(,ea ^ los nifW.MtUlcas y Qulrflrglcas. C o n s u l t a s : ^ Ú a 
no F 4¡$Fla* ' J ' VedlLá<>' Teléfo-
15574 31 en 
D r . P E D R O A B A R I L L A S 
• roc laUs ta do la Bsccela do Pasta. 
BSTOMAGO B INTBgTIIfOS 
C»u*'-ita.-.; 4o 1 A 










Í la criM 
otros • 
en cuan»! 
nllias. v cenarlo prtblft-o. 
r uing"0*" Tenemos una ItepAbllca. que milaprosa-
Jí mente se sostiene en pie, después de liaber 
"-ado la funesta algarada de 1906, y 
Qdo todos los buenos cladadanos se de-
aprestar para ÍJUC SU vida sea eterna, 
la perspectiva de alciuzar un puesto 
llene sus ambiciones, se olvidan del 
lestar Colectivo y surgen los actos vio-
y», los atentados personales, las agre-
F . M a . A n a V a l d é s 
A n a M a . V a l d é s 
COMADRONAS 
Procedimientos modernos. Consul-
tas de once a una. 23 nümero 381, 
entre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Garganta. Naris 
y Oldoa Consultas: de 1 « & Con-
eolado, número 114. 
24101 31 o 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. De 2 a 4 
•n T'rtwdes, 89. Teléfono A-5200 
Domicilio: Concordia, nümero 8 ¿ 
Teléfono A-4230. 08-
20013 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D BK VlAM 
NABIAS. 
Consultas s rus , ndm. U , do U a a 
UBI-
SI s. 
D r . J . D U G O 
Enfermedades secretas y de sefioras. 
Cirugía. De U a S. Empedrado, nü-
mero 19. 
D r . S. A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Gonsnlfcui ds 1 a S, tarda 
prado, núaiivo 10-A Tai. A - iSn . 
D r . A n g e l C l a r e n s I b e r a 
MEDICO CIRUJANO 
Bx-lntorno del Hospital ".Merce-
des" y de la Clínica "Núllei-
Bustamante" 
Enfermedades de sefioras y nl-
flos. Enfermedades de la piel y se-
cretas. Medicina General. Horas 
especiales para reacciones de 
AVasserman. Consultas: de 1 t 3. 
Lealtad, 119. Teléfono A-9098. Ta-
Itfono particular: F-1732. 
D r , M . A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensarlo Tamavo. Con-
sulta: de 1 a 3. Aguila. 98. Telé-
fono A-3S13. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital do Bmor-
genolas y del Hospital nflmero Uno, 
CIBUGIA ' E?í G E N B B A L 
E S P E C I A U S T A E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
I X T E C C I O N E S D E L 606 T NEO-
8ALVAKSA M 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. T 
DE S A O P. M. E X CUBA NU-
MERO. 69. ALTOS. 
23120 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA ÍTAKIZ T OIDOS. 
fiOJf&OLTAS PARA LOS POHUES: 
SI A L MBS. D E 12 A 2. PARTICU-
L A R E S : DE 8 A 5. 
San Nicolás, 62. Teléfono A-8627. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las sfecdonesdsl 
Pe**o- Ca»oe incipientes y avanas-
ríf•.í•v.V,b.*^c^lo8,8 Pulmonar. Con-sultas diariamente de 1 a S. 
Xmytuam. M», TrUfomm A-i 
31 o. 
D r . D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consultas d e l J u 1 2 y « e t a | . 
eléfono A - S m Agalla, número H . 
l'L'.S.-,.-
D r . C U U D I 0 F 0 R T U N 
Clrngla. Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de las 
enfeiroedades de señoras. Consultas: A QO¿V * Csjnpanarlo, 142. TeL 
D r . M A N U E L D E L F I N 
m r o r o o DE NI«OS 
Consulta» j do 19 a g. Chacdn, « . 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
BSPBCIALtSTA BW E N F E R M E D A -
D E S DE m s o a . 
CONSULTAS! D E 1 A *. 
Lea. 11, Habana. Teléfono A-188A 
D r . J u a n S & n t o s F e m á n d e c . 
OCULISTA 
Consulta y operaciones de t • 11 
y «e 1 a A Prado, 100. 
D r . A . F R I A S Y O M T E 
OCULISTA 
Garganta. Naris y Oído*. 
Consolkas: de 0 a tf s. as. £H 
pobres nn peso al moa. O allano, XL 
Teléfono F-1817. 
25^02 n 
D r . R 0 B E U N 
P I E L . SANGRE Y E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo 
dernísüno. Consultas: do 12 a 4 
^ P O B R E S : «RATIS. 
Cae>„^e Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
mfnflr^aír?w* ,lnto«tlnos, exclnslTa-mentc Consnltast de a 8V4 a. 
Lamparilla; 74. gj. T de 1 a 2 p. ai Teléfono A-3382 
C A L L I S T A S 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . H E R N A N D O S E G U I . 
CatodrAtice do la UniTersIdad. 
Garganta^ Naris y Oídos <exoIu-
aiTamente). 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
D r . P í o d e L a r a y Z a l d o 
CIRUJANO-DENTISTA 
Precios módicos. Trabajos ga-
rantizados. 
Obispo, 78. altos. 
25410 16 n 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
S T ^ S - -Remedados secre-
Consultorio-.i turn^0 c ^ r ^ T 
D r . J o s é M . P i t a l u g a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Balud, 67, bajos; entre Campa-
nario y Lealtad. Consultas de S a 
11 y de 1 a 5. Toda clase de tra-
bajos, concernientes a la profesión 
dental. Operaciones absolutamente 
sin dolor, empleando para 
anestésicos Inofensivos. ello. 
Q U I R O P E D I S T A S 
B E Y - M O N T E S DK OCA 
E n esta casa, üni-
ca en Cuba, se 
Srestan serricios e Pedicare, ma-
nienre, masaje*, 
shampoo y depila-
.ción. lloras: de 7 
a 7; los sábados 
hasta las 10; los 
domingos de 7 a 
12. Abonos desde 
$1.00 mensual. Se 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de los 
pies por correo. Pida un folleto. 
Neptuno. 8 y B. Teléfono A-S817. 
C B97V i n 6 o 
MB&) 6 n 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-jefe de la Clínica del- Dr P 
H o ^ c í S & ^ r a l ^ A 
r Í T ^ r 8 " ^ - pVt l cu lÜes^ de 
^ ¿ r e ^ ^ á n S ' 
D r . F r a n c i s c o d e P . N u a e z 
(PADRE) 
CIBUJANO D E N T I S T A 
D r . F . H . B U S Q U É T 
Consultas y tratamiento .|e enfnr-
Especialidad 
Ha trasladado provisionalmente un 
Gabinete Dental a O'Rellly, 98( a l-
tos. Consultas de 8 a 12 y do 2 a 5 
24381 81 o. 
F . T E L L E Z 
QUTROPBDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, ufias. exo-
tosis, onicogrifosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédico. Consula-
do, 75. Teléfono A-6178. 
D r . U G E 
HABANA, N t M AI.TÓ8. 
CONSULTAS. D E 1 A i . 
D r . W . H . K E L L E R 
Dantlsta americano. Sistema ecléc-
tico, 35 aflos en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al público 
de esta col ta capital. Obispo, 80, es-
quina a Compostela. Tel. A-5840. 
21841 30 s 
D r . J o í é M . E s t r a v i z j G a r c í a 
CIBUJANO D E N T I S T A * 
Esyeclallsta en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 3 a 11 y ds 1 
a 8w Neptuno. nlmero 137. 
P r o f . P E R C Y A M A G A N I 
Amerioan Chiropodist 
EspeelalIsU en ol masage para 
las sefioras, garantizando la extir-
pación de las espinillas y del vello 
y pelos de la cara. Obispo. 83. al-
tos; de 8 a 12 y de 1 a 6. 
Se habla francés. Inglés, espa-
ñol y alemán. Teléfono A-8635. 
L A B O B A T O B I O CLINICO 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Rolna, 96. Teléfono A-2M0. Hal,», ,^ 
Exámenes c l ín lws en ¿en£? i l ' T 
peclalmente Wámenet d l T i « « « « 
piagurtstlco de enferiueda.] .s v fr„ 
^siI)dord1eai ^ c i r t n W ñ S r í í s s : 
S a n a t o r i o d e í D r . M A L B E R T I 
EstnbVvlmlent*» dedicado al trata-
miento y corazón de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
T V ? ] " * - ) , Cristina. 88. Teléfono 
1-IS14. Casa particular: San Lá-
•aro, 221. IWétoao A-4503. 
GABÍNETX E L E C T R O PXNTAL 
D E L 
D r . A . C O L O N 
I I , SANTA C L A R A NUMBBO Ifl, 
•Etro OFICIOS o INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones eín dolor n i 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones incrua-
taciones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dañado qne este si 
Jlente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfoccifin, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios fsvorablee a 
todas las clases. Todos los días da 
S a. m. a B p. m. 
24590 
23474 24 os 
V i c t o r i a P a s t o r , v i u d a d e 
B r í s t o l 
Q C I R O P E D I S T A 
Ofrece sus servicios en la calle 
de Luz. nflmero 84, altos. Horas: de 
" « 12 v de 2 a 5. Avisando se pasa 
a domicilio. Teléfono A-1307. 
In . 20 a. C 477» 
L A B O R A T O R I O S 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partos y eafermedadeo do leñoraa, 
onfermedad^s de nlBos (mediclnm, 
ciruela y ortopedia.) 
Consaltas: de 12 a 6. 
ten Nieolás, esquina a Trocadora. 
Teléfono A-4866. 
31 o. 
D r . M 0 N T A Ñ 0 
TT, . ^ P p A N O D E N T I S T A 
•15, *r,?^ad°fl? »" c h í n e t e a Indua-
trít, 109. Teléfono A-8878. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
f j X t ^ í l r00 «oneda ofldal. 
orlo^^nal í t lco d0I doctor 
M L ^ 0 , , ^^Pd0-, Se practican 
(bíií.'s')8 P ^ t 1 U & 60 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista c> 
cretm- Habana 
dillo. Consultas : de IjTa 4. Especial 
enfermedades se-
49, esquina a Teja-
vara los pobres: de 3 y media a 4. 
25068 12 v 
-qil 
rimt 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
dación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe Órdenes. Escobar, número 
2S. 
D r . F I U B E R T O R I V E R 0 
SM^ÍS8"»,^ de Ridlologla y Elec-
^ l0 ,11 - E í - i n & r n o del 
•nnatorlo de New York y ei-<Nrec-
fcLJ 1,2T"nator,<> "L» Eaperansa." 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Enfermedades da ssfioras y d n i r i a 
en general. Consultas: dí 1 « « 
San Joeé. 47. Teléfono A^OTl, 
"iones, la exposiolón de fnnestas teorins 
seflna R * i ^ , I e encuentran cabida en las columnas de 
gbuena parte de la Prensa. Y deber nnos-
ro 
nvidl 
I r i í L S H n̂Ur Mué, por ese camino, vamos 
tud 0 nl fracnso de nuestras insti-
J _ Por desobedieneia. 
- I ,r5f ,mB , ^ e l ^"Pt^'sor Militar, sefior Tolrtn 
,abéls J elevada una dcmin.-iH por dc^.ho.' 
c a / ' I a ¿ i COntra l0S v^nantes de policía Pe-
28268 
E L E C T R I C I S T A S 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n e j 
Taller do Iloprraclén do Aparatos 
BlértrVcos. 
Hoasorratc. U l . Teléfono A-MBS. 
D r . J o s é A l v a r e z G u a n a g a . 
E S P E C I A L I S T A 
EN 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consnltas: d» 12 a r p. m. 
Manriqno, 18». Toléfoos A-B148. 
C ,3900 IN • i . 
D r . F r a n c i s c o J . de V e l a s c o 
Enfermedades del Corasdn, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nfl-
mero 34. Teléfono A-5448. 
D r . J o s é A r t u r o F i g u e r a s . 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. para loa socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p. m. luneb', miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, slu espera, bora fija, de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de Parta 
K a W e d a d e s del estómago o to-
testinos pop el procedimiento de loa 
doctores Seyen y Ylnter do P.H-
por análisis del Jugo rt.trtw 
« i l i a s : de 12 a aJ #rafo, S3m^0TC 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Hayos X. Piel. Enfermedades se-
cretos. Tongo neosolvarsan para In-
yecciones De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-580(. San Miguel, número 107 
Habana. 
O C U L I S T A S 
¡ I N C O N S C I E N T E ! 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
- " 2 " - e s , . » , r ^ -
y B. Teléfono F-Slio. 
Se 
Snm 
24102 SI o 
D r . O S C A R J A I M E 
KMTEBMEDADES DE LOS NlJfOS 
[ _ _ ^ * TUBEBCULOSIH 
; ^ C n n 2 M . T',<f0n» ^-3931 
Consa 1 tan: do 3 a fi. 
31 o. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
ooles y l e r n o s , de n H a ^ ^ 
***1^<,fT». Barre*», «> Gnanaba-Teléfono S l tL iMmnmim-
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrátleo de Terapéutica de la 
.r ^.^n^f-sidad do la Babona, 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel 
Consultas: de 3 a 5, eitcepto los do-
SSngo08AS4a3ni¿MlíUe1' 156- ̂  Te-
D r . J . M . P E N 1 C H E T 
Oculista del Departamento de Sani-
dad y del Centro de Dependientes 
del Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
garganta. Horas de consulta: De 11 
a. ia. t 12 (previa citación.) De 2 
a 4 p. m. diarias. De 4 a 0 p. m. mar-
tes, jueves v sobados, para pobren 
1 peso al mee. Calle do1 Cuba, 140, 
esquina a Merced. Telefono A-775&. 
P s t F-1012. 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
te aconsejarán y ahorraríls dinero 
M a l e c ó n , 2 4 8 . T e l . A - 5 2 4 4 ! 
24TM 
31 o 
L A B O R A T O R I O Z E Q U E I R A 
S r ^ - a n t í c ^ n S ^ 0 g S f f i . 
y J W a s . Teléfononia-•77M:06Ue^Ia, 
D r . V E N E R O 
Eepeclalista en enfermedades secre-
W A r S S * ^ ^ e I^tr ,«« y masajes vibratorios. Inyecciones del Neosal-
I v mnL,Fonsii.,ta8' ^ 11 a iTyde 
4 v media a 6, en Neptuno. SL Te! 
tóíonoñ A-8482 y F-1354. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
D r , F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
TN̂ ^ , OCULISTA 
f o s V e ^ f 1 " de2 San-
^Ocullst. del" .-centro Csile^o. 
Prado, loo. 
U4fi2 
M A S A G I S T A S 
I n s t i t u t o d e M a s a g e 




¿Cua l es el periódico que 
ma* ejemplares imprime? 
g A DIARIO DE LA MARI-
«1 o 
N o v i e m b r e 1 d e 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a ' R E C I O : 2 C T S 
• l o i o x c i n D I G A S U N U M E R O OTOXOMJM3. 
Cuando llamen a su teléfono, conteste siempre diciendo su numero; esto le evitará pérdida 
de tiempo y discusiones con el que llama. -~ 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
G I G A E R O S O V A L A D O S 
C A B L E -
( V I E N E DE L A P R I M E R A . ) 
fcxterior a media noche dirigiéndose 
oí muelle que está rodeado por una 
wspccie de valia coustiuída sobre pon-
• Icrv^s con objeto de ocultar el barco. 
E L INCIDENTE DEL VAPOR "MA-
RINA." 
Londres, noviembre 1. 
E l Cónsul Frost ha telegrafiado a 
la embajada de los Estados Unidos 
los nombreg de log americanos aue 
perecieron en el "Marina". Según las 
declaraciones prestadas por los ame-
ricanos que iban a bordo de dicho 
barchu, el "Marina," fué torpedeado 
sin previo aviso. E l submarino le dis. 
paró dos torpedos, reventando las cal 
derag después del segundo disparo. 
E l submarino salió a la superficie pe-
ro no se comunicó con el "Marina." 
ni ofreció prestar socorro alguno a 
los botes cargados con supervivientes 
que corrían peligro a causa del esta-
do agHadísimo del mar. Un marine-
ro declaró que había visto dos subma-
rinos. Tres botes salieron del costa-
do del "Marina;" el cuarto fué des-
trozado por las olas. Los aparatos de 
telegrafía sin hilos fueron rotos por 
el primer torpedo impidiendo con ello 
p^ir socorro.. 
E l Cónsul de los Estados Unidos e" 
liverpool informa que según declara-
ciones de los americanos que iban a 
bordo del vapor "Rowanmore," di-
ch© barco intentó escapar pero el 
Bubmarlno continuó haciendo fuego 
eobre dicho vapor aún después de 
haber estado parado. La tripulación 
estuvo al garete durante tres horas 
antes de ser recogida. Dos america-
nos declaran que el submarino no 
disparó sobre los botes salvavidas. 
E L ASUNTO EN WASHINGTON 
Washington, noviembre 1. 
Probablemente transcurrirá una 
«¿'mana antes que se forme opinión 
oficial r'specto al hundimiento de los 
vapores "Marina," y "Rowanmore," 
por los submarinos alemanes. La Em-
bajada de los Estados UnMos en Ber-
lín ha recibido ordenes ¿ e recoger la 
versión alemana sobre esos hundi-
mientos, pero esto requiere tiempo. 
También se desea obtener la« decla-
raciones de los americanos supeiVI-
vienteg antes de tomar una decisión. 
Mientras tanto, no se dará paso al-
guno respecto a este asunto. 
MUERTE DE UN PASTOR 
Brooklyn, Noviembre 1 
E l Pastor Protestante, Mr. Russel1, 
orador sagrado independiente y di. 
rector do un periódico, falleció en un 
tren qu^ 'o conducía a esta ciudad. 
SUBIDA DEL PAN 
Londres, Noviembre 1 
E l precio del trigo ha subido a dos 
pesos y medio e] "bushel" en la Bolsa 
del Báltico. Todo indica que seguirá 
subiendo y como consecuencia el pan 
se pondrá más caro. 
MURIERON DOS AVIADORES 
París, Noviembre 1 
Oficialmente anúnefase qne dos 
aviadores americanos perecieron ayer 
al caer a tierra la máquina en donde 
volaban, cerca de Nancy. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Noviembre 1 
E l comuniqué oficial dice lo que si. 
gu«: 
**Los franceses avanzaron ayer al 
norte del Somme en la región de Les-
boeurs, rechazando violentos contrn-
ataques alemanes hechos contra Sai-
Hy-Saillsel. Setenta alemanes cayeron 
prisioneros. 
Los ingleses han capturado en Ma. 
cedonia la plaza fortificada de Ba. 
rakliazuma después de un reñido 
combate librado al este doi Struma.'. 
LAS VICTIMAS DEL "MARINA" 
Londres, Noviembre 1 
Se^ún los últimos informes en el 
desastre del "Marina" petrecieron seis 
amerilcanos. 
C o m i e n z a l a l u c h a , . . 
"VIENE DE L A PRIMERA" 
A la hora en que cerramos esta edi-
ción la íucha comicial ha entrado en 
el período álgido de la rudeza El or 
den es completo y la alegría preside 
todos los actos de los que en ella in-
lervíenen; la esperanza acaricia a 
conservadores y liberales. La Habana 
ofrece un bello ejemplo de su alta 
cultura y de su amor a ta Ley. 
Nobles palabras 
Y lo que anterlorme decimos con 
noble satisfacción trae a nuestra me-
moria las nobles palabras que un día 
pronunciara e. primer magistrado do 
(a República, el hoy honorable Pre-
sidente, refiriéndose a la batalla elec-
tora1 que se desarrolla en los momen-
tos. 
—"El día lo. de noviembre será el 
día de más paz durante mi período 
presidencial." 
Dios haga bueno su noble presagio; 
"EL CIUDADANO MARIO G. ME-
NOCAL, VOTA" 
Pocos minutos después de las ocho 
el señor Presidente de Ba República, 
acomipañado por sus ayudantes co-
mandantes Cárdenas y Carricarte y 
por su primogénito, "Mayito", se diri-
gió al colegio ecectoral del barrio del 
Temptete sito en !a calie Oficios nú-
mero 4 y señalado con 01 número 1, 
donde está instalado el Monte de Pie-
dad. 
El general Menocail hizo el trayerto 
a pie y el paso de aqueja sencilla 
comitiva hacía detener, curiosamente, 
a los numerosos transeúntes. 
Cuando el Presidente de tía mesa tu-
vo en su mano el pape'ito, en que 
emitía su sufragio el primer Magis-
trado de la Nación, al depositarlo er. 
lia urna dijo solemne: 
"El ciudadano Mario G. MenocaJ, 
vota." 
Cinco minutos después eli señor Me-
nocal estaba de regreso en PaHacio. 
EL DOCTOR ZAYAS, VOTA 
También tos prohombres del libe-
ralismo cumplieron mañaneramente 
su deber de electores. 
El doctor Zayas dió su bo'jeta en 
Colegio de 'la calle Industria núme-
ro 39, barrio de la Punta, colegio nú-
mero 390, momentos antes de las nue-
ve. 
El Presidente de/1 Partido Liberal, 
Uegó acompañado de algunos conno-
tados correligionarios y una vez cum-
plido el trámite previo, el Presidente 
de la Mesa, con la solemnidad que el 
caso requería, pronunció la fórmula 
establecida: 
"El ciudadano doctor Alfredo Za-
yas, votó." 
O R D E N C O M P L E T O 
En la Secretarla de Gobernación 
se han recibidos telegramas dando 
cuenta del curso de las elecciones de 
los siguientes lugares: 
Caibarién, orden completo.—Babi-
ney, orden completo.—Sanctl Spíri-
tuss funcionan con orden los diez y 
nueve coleg-ios del t é rmino munici-
pal.—Santa Clara, orden completo.— 
Songo^ sin novedad.—'Bayamo, orden 
completo.—[Matanzas, sin novedad.— 
Manzanillo, orden completo.—Beju-
cal, sin novedad.—Santiago de Cuba, 
orden completo.—Caimito, sin nove-
dad.—Songo, sección Jarahueca, sin 
novedad.—Santiago de las Vegas, sin 
novedad.—Baracoa< orden completo. 
—Caimito, sin novedad.—Carlos Ro-
jas, sin novedad.—Ciego do Avila, 
orden completo.—Regal, de los diez 
co.'eglos con que cuenta ol término 
están abiertos ooho y se vota sin no-
vedad.—Güira de Macurijes, sin no-
vedad.—Camagüey^ orden completo. 
Estos telegramas h á n s e recibido 
en Gobernación a las diez, hasta cu-
ya hora reina completa tranquilidad 
en todos aquellos términos. 
TEROTEAJDOS 
A las ooho p. m. de ayer, en ed k i -
lómetro 17, vía estrecha del central 
"Constancia," ubicado en el barrio 
de Mantua, término municipal de 
Cienfuegos, al cruzar en un au tomó-
v i l el Superintendente de la Colonial 
Sugar Co., señor Abelardo orge y dos 
empleados más que le acompañaban^ 
fueron tiroteados por varios indivi-
duos qu e esta,ban ocultos entre la 
manieua. 
M U E R T O A TIROS 
En Encrucijada, en la finca Arro-
yo A'arai^jo, fué muerto a tiros el 
blanco Antonio Consuegra, por Juan 
JVlañé y otros que se dieron a la fu-
ga. 
A G I T A C I O N E N C A I J A B A Z A K D E 
S A G L A 
En Calabazar de Sagua, segn un 
telegrama recibido en Gobernación 
existe una gran agitación en aquella* 
localidad, temiéndose una al teración 
dei orden público, por cuyo motivo 
la Secretaría de Gobernación ha dis-
puesto que el primer teniente Angel 
Más, Jefe del puesto de aquel lugar, 
asuma el mando de las fuerzas pú-
blicas a f in de garantizar el orden. 
Para este pueblo n0 habla sido 
nombrado Supervisor militar. 
CASAS QUEMADAS 
En Güira de Melena fueron que-
amdos anoche tres casas donde iban 
a ser instalados colegios electorales, 
desconociéndose los autores del he-
cho. 
J O S E M I G U E L AOTUANDO 
El ex^Presldente de la República 
General José Miguel Gómez, salió 
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hoy a las cinco de la mañana en au-
tomóvil, a recorrer los colegios elec-
torales de la provincia. 
En Hoy0 Colorado, el General Gó-
mezt tuvo un disgusto con el Alcalde 
de aquel término, cuya conducta no 
se ajusta a las instrucciones dadas 
por el Qobierno de que las eleccio-
nes se hagan con el respeto debido, 
para ambos partidos. 
POR ARROYO APOLOÍ JESUS DEL 
MONTE. ETC. 
En los barrios de Arroyo Apolo, 
Luyainó, Calvario, Arroyo Naranjo, 
Cerro, Atarós, Pilar, ViUanueva y Je-
s-s dei Monte la traruquilidad es com-
pleta. 
En ninguno de los Colegios de dl-
chog barrios ha ocurrido novedad al-
guna hasta la hora de cerrar esta 
edición. 
Le® electores en algunos Colegios 
votan do cuatro en cuaitro y permane-
cen a las puertas do los. Colegios for-
mando cola en esroera de turno para 
emitir 8US sufragio®. 
En los Colegios d» los baños ex-
tremos está a cargo de la Policía Na-
cional la conservación del orden. ^ 
Muchos automóviles d© la Coalición 
liberal-conservadora y del Partido L i -
beral recorren los barrios llevando 
electores a votar en los respectivos 
Colegios. 
Existe gran entusiasmo entre los 
contendientes. 
En los Colegios de los bariros an-
teriormente mencionadosr sólo se han 
registrado protestas de poca impor" 
LOS COMITES POLITICOS 
Dond© más viva se notó la anima-
ción durante toda la mañana ha sido 
en los centros políticos y 'lugares en 
que están instalados los comités do 
Distrito y de barrio. 
Continuamente se veían visitados 
por grupos de los correligionarios que 
acuden a informarse de la marcha de 
las elecciones. 
La animación en est5s Comités ha. 
ido en aumento a medida que Oos emi* 
sarios y los avisos telefónicos dan no« 
ticias de las probabilidades que se van 
ofreciendo. 
Los que—como es natural—mayor 
actividad han mostrado en sus cons> 
tantes "torunée" automovilistas por 
los comités y colegios electorales han 
sido los candidatos, loa héroes de un 
día, resulten o no dueños deü triunfo l 
que todos preparan con ©i explicablo j 
celo de los defensores de causa pro* I 
•pia. 
EN LA JEPATUHA DE POLICIA • 
VIGILANTES DE RESERVA j 
Esta mañana, a las cinco, por or- ¡ 
den del Jefe de la Policía Nacional, 
General Sánchez Agrámente, se cons-1 
tituyó la reserva de la policía nació- \ 
nal, al maaido del teniente Alfredo 
Alvar^z. 
Integran esa reserva 32 vigilantes 
de la Sección de Tráfico, diez moto-
ciclistas y once de caballería. 
LOS EXPERTOS 
El Jefe de Sección de Expertos 
con vigilantes a sus órdenes, están j 
también preparados para acudir in-1 
mediatamente a los lugare» que se 
les ordene. 
OFICIALES DE RESERVA 
Están también de reserva en la 
Jefatura^ el Capitán Secretario señor 
Rogelio Mora y el teniente instructor 
señor Pío Rosainz. 
EL SERVICIO TELEFONICO 
En el centro telefónico de la Je-
fatura están haciendo guardia los te-
lefonistas Luis Mazón, Miguel A. 
Bay, Rogelio Rey, Leandro Saavedra 
y Arcadio García, para recibir los 
tolefonemas que se trasmiten de las 
estaciono.s policiacas. 
ARRESTO DE UN CANDIDATO 
Un cabo del Regimiento "Maceo," 
pertenecjiente a la tercera compa-
ñía, condujo a la cuarta estación al 
Candidato a Concejal por el Partido 
Conservador, Domiciamo Torres, por 
haberle ocupado un revólver. 
UN ESCANDALOSO 
Andrés Rondón y Martínez, vecino 
de Luz 10, fué detenido por el sol-
dado Teodoro Ramos y conducido a la 
4a. estación por estar formando es-
cándalo frente a un colegio. 
OCUPACION DE ARMAS 
—En el colegio número 4, situado 
en Belascoaín 124, ocupó el vigilante 
538, un revólver que portaba Caye-
tano Freyre Rivero, vecino de Law-
ton 3. 
—A Martín Alvarez, vecino de San 
José 109, le ocuparon en su poder en 
uno de los colegios electorales un re-
vólver y un cuchillo. 
—Sobre'el mostrador de la bode-
ga sito en ReviUagigedo y Gloria, 
una pareja de soldados ocupó dos 
revólvers cargados. 
—Un soldado le encontró también 
un revólver a Martín Valdés, veci-
no de ReviUagigedo 8. 
—A Eugenio Díaz García, de San 
Nicolás 38, se le ocupó en el barrio 
de Jesús María, un cuchillo d® pun-
ta que portaba. Fué detenido por un 
soldado. 
—El vigilante 82, Bruno Peñalver, 
de la novena estación de policía, de-
tuvo a Rogelio Castellanos Suárez, 
sin domicilio, porque en la bodega 
establecida en las calles 11 y 12, es-
taba con un revólver Smltih, con cin-
co cápsulas y un cuchillo de punta. 
—La fuerza del ejército detuvo a 
Eieodoro Martínez Silveira, vecino do 
Santo Tomás 42, ocupándole un re-
vólver. 
UN "FORRO" 
El Presidente de Mesa del Cole-
gio número uno del barrio de Vives, 
nombrado Demetrio García, ordenó ai 
sargento del ejército Alejandro Re-
yes, el arresto de un' sujeto que dijo 
nombrarse Armando Albo Ñápeles, 
vecino de Alambique 45, acusándolo 
de haberse presentado a votar con 
ese nombre, que no es el suyo, pues 
dicho presidente alega que le conoce 
con otro nombre distinto. 
CANDIDATO QUEJOSO POR EL 
PARTIDO LIBERAL RADICAL 
El candidato a Concejal José Vá-
rela Vaquero, acusó a varios solda-
dos de ejercer coacción sobre su per-
sona, prohibiéndole el paso por los 
lugares que a é1 le convenían. 
EL GENERAL JOSE M. GOMEZ 
El ex-Presidente de la República, 
general José Miguel Gómez, no se 
mostró tan madrugador como otras 
personalidades para ejercitar el de-
recho del sufragio activo, en el ba-
rrio de ia Punta donde tiene su resi-
dencia. 
Con un reducido acompañamiento 
se personó en el colegio número 435 
de la calle Consulado número 66, a 
las 9 y media. 
En este colegio ocurrió una peque-
ña anormalidad que demoró algo su 
apertura; se dice que ei retraso en la 
llegada de los boletos fué la causa, 
no prevista. 
A PRIMERA HORA EN PALACIO 
Muy temprano comenzaron las vi-
sitas de sikuifioadas personalidades 
a Palacio. Algo antes de las 8 el go-
bernador, señor Bustillo, llegó acom-
pañado de un Ayudante del general 
Sanguily, a conferenciar con el se-
ñor Presidente. 
Cuando éste regresó de votar en el 
Colegio del Templete, fué visitado a 
las 8 y media, por el señor Montero, 
Secretario de la Presidencia, que lle-
gó acompañado del capitán de Poli-
cía señor Núñez, quien ya había emi-
tido también su voto en el colegio de 
su demarcación. 
P a r a s p a n a 
N o s e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
P i l o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a ñ n a 
p u e d e d e s e a r . 
C u e r v o y S o b r i n o s 
M u r a l l a , 3 7 - A , a l t o s 
LA PULSERA DE ORO 
Llama la atención a su nu-
merosa clientela y al público 
en general, sobre la gran 
existencia con que cuenta 
en joyería fina y muebles de 
todas clases de lance. 
Siendo su procedencia de 
ocasión los precios no admi-
ten competencia y para ob-
tener el convencimiento se 
impone una visita. 
Si l l a m a al teléfono 
A-7423, conseguirá vender 
sus muebles a buen ptecio y 
sin que para ello tenga que 
molestarse en buscar corre-
dor y comprador. PICOS y 
UTERO se honran en com-
placer a toda persona que con 
ellos haga negocio por in-
significante que sea. 
LA PULSERA DE ORO se baila en 
Neptuno, No. 217 y Oquendo 
PLAUSIBLE MEDIDA 
La acertada forma en que se ha 
dispuesto el acceso de les electores 
a cada colegio electoral se ha seña-
lado como uaai de las más plausibles 
medidas para facilitar y ordenar la 
marcha de la elección. 
Para evitar aglomeraciones y eno-
josas incidencias, los electores tienen 
entrada en cada colegio uno a uno, 
debiendo salir en dirección contraria 
a la que se impone a los que llegan-
De este modo la facilidad y como-
didad de la votación se aseguró dea-
do los primeros momentos. 
OTRO "FORRO" 
En el colegio situado en Cristo (nú-
mero 27, del barrio d© Santa Tere-
sa', promovió un gran escándalo un 
individuo de la raza negra que j , la 
fuerza quería emitir el voto con nom 
bre supuesto. 
Al intervenir las fuerzas del Ejér-
cito dicho moreno se dió a la fuga. 
OTROS BARRIOS 
Los colegios electorales de los ba-
rrios de Jesús María, San Nicolás, 
Chávez, Pefiaíver, Pueblo Nuevo, 
Príncipe, Medina, Vedado, San Láza-
ro, San Leopoldo, Cayo Hueso, Co-
lón y Monserrate presentaban un as-
pecto animado reinando en todo^ el 
mayor orden. La fuerza pública aten-
día' con amabilidad a los electores, s6-
gún nos manifestaron miembros de 
las distintas agrupaciones políticas. 
Los candidatos de unos y otros se 
mostraban activos en todas partes, 
secundados por sus agentes electo-
rales, 
Erv alguno,, lugeires no se permitía 
el tránsito d© los vehículos por el 
fronte de ios colegios electorales. 
EL DOCTOR VARONA SUAREZ 
El doctor Varona Suárz, candida-
to a la Alcaldía Mkmicipal por el 
Partido Liberal, votó en el colegio 
número 7, intsalado en la calle 5a. 
número 30, en ei Vedado. 
PROTESTAS 
En el barrio de Jesús María, v i -
mos que protestaban algunos libera-
les de que em el colegio número 2, 
de dicho barrio, no se lee permitía 
votar a muchos electores liberales 
a pî sar de encontrara inscriptos en 
ei Censo. 
Los Círculos políticos liberales y 
conservadores, se veíéan aoiimados, 
afluyendo a ellos sin cesar gran nú-
mero de sus afiliados, estacionándose 
frente a los mismos gran concurren-
cia en espera de impresiones. 
También se encontraban estaciona-
dos frente a los citados círculos, lar-
gas filas de automóviles a la dispo-
sición de los electores. 
DETENIDO POR "FORRISTA" 
El Presidemte del Colegio número 
7, dtel barrio do Tacón, situado en 
Amistad número 41, remitió al mes-
tizo Amado Prado Valiente, vecino 
de Escobar 71, a la Tercera Estación 
de Policía acusándolo de haber tra-
tado de vota rcon el nombre de Er-
nesto E. Suárez, vecino de Virtudes 
número 238. 
Dicho individuo fué detenido. 
POR LLEVAR ARMA 
El vigilante Uno, ocupó en poder 
de Mariano Llaguno Canal, vecino de 
San Carlos número 2, un revólver 
que portaba y con el cual penetró en 
el colegio situado en Clavel número 
14 en el Cerro. 
LA ACTUACION DEL EJERCITO 
A las cinco de la mañana salió el 
Coronel Pujol en un automóvil del 
ejército acompañado de la Plana Ma-
yor del Regimisnto dje Artillería, a 
recorrer las calles de la Habana, de-
teniendo a todo militar que no pu-
diera justificar su salida. 
A las 10 y 30 a. m. se inecibió un 
telefonema en el Cuartel General del 
mismo Coronel Pujol dando cuenta 
de que e nlos distritos a su mando 
reinaba perecto orden. 
ACUARTELAMIENTO DE LAS 
FUERZAS QUE NO ESTAN DE 
SERVICIO 
Todas las fuerzas que no están 
prestando servicio en los colegios 
eiectoraie8 o estaciones de policít-, 
han recibido ordenes de permanecer 
en sus respectivos cuarteles u ofici-
nas hasta las seis de la tarde. Esta 
orden también comprende a los ofi-
cíeles y altos Jefies ^ Estado Ma-
yor General. 
SOBORNANDO ELECTORES 
José Ramón Valdés, vecino de 8 
número 22, en ei Vedado, acusó_ a 
Miguel Vázquez, viecino de Baños 
número 2, de encontrarse sobornan-
do a los electores de dicho barrio. 
A VOTAR CON REVOLVER 
El soldados J. García detuvo a 
Enrique Echulzazaro Valdés vefeino 
do Manrique 130, por que en el co-
legio de Monte 142 ste presentó con 
un revólver cargado a votar. 
PRESIDENTE VEJADO 
El Presidente del colegio número 
2, de Cayo Hueso, situado en Espa-
da 10, Nicolás Edreira acusó a A l -
fredo Arango de Vejación. 
UN CONTUSO 
Rosendo Iglesias participó al ejér-
cito que en el colegio situado en Es-
pada 10, un desconocido le dió un 
golpe. 
RIÑA EN UN COLEGIO 
El soldado J. Cárdenas detuvo a 
Luis Peñalver Hernández, vecino da 
Manrique 168 y a Miguel Valdéf v * 
ciño de Sitios 107, por que sostenían 
una reyerta on el colegio situado en 
Campanario número 132 
"FORRO" DENUNCIADO 
Rafaei Valdés, acusó a Enrique 
Igualada de querer votar de "forro" 
en un colegio del barrio del Princine. 
PORTABA ARMA ^ 
Raimundo Pérez, vecino de Ayeg. 
terán 11, fué detenido por la policía 
de la décima estación ^n el momento 
ern que se presentó a votar en un co-
legio del barrio dei Príncipe, portan-
do uní revólver. 
C O L E G I O ATACADO 
Dos heridos. 
E n Melena del Sur se celebran las 
elecciones con grandes dificultades. 
Loa liberales han atacado el colé, 
gio del barri0 Charcas de aquel tér-
mino, siendo detenidos loe autores. 
Como consecuencia de este heoho 
resultaron heridos de gravedad el 
Presidente y vocal de dicho colegio 
que son de filiación conservadora. 
C O L E G I O AMENAZADOR 
E n Melena del Sur se encuentran 
amenazados todos los colegios elec-
torales del Término, segn un telegra-
ma recibido en la Secretarla de Go-
bernación ^trasmitido (por «il eíeñor 
Evaristo Alfonso, Presidente de la 




DIARIO DE LA MARINA. A iaa 
0.30 a. m. 
Una vez abiertos lOg colegios elec-
torales, en aquellos donde el Presi-
dente es liberal, excluyeron de sn 
cargo a los vocales conservadores, te 
niéndose que cerrar las puertas de 
algunos por esto incidente, durante 
varios momentos. 
En los Colegios donde el Presiden-
te es Conservador el orden y norma-
Hdad han sido completos, permane-
ciendo abiertos desde primera hora 
efectuándose la votación con abso-
luta regularidad, 
Guanajay, 1 
Iniciada votación todo el término 
con orden completo. Hasta ahora li-
berales llevan maiyoría abrumadora 
N . Mora, 
Batabanó, Noviembre 1, 1 a. m. 
Reina animación acudiendo los 
electores a los comiciios a depositar 
su voto. 
La tranquilidad és completa. Reina 
mtucho orden. 
El Corresponsal, 
Sábalo, Noviemibro 1, 8.48 a. ra. 
La apertura de los Coléjaos a las 
seis a. m. se realizó con tranquilidad I 
absoluta. A esta hora ya nota ma-
yoría conservadora. La fuerza pú-
blica cuida del orden, mostrándoso 
muy correcta al llenar su cometido. 
El Corresponsal, 
Ciego de Avila, noviembre L Las 
7 a. m. 
Han comenzado las votaciones. 
Reina orden completo. 
H a l l a z g o m a c a b r o . . . 
"VIENE DE LA PRIMERA" 
Prieto; camiseta color crudo, camisa azul 
pálido, calzoncillos rojos con raj-aa blan-
cas con las Iniciales F. H . ; pantalón de 
dril color crudo, con rayas blancas, zapatos 
amarillos, todo muy usado yen mal es-
tado. En las ropas que vestía no se le 
encontró más que un botón de metal ama-
rillo. . . 
Tiene un tatuaje en el brazo izquier-
do, con tinta verde, que representa un co-
razón atravesado por nna flecha, T ^ 
hombre con una antorcha y las inldale» 
M. G. F. B. "W. y P. y en el brazo de-
recho la figura de una mujer con una es-
trella y las letras R. AL B. y G. 
El tadáver fué remitido al Necroromio 
para la práctica de la correspondiente an-
topsla, dándose cuenta de este suceso ai 
Juez de Instrucción de la seccWn tercer*. 
PARA EMPEÑAR Y COMPRAR 
joyas vaya a LA REGENCIA, 
Suárez, 8 y 10. Teléfono 
A-6628. Vendemos un par 
aretes solitarios de 9 kls. y 
sortija de 4 id. 
C a s a de P r é s l a r o s s 
Y JOYERIA 
L A S E G U N D A M I N A 
U m U , i , AL LADO BE LA BOTICA, 
Esta osoa presta dinero con 8*" 
rantúi de alhajas, por un loteréa niay 
módico, y realisa a cualquier precio 
•na extetondae de Joyería. 
Compramos brillantes, |ojeria *"* 
y pianos. 
Beraaza, 6. Teiéfooo ¿-§363 
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